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5 . ア ル ツ ハ イ マ ー 摘 の 診 断 予 防 と 治 療 法 : 脳 脊 髄 液 中 の り ン 酸 化 タ ウ 測 定 に よ る 客 観
的 診 断 法 と し て の バ イ オ マ ー カ ー の 確 立 。 脳 血 流 関 門 を 通 過 す る A C E 阻 害 剤 ( コ バ
シ ル @ ) に よ り β ー ア ミ ロ イ ド を 減 ら し , 治 療 成 績 を  3 倍 に し た 。
6 . 老 人 精 神 病 ( 妄 想 , 幻 覚 , 暴 力 行 動 ) の 治 療 : 漢 力 薬 の 抑 か ん 散 を 用 い る こ と に よ
り , 正 ' 常 な 粘 神 活 動 を 抑 制 す る こ と な く , 粘 神 症 状 の 消 失 を み た 。 抗 精 御 薬 を 根 木 か
ら か え る 発 見 で あ る 。
フ . 針 治 療 や ア ロ マ テ ラ ビ ー に よ る 摂 食 障 害 の 改 善 。
等 々 の い ず れ も 世 界 で こ れ ま で 成 功 し な か っ た 老 人 難 刑 を 克 服 し て 参 り ま し た 。 従 来 の
臓 器 別 診 療 で 老 午 J 丙 学 の み 又 は 呼 吸 器 の み に 限 定 す る の で は な く , 老 年 阪 学 と 呼 吸 器 病
学 と の 境 界 領 域 を 研 究 す る こ と で 新 し い 分 野 を 切 り 開 い て こ ら れ た と 自 負 L て い ま す 。
従 っ て , 老 年 ・ 呼 吸 器 姉 学 と い う 謡 座 名 に 意 味 が あ る と 思 っ て い ま す 。 こ れ ら の 治 療 方
法 を 中 心 に 郵 お 0 の 特 許 を 取 得 し て い ま す 。
東 洋 医 療 に 力 を 入 れ , 平 成 1 5 年 よ り ツ ム ラ 株 式 会 社 よ り 先 進 漢 方 治 療 医 学 ( ツ ム ラ )
寄 附 講 座 が 発 足 し 郁 冏 5 千 万 門 で 教 授 1 名 , 助 教 授 1 名 , 誠 師 1 名 , 助 手 1 名 の 増 員 を
頂 き ま し た 。 現 在 ・ 一 緒 に 仕 事 を し て お り ま す 。 総 研 究 安 は 年 冏 約 1 億 円 位 で 順 調 に 行 っ
て お り ま す 。
平 成 H 年 に は 筑 波 人 学 呼 吸 器 内 科 教 授 に 関 沢 助 教 授 が 赴 任 し て い ま す 。
学 会 活 動 は 平 成 1 2 年 に 第 4 2 回 Π 本 老 年 医 学 会 を , 平 成 1 4 午 に 第 4 2 回 日 本 呼 吸 器 学 会 を
主 催 し ま し た 。 平 成 1 3 年 6 j は り 日 本 老 年 底 学 会 の 理 亊 長 を 就 任 し て お り ま す 。 平 成 N
年 に は 鮮 円 9 回 H 本 内 科 学 会 に て 宿 題 蛾 告 「 老 年 呼 吸 器 疾 患 の 克 服 」 を 誥 演 し ま し た 。 こ
こ 数 年 冏 は , 平 均 1 週 問 に 1 回 位 U 本 各 地 で 謡 演 の 機 会 が あ り , 私 共 の 成 果 を 公 開 し て
U 本 の 診 療 向 上 に 役 立 て る こ と が で き ま し た 。
老 年 科 は 全 国 を み て も 増 加 し て お り , 特 1 こ 私 立 大 学 の 老 年 科 設 立 が 多 く な っ て い ま す 。
現 在 , 老 年 ・ 呼 吸 器 内 科 と 呼 称 し て い ま す が , 将 来 , 法 人 化 に 鑑 み 東 北 大 学 病 院 に も 老
年 病 セ ン タ ー を 設 置 し て 頂 き , 総 合 的 に 老 年 病 を 診 療 す る 方 向 が 必 要 に な る と 考 え て い
ま す 。
法 人 化 に な り , 厳 し い 大 学 述 営 が 制 κ と 思 わ れ ま す が , こ う い う 1 1 寺 こ そ 有 能 な 人 材 を
取 り 上 げ 将 来 を 託 L て 新 し い 時 代 に 立 ち 向 か っ て 頂 か な け れ ぱ な ら な い と 思 い ま す 。 東
北 大 学 医 学 部 の ご 発 展 を お 祈 り し , 小 牛 が こ れ ま で お 世 話 に な っ た 教 授 会 の 皆 様 並 び に
多 く の 方 々 に 心 か ら お 礼 中 し 上 げ ま す 。
平 成 1 6 年 ' 1 1 河 3 1 日
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H .  s a s a k i
A n t i c o a g u l a n t  t h e r a p y  f o r  i d i o p a t h i e  p u ] m o n a r y  f i b r o s i s .  c h e s t  G n  p r e s s )
[ 0 ]  H .  c h i b a ,  S .  E b i h a r a ,  H .  s a s a k i ,  J , P .  B u t t e r
R i S 1 ζ  f a c t o r s  i n  d i f f e t e n t i a l  g a 北  P a 比 e r n s  b e t w e e n  f a Ⅱ O w s  a n d  n o n - f a Ⅱ e r s
a m o n g  e l d e r l y  p e o p l e .  G e r i a h  G e r o n l 0 1 1 n t e r n a t  6 n  p r e s s )
[ 0 ]  A .  w a t a n d o ,  S .  E b i h a r a ,  T .  E b i h a r a ,  T .  o k a z a k i ,  H .  T a 1 ζ a h a s h i ,  M .  A s a ・
d a ,  H .  s a s a l d
D a i l y  o r a l  c a r e  a n d  c o u g h  T e a e x  s e n s i t i v i t y  i n  e l d e r l y  n u r s i n g  h o m e
P a t i e n t s .  c h e s t  1 2 6 : 1 0 6 6 - 1 0 7 0 , 2 0 0 4
[ 0 ]  H .  Y a s u d a ,  M .  Y a m a y a ,  S .  E b i h a r a ,  T .  s a s a l d ,  D . 1 n o u e ,  H .  K u b o ,  H
S a s a ] d ,  S .  S U Z 1 1 1 d
A r t e r i a l  c a r b o x y h e m o g l o b i n  c o n c e n t r a t i o n s  i n  e ] d e r l y  p a t i e n t s  w i t h  a p e r ・
a b l e  n o n - s m a Ⅱ  C e Ⅱ  I u n g  c a n c e r .  J A G S  5 2 : 1 5 9 2 - 1 5 9 3 , 2 0 0 4
〔 0 ]  K . 1 W a s a l d ,  S .  K o b a y a s h i ,  Y 、  c h i m u r a ,  M .  T a g u d 〕 i ,  K . 1 n o u e ,  S .  c h o ,  T
A k i b a ,  H .  A r a i ,  J - c  c y o n g ,  H .  s a s a l d
A  R a n d o m i z e d  d o u b l e - b l i n d ,  p l a c e b o - c o n t r 0 Ⅱ e d  c l i n i c a l  t r i a l  o f  t h e
C I 〕 i n e s e  h e l ' b a l  m e d i c i n e  "  B a  N v e i  D i  H u a n g  w a n "  i n  t h e  れ ' e a t m e n t  o {
d e m e n t i a .  J A G S  5 2 : 1 5 1 8 - 1 5 2 1 , 2 0 0 4
〔 0 ]  K . 1 W a s a l d ,  S .  K o b a y a s h i ,  Y . c h i m u r a ,  M .  T a g u d ] i ,  K . 1 n o u e ,  T .  A k i b a ,  H
A r a i ,  J - C .  c y o n g ,  H .  s a s a l d
E 丘 e c t s  o f  t h e  c h i n e s e  h e r b a l  m e d i c i n e  " B a  w e i  D i  H u a n g  w a n "  i n  t h e
t r e a t m e n t  o f  d e m e n t i a :  A  S P E C T  c e r e b r a l  b l o o d  a o w  e x a m i n a t i o n  a n d  a
r a n d o m i z e d ,  d o u b l e - b l i n d ,  p l a c e b o - c o n t r 0 1 1 e d  d i n i c a l  t r i a l  f o r  c o g n i t i v e
f u n c t i o n  a n d  A D I ' .  G e r i a t r i c s  a n d  G a ' o n t 0 1 0 g y  l n t e r n a t i o n a 1  4 :  S 1 2 4 -
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仏 . 々 木 共 忠 , 沌 島 任 , 佐 々 木 孝 夫
気 管 支 周 囲 肺 実 質 の C 0 Ⅱ a p s i b i l i t y  に 及 ぼ す 影 料
巧 7
W
佐 々 木 英 忠 , 沌 島 任
F I O W - v o l u m e  併 仔 泉 と そ の 臨 床 的 意 義 . 内 科  3 2 : 8 6 2 - 8 6 8
佐 々 木 孝 夫 , 1 高 橋 敬 治 , 佐 々 木 英 忠 , 澁 島 任
デ キ サ メ サ ゾ ン ー 2 1 ー イ ソ ニ コ チ ン 酸 , エ ス テ ル エ ロ ゾ ル 征 l e - 1 1 1 ) に
よ る 1 牙 恬 七 , ■ 肺 疾 悲 、 の 治 療 . Π 本 胸 部 臨 床  3 2 : 1 2 - ] 3
佐 々 木 英 忠 , 1 鴨 旧 兇 彦 , 高 橋 敬 治 , 澁 島 任
肺 胞 蛋 白 症 の 一 例 : 1 顎 床 経 過 並 び に } 姉 洗 浄 液 排 液 の 性 状 . 医 学 ● 界 而 活 性
第 7  回 研 究 会 記 録  4 : 2 4 6 - 2 5 2
1 9 7 4
Ⅱ
1 2
1 9 7 3
玲
佐 々 木 英 忠 , 沌 島 仟
フ ロ ー ポ リ ュ ウ ム メ ー タ ー . 検 査 と 技 術  2 : 3 3 - 3 9
佐 々 人 孝 犬 , 商 橋 敬 治 , 佐 々 木 英 忠 , 舟 幽 孝 雄 , 杉 Ⅱ _ 1 正 春 , 中 村
硫 酸 イ ソ プ ロ テ レ ノ ー ル 加 圧 エ ロ ゾ ル ( メ ジ ヘ ラ ー . イ ン )
刈 す る 効 果 . 新 薬 と 臨 床  2 3 : 2 5 1 - 2 5 7
1 9 7 6
N
呼 吸 と 循 環  2 0
1 5
佐 々 木 英 忠 , 沌 島 任
川 M 幾 能 か ら み た 肺 炎 . 内 科 シ リ ー ズ  N O . 2 2  南 江 堂
高 橋 敬 治 , 佐 々 木 英 忠 , 佐 々 木 孝 夫 , 沌 島 任
慢 性 閉 空 件 加 H 矣 患 の 治 療 の た め の T a わ U ね l m e ( ブ ル カ ニ ー ル R ) の 気 管
臨 1 末 と 研 究  5 3 : 3 7 1 5 - 1 7 2 1
佐 々 木 英 忠
気 管 支 及 び 肺 胞 系 の 相 互 依 存 性 ( 第 3 回 箱 根 呼 吸 討 議 会 ) 、 呼 吸 と 循 環
2 4 : 3 - ] 0




佐 々 木 英 忠 , 滝 島 任
症 状 か ら 見 た 救 急 処 朧
2 0 4 1
] 9
1 9 7 9
沌 醜 , 仟 , 佐 々 木 英 忠 , 菊 池 宮 : 博
呼 吸 不 全 に お け る 呼 吸 筋 の 役 割 . 厚 生 省 特 定 疾 患 【 1 乎 1 汲 不 令 W a 査 研 究 班
和 5 4 年 度 研 究 業 績
降 , 滝 島 任
閉 塞 性 障 害 に
1 9 7 S
呼 吸 困 難 , 呼 吸 停 ル . 臨 床 と 研 究
















































沌 島 任 , 岡 1 1 1 道 子 , 佐 々 木 英 忠
川 j 気 腫 : Π 乎 吸 器 疾 患 診 療 の 進 歩 . 内 科  4 7 : 2 0 3 - 2 1 0
沌 島 任 , 石 井 宗 彦 , 佐 々 木 英 忠
気 道 過 敏 性 の 新 し い 診 断 法 . 総 合 臨 床  3 0 : 4 印 一 4 7 3
佐 々 ポ 萸 忠
呼 吸 機 能 と 呼 吸 器 内 細 織 問 の 機 械 的 相 互 依 存 忰 . 日 木 胸 部 疾 態 、 学 会 製 臣 志
1 9 : 7 8 7 ー フ 9 1
佐 々 木 英 忠 , 沌 島 任
呼 吸 困 難 の 病 態 . 診 断 と 研 究  5 8 : 3 0 8 3 - 3 0 8 7
佐 々 木 英 忠 , 沌 島 任
肺 と 気 道 の 機 械 的 相 互 依 有 芥 生 . 日 本 M E 学 会 剰 稔 志  1 9 : 5 4 7 - 5 5 3
佐 々 木 英 忠 , 井 上 洋 西 , 青 木 徹 , 滝 島 任 , 丹 羽 隆
選 択 的 気 管 支 肺 胞 造 影 像 と 病 皿 学 的 所 見 と の 対 峪 ( 第 8 回 箱 根 呼 吸 討 論
会 ) . 呼 吸 と 循 環  2 9 : 4 6 3 - 4 6 7
相 原 和 美 , 関 沢 清 久 , 佐 々 木 英 忠 , 菊 池 善 博 , 滝 島 任
流 品 積 分 型 体 プ レ チ ス モ グ ラ ス の 試 作 . 日 本 胸 部 臨 床 如 : 1 0 2 1 - 1 0 2 5
岡 山 博 , 佐 々 木 英 忠 , 石 井 宗 彦 , 岡 山 道 子 , 滝 島 任
麻 酔 犬 に お け る 迷 走 神 経 剌 激 下 の f o r c e - v e l o c i t y 関 係 . 呼 吸 と 循 環  2 9
8 6 9 - 8 7 3
佐 々 木 英 忠 , 沌 島 任
ア ス ト グ ラ フ .  M e d i c a l T e c h n 0 1 0 g y  9 : 3 8 5 - 3 8 6
1 9 8 2
岡 山 道 子 , 岡 山 博 , 菊 池 善 博 , 仇 々 木 英 忠 , 滝 島 任
生 犬 気 管 平 滑 筋 に お け る 迷 走 神 経 剌 激 と 気 管 筋 収 縮 薬 の 相 互 作 用 . 日 本 胸
剖 娯 鳥 床 如 : 6 3 5 - 6 4 1
滝 島 仟 , 弓 峨 也 善 博 , 飛 田 渉 , 劉 又 寧 , 長 南 達 也 , 藤 井 英 樹 , 佐 々 木 英 忠
呼 吸 筋 疲 労 時 の 呼 吸 筋 の 負 荷 一 速 度 関 係 . 厚 生 省 特 定 疾 患 呼 吸 不 全 調 査
研 究 班 昭 和 5 6 年 度 研 究 業 織  7 2 - 7 5
沌 島 任 , 大 久 保 隆 男 , 佐 々 木 孝 大 , 佐 々 木 英 忠
中 枢 部 並 び に 末 梢 部 気 道 過 敏 件 の 病 態 と 治 療 に 関 す る 研 究 . 昭 和 5 6 年 度 科
学 研 究 費 補 助 金 ( ・ ・ ・ 般 ) 研 究 成 果 報 告 書
沌 島 任 , 菊 池 善 博 , 飛 田 渉 , 劉 父 寧 , 長 南 逹 也 , 藤 井 英 樹 , 佐 々 木 英 忠
E l a s t i c l o a d  に お け る 呼 吸 筋 の 代 償 機 構 . 厚 生 省 特 定 疾 患 呼 吸 不 全 調 査 研





























































劉  X  郵 , 菊 池 善 脚 , 飛 削 渉 , 佐 々 木 英 忠 , 浦 島 任
財 i 線 雛 症 . 肺 と 心  3 0
澁 島 任 , 飛 田 渉 , 菊 池 羔 博 一 長 南 達 也 , 進 藤 千 代 彦 , 鈴 木 良 平 , 佐 々 木 英 忠
C 0 2 感 受 性 低 下 の 運 動 1 削 奧 気 応 答 に 及 ぼ す 影 響 . 厚 生 省 特 定 疾 患 呼 吸 不
令 調 査 班 昭 羽 巧 7 年 度 研 究 業 紙  2 0 2 - 2 叫
ヰ ψ 寸 雅 夫 , 芳 賀 武 志 , 佐 々 木 英 忠 , 大 久 保 隆 男 , 沌 島 任
生 犬 で の 喫 煙 に よ る 急 性 の 末 梢 気 道 障 害 に つ い て . 呼 吸  2 : 8 2 4 - 8 3 1
佐 々 木 英 忠
成 人 呼 吸 促 迫 症 候 群 ( A R D S ) . 今 日 の 治 療 指 針 医 学 1 1 院  2 7 6
佐 々 木 英 忠
呼 吸 司 " 節 研 究 会 . 呼 吸  2 : 5 8 4 - 5 8 5
岡 山 道 子 , 井 上 千 恵 子 ・ , 芳 賀 武 志 , ・ ・ ノ 瀬 正 和 , 劉 又 寧 , 佐 々 木 英 忠 , 沌 島 任
気 管 支 喘 息 に お け る メ サ コ リ ン 吸 入 誘 発 気 道 収 縮 に 対 す る 二 フ ェ ジ ピ ン の
効 果 .  n 乎 吸  2 : 1 0 5 - 1 0 9
佐 々 木 英 忠
S m a Ⅱ a i r w a y の メ カ ニ ズ ム . 日 本 肺 抽 3 疾 患 学 会 雑 誌  2 1 : 2 1 0 - 2 1 4
沌 島 任 , 菊 池 善 傅 一 沽 水 芳 雄 , 進 藤 千 代 彦 , 長 南 逹 也 , 松 木 登 , 飛 田 渉 ,
佐 々 木 英 忠
川 H 幾 能 検 査 の デ ー タ ベ ー ス 試 作 . 厚 生 省 特 定 疾 患 、 呼 吸 不 令 調 査 研 究 班 昭
和 5 7 年 度 研 究 業 績  5 6 - 5 8
澁 島 任 , 関 沢 清 久 , 佐 々 木 英 忠 , 大 久 保 隆 男 , 赤 井 沢 義 紀 广 淌 水 芳 雄
気 道 平 滑 筋 ト ー ン の 仕 ] 打 _ 敬 に 及 ぼ す 1 形 料 . 印 乎 吸 不 全 」 司 a 杏 研 究 班 昭 和
5 8 午 度 初 究 業 績  2 備 一 2 四
進 藤 千 代 彦 , 関 沢 清 久 , 飛 田 渉 , 赤 井 沢 義 紀 , 劉 又 寧 , 佐 々 人 英 忠 , 沌 島 任
メ サ コ リ ン 吸 入 に 対 す る 健 常 者 お よ び 気 管 支 喘 息 者 の 上 気 道 の 反 応 性 . 呼











1 9 8 4
芳 賀 武 志 , 中 村 雅 夫 , 佐 々 木 英 忠 , 沌 島 仟
ニ コ チ ン に よ る 気 道 平 滑 筋 の 収 縮 , 拡 張 作 用 に つ い て . 呼 吸  3 : 8 2 0 -
8 2 5
万 賀 武 志 , 小 村 雅 夫 , 佐 々 木 英 忠 , 大 久 保 隆 男 , 澁 島 仟
生 犬 で の ニ コ チ ン に 対 す る 気 道 反 応 の 局 在 性 と そ の メ カ ニ ズ ム に つ い て



















































佐 々 木 英 忠
胸 郭 , 呼 吸 筋 不 全 . Π 本 老 年 医 学 会 肱  2 1 : 4 2 0 - 4 2 4
佐 々 木 英 忠
低 C 0 2 血 症 . 臨 床 除  1 0 : 2 1 - 2 3
佐 々 木 英 忠
拘 東 性 肺 疾 患 ( 臨 床 医 学 の 展 望 , 呼 吸 器 病 学 ) . 日 本 医 市 新 報 社  9 - 1 0
佐 々 木 英 忠
フ ロ ー ボ リ ウ ム カ ー ブ の 臨 床 的 意 義 に つ い て . 内 科 Q & A I 0 0 呼 吸 器 金
原 1 _ H j 板  2 2 1 - 2 2
佐 々 木 英 , 忠
呼 吸 調 節 研 究 会 . 呼 吸  3 : 4 3 0 - 4 3 1
佐 々 ポ 英 忠
あ と が き . 呼 吸  3 : 1 4 6 2
佐 々 木 英 忠
気 道 過 敏 性 の 臨 床 診 断 ( 第 1 1 回 箱 根 呼 吸 討 論 会 ) . 呼 吸  3 : 4 0 3 - 4 0 7
佐 々 木 英 忠
あ と が き . 呼 吸  3 : 4 4 0
佐 々 木 英 忠
文 献 紹 介 . 呼 吸  3 :  M 5 9
佐 々 木 英 忠
V 5 0 ,  V 2 5  の 臨 床 的 意 義 . 検 杏 と 技 術  1 2 : 7 脚
佐 々 木 英 忠
( 解 説 ) 選 択 的 肺 胞 気 管 支 造 影 法 . 呼 吸  3 : 1 2 5 7 - 1 2 舵
佐 々 木 英 忠
文 献 紹 介 . 呼 吸  3 : 4 3 7
佐 々 木 英 忠
R .  E .  H y a t t  に 惜 K  ( イ ン タ ビ ュ ー ) . 呼 吸  3 : 1 0 9 2 - 1 0 船
佐 々 木 英 忠
















1 9 8 5
滝 島 任 , 佐 々 木 満 , 山 谷 睦 雄 , 佐 々 木 英 忠 ,
C 0 2 負 荷 換 気 応 答 に 及 ぼ す ニ コ チ ン の 影 讐
団 研 究 年 報
中 村 雅 夫 , 飛 田 渉



















































休 々 木 英 忠
咳 ( 女 竹 の 健 康 学 ) . 河 北 ア ル フ ブ  2 月 号  1 8 - 1 9
1 9 8 6
川 介 満 , 沌 島 任 , 佐 々 木 英 忠
気 管 支 喘 息 並 び に そ の 他 の 慢 件 閉 塞 性 肺 疾 悲 、 に 対 す る  F l u t r o p i u m  B m ・
m i d e  ( B a  5 9 8 ) の 臨 床 的 検 討 .  T h e r a p e u t i c  o r e s e a r c h  5 : 3 7 9 - 4 ] 4
進 愁 百 合 子 , 井 田 士 郎 , 佐 々 木 英 忠 , 澁 島 任
特 集 呼 吸 器 疾 患 一 ・ 最 近 の 診 断 , 研 究 を め ぐ っ て 好 増 基 球 . 最 新 医 学
4 1 : 1 3 5 7 - 1 3 6 5
沌 島 仟 , 佐 々 木 英 忠
喫 煉 と 呼 吸 器 障 害 . 第 4 5 N 1 老 化 研 究 委 員 会 報 告 古  5 剖 一 5 8 4
滝 島 任 , 佐 々 木 英 忠 , 岡 山 博
ト ル フ ェ ナ ム 触 の 急 性 上 気 道 炎 に 対 す る 臨 床 使 用 成 織 . 臨 床 薬 理  2 : 2 5 1
- 2 6 9
吉 田 稔 , 国 枝 武 義 , 栗 原 向 嗣 , 釡 野 公 郎 , 佐 々 木 英 忠 , 末 沈 勸
座 談 会 息 切 れ . 呼 吸  5 : 1 1 9 5 - ] 2 0 9
小 野 寺 康 夫 , 沌 島 任 , 佐 々 木 英 忠
急 竹 上 気 道 炎 に 対 す る 沈 痛 抗 炎 症 剤 ス ル ガ ム ( チ ブ プ ロ フ ェ ン 錠 ) の 多 施
設 共 同 研 究 に よ る 有 用 性 の 検 討 . 診 断 と 新 薬  2 3 : 1 4 7 フ ー ] 4 部
山 谷 睦 雛 , 佐 々 木 英 忠 , 沌 島 仟
川 Π 滋 図 ・ 先 端 技 術 と 臨 床 検 査 . 臨 床 検 杏  3 0 : 1 2 1 9 - 1 2 2 4
丹 野 然 夫 , 角 田 原 典 , 会 川 尚 志 , 真 宗 る り 子 , 進 藤 百 合 了 ' , 大 野 勲 , 石 幡
明 , 佐 々 木 英 忠 、 , 井 田 士 郎 , 沌 島 任
ヒ ト 肺 胞 マ ク ロ フ ブ ー ジ の 化 学 発 行 お よ び ロ イ コ ト リ エ ン B ゛ 産 生 に 刈 ' す
る 泥 朋 市 湯 の 効 果 . 和 漢 医 学 薬 誌  3 : 2 9 6 - 2 9 7
滝 島 任 , 佐 々 木 英 忠 , 小 村 雅 夫
肺 磁 界 測 定 装 置 に よ る 調 査 結 果 に っ い て . 仙 台 市 道 路 粉 塵 健 康 影 糾 訓 査 専
門 委 員 会 縦 告 1 }  2 8 - 4 6
滝 島 任 , 1 U 谷 睦 雄 , 座 安 清 , 佐 々 木 英 忠
喫 煙 の 粘 映 輸 送 能 に 及 ぽ す 影 糾 に 関 す る 基 礎 的 肌 床 的 研 究 . 肺 胞 マ ク ロ フ
ア ー ジ の 喫 煙 に 対 す る 防 側 怖 劉 苛 . 昭 和 6 1 郁 腰 喫 煙 科 学 研 究 則 団 研 究 年 報
4 B - 4 1 7
滝 島 任 , 無 江 季 次 , 佐 々 木 英 忠
桜 性 閉 塞 性 肺 疾 態 、 ( C O P D ) に 対 す る テ オ フ ィ リ ン 徐 放 製 剤 M C L - 8 0 1 9































































佐 々 木 英 忠
あ と が き .  1 【 乎 吸  6 : 3 4 2
佐 々 木 英 忠 , 沌 島 任
家 庭 の 医 学 大 百 科 : 気 管 支 炎 , び ま ん 性 汎 細 気 管 支 炎 , 呼 吸 器 の 検 査 法
中 川 書 店
佐 々 木 英 恕 , 滝 島 任
特 発 性 闇 質 性 肺 炎 一 広 範 囲 症 候 群 . Π 本 臨 床 郭 5 : 4 1 2
仏 1  々 , 1 < 3 圧 ! 、 ! 1 、
呼 吸 不 全 の 管 理 , 肺 気 量 , 慢 性 気 管 支 炎 .  M e d i c a l P ね C t i c e  4 : 1 8 1 8 -
1 8 2 0
佐 々 木 英 忠
開 質 性 肺 炎 の す べ て 4 ) 肺 機 能 所 見 か ら . 日 本 胸 部 疾 患 学 会 第 8 回 胸 部
疾 患 セ ミ ナ ー  5 1 - 6 2
佐 々 木 英 忠
ア レ ル ギ ー 反 応 と 気 道 過 敏 性 の 相 互 作 用 機 序 . 氏 学 の あ ゆ み  1 4 0 : 8 0 -
別
佐 々 木 英 忠
慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患 の 気 道 過 敏 性 . 懐 床 呼 吸 牛 理  1 9 : 5 1 - 5 7
滝 島 任 , 山 谷 睦 雄 , 座 安 油 , 佐 々 木 英 忠
喫 煙 の 粘 膜 輸 送 機 構 に 及 ぽ す 影 響 に 関 す る 基 礎 的 臨 床 的 研 究 : 肺 胞 マ ク ロ
フ プ ー ジ の 喫 煙 に 対 す る 防 御 機 枇 の メ カ ニ ズ ム の 解 明 . 昭 和 6 2 年 度 喫 煙 科
学 研 究 財 団  4 備 一 4 1 0
滝 島 任 , 無 江 季 炊 , 佐 々 木 英 忠
気 道 の 過 敏 性 . 永 井 冉 店 発 行
沌 島 任 , 関 沢 油 久 , 佐 々 木 英 忠
気 管 支 喘 息 一 診 断 基 準 . 昭 和 6 2 年 度 環 境 庁 委 託 , 業 務 結 果 桜 告 1 1 , 指 定
疾 患 の 重 症 度 分 類 等 に 関 す る 文 献 研 究 日 本 科 学 技 術 情 報 セ ン タ ー
中 村 雅 夫 , 宮 野 雅 光 , 佐 凌 木 満 , 佐 々 木 英 忠 , 滝 島 任
肺 磁 界 測 定 装 置 を 用 い た 気 管 , 末 梢 気 道 及 び 肺 胞 で の ク レ ア ラ ン ス 能 力 と
レ ラ ク セ ー シ ョ ソ 能 力 の 比 較 . 呼 吸
佐 々 木 英 忠 , 沌 島 任
内 科 最 近 の 動 き , 呼 吸 器 疾 患 . 内 科  5 9 : 4 - 8
佐 々 木 英 忠 , 滝 島 任































































佐 々 木 英 忠
文 献 紹 介 . 呼 吸  6 : 1 2 8 8
佐 た 木 英 忠
肺 気 睡 一 慢 性 呼 吸 不 全 の 原 因 疾 患 、 救 急 医 学 Ⅱ : 1 5 8 4 - 1 5 8 8
佐 々 木 英 忠
医 科 学 人 詐 典 : 口 す ぼ め 呼 吸 ( P U 埒 e d l i p b ル a t h i n g ) . 講 談 社
佐 々 木 英 忠
肺 機 能 検 査 に よ く 〒 J 翊 発 見 , 慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患 . 臨 床 医  1 3 : 2 3 2 2 - 2 3 2 4





矢 内 勝 , 佐 々 木 英 忠
人 王 呼 吸 の 多 臓 劉 算 害 と そ の 対 策 一 心 , 血 管 系 . 臨 床 医  5 6 4 - 5 価
佐 々 木 英 忠 , 樋 波 奈 々 子 , 関 沢 清 久 , 会 川 尚 志 , 矢 内 勝 , 板 橋 繁 , 福 島 健 泰
老 人 喘 息 .  M e b i 0  1 5 : 印 一 釘
小 沢 秀 夫 , 高 橋 昌 男 , 杉 山 吉 彦 , 矢 内 勝 , 関 沢 清 久 , 大 類 孝 , 佐 々 木 英 忠 ,
沌 島 任
小 気 道 内 圧 測 定 用 マ イ ク ロ 圧 セ ン タ ー . 日 本 M E 学 会
佐 々 木 英 忠 , 関 沢 清 久 , 矢 内 勝 , 滝 島 任
呼 吸 機 能 検 査 機 器 の 進 歩 一 末 梢 気 道 障 害 の 検 出 .  C L I N I C I A N  ' 8 8  3 4 7
別 9 - 8 2 4
佐 々 木 英 忠 , 滝 島 任
動 物 モ デ ル . 遅 発 型 喘 惣 、 の 基 礎 と 臨 床 文 光 堂 Ⅱ 3 - 1 2 1
佐 々 木 英 忠 , 関 沢 沽 久 , 矢 内 勝 , 滝 島 任
呼 吸 機 能 検 査 機 器 の 進 歩 .  c l i n i c i a n  3 5 : 8 ] 9 - 8 2 4
鈴 木 明 , 伊 藤 春 海 , 加 藤 誠 也 , 河 端 美 則 , 佐 々 木 英 忠 , 士 井 修
呼 吸 器 疾 患 の 画 像 診 断 . 呼 吸  7 : フ 7 3 - 7 8 7
中 本 " 佐 夫 , 佐 々 木 英 忠 , 宮 野 雅 光 , 滝 島 任
肺 磁 界 測 定 装 置 を 用 い た 気 管 の C l e 討 a n c e に 刈 す る マ ブ テ ロ ー ル の 急 性 効
果 . 呼 吸  7 : 1 3 9 9 - N 0 4
沌 島 任 , 佐 々 人 英 忠 , 山 谷 眸 雄
肺 磁 女 途 川 定 法 を 用 い た 呼 吸 器 疾 患 へ の ブ プ ロ ー チ . 日 本 生 体 磁 気 学 会 誌
1 : 3 3 - 4 3
滝 島 任 , 山 谷 睦 雄 , 座 安 清 , 福 島 健 泰 , 関 沢 清 久 , 志 村 早 苗 , 佐 々 木 英 忠
喫 煙 の 粘 液 輸 送 機 構 に 及 ぼ す 影 糾 に 関 す る 基 礎 的 ・ 臨 床 的 研 究 , 肺 胞 マ ク
ロ フ ァ ー ジ に 対 す る ニ コ チ ン と ア ク ロ ラ イ ン の 影 轡 . 昭 和 6 3 年 度 喫 煙 科 学








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I y ' 々 オ く カ エ ! 上 、
マ イ コ プ ラ ズ マ 肺 炎 , 肺 化 腺 症 , 肺 結 核 , 井 定 型 抗 酸 菌 症 , 内 科 の ポ イ ン
ト . Π 人 氏 * 新 桜 社
佐 々 人 英 忠
気 道 の 過 敏 性 に つ い て . 医 学 文 献 訟 ι 査 一 気 管 支 1 喘 忘 、 の 診 断 と 治 療 Q & A
昭 和 6 3 年 度 公 皆 司 " 査 な ど 委 託 費 に よ る 報 告 , "  1 0 - 1 2
佐 々 木 英 忠
あ と が き . 呼 吸  8 : 3 4 6
佐 々 木 英 忠
閉 楽 性 気 道 疾 患 、 治 療 に お け る 抗 コ リ ン 剤 . シ ン ポ ジ ウ ム 記 録 条  l n h a l a 、
t i o n  T I 〕 e r a p y  i n  o b s u ' u c t i v e  A i r w a y  D i s e a s e S  8 - 9
イ ! E  々 え く 1 1 モ , 1 ミ
学 会 記 老 年 医 学 会 . 日 本 医 小 新 報 社
佐 々 木 英 忠
間 質 性 肺 炎 . 内 科 学 ア ト ラ ス 朝 倉 i l " 占  2 2 8 - 2 2 9
陽 " U 青 久 , 佐 々 木 英 忠
ニ ュ ー ロ ペ プ チ ド と 咳 嫩 . 医 学 の あ ゆ み  1 4 9 : 8 2 1
関 沢 沽 久 , 会 川 尚 志 , 板 橋 繁 , 佐 々 木 英 忠 , 相 沢 敏 也 , 丸 1 1 1 修 寛 , 田 村 弦 ,
澁 島 仟
好 酸 球 ケ ミ カ ル メ デ ィ エ ー タ ー と 気 道 平 滑 筋 の 相 互 作 用 . 気 道 浸 汎 Ⅱ 羽 胞 の
形 態 と 機 能 第 1 回 気 道 病 態 シ ン ポ ジ ウ ム  4 7 - 5 2
仏 1 々 木 英 恕 、
あ と が き . 呼 吸  8 : 1 3 7 フ
佐 々 人 英 忠
文 献 綿 介 . 呼 吸  8 :  B 7 4
佐 々 木 満 , 佐 々 木 英 忠 , 澁 島 仟
肺 機 能 検 査 と i f 常 価 . 老 化 と 疾 患 、  2 : 2 2 8 0 - 2 2 8
佐 々 木 英 忠 , 関 沢 清 久
加 シ 村 庫 . 芥 科 救 急  a ) メ ジ カ ル ビ ュ ー 社  H 2 一 Ⅱ 5
佐 々 木 英 忠
抗 コ リ ン 剤 の 作 Π 井 幾 庁 と 成 織 .  H 医 ニ ュ ー ス  6 5 9 : 9
佐 々 木 英 忠
老 午 期 一 老 午 期 に お け る 身 体 的 肺 史 と f 防 ・ . 東 北 ラ ジ オ 放 送 東 北 人






























































佐 々 木 英 忠 , 沌 島 仟
呼 吸 器 の 検 査 、 最 新 医 学 全 ; 井  1 9 9 1 . 1 1 . 1 0 発 行
志 村 早 苗 , 佐 々 木 司 , 石 原 裕 , 佐 藤 正 俊 , 増 田 徹 , 佐 々 木 英 忠 , 沌 島 任
気 道 分 泌 腺 細 胞 . 日 本 胸 部 疾 患 学 会 誌  2 8 : 1 2 9 9 - 1 3 0 4
件 々 木 英 忠 , 山 谷 睦 雛 , 座 安 清 , 福 島 健 泰 , 関 沢 沽 久 , 淀 島 任
( シ ン ポ ジ ウ ム ) 磁 気 を 用 い 九 肺 マ ク ロ フ ブ ー ジ の 機 能 検 査 . 日 木 生 イ 本 磁
気 学 会 誌  2 : 5 9 - 6 1
佐 々 木 英 忠 ,  g 1 東 祐 之
細 胞 生 物 学 的 観 点 か ら 見 た 気 道 過 敏 性 . 日 本 胸 部 疾 患 、 学 会 誌  2 8 : 1 2 7 0 -
1 2 7 1
佐 々 木 英 忠 , 開 沢 清 久 , 増 戸 孝 枝 , 三 品 直 子
噂 下 性 肺 炎 . 日 本 医 事 新 報  7 - 1 0
佐 々 木 英 忠 , 滝 島 任
気 管 支 炎 . 最 新 医 学 全 書  1 9 9 0 . 1 1 . 1 0 発 行  1 2
佐 々 木 英 忠 , 加 藤 宗 吉 , 佐 々 木 英 忠 , 滝 島 任
赫 畦 空 洞 型 肌 j 転 移 に 引 き 続 き 気 胸 を 来 し た 頭 皮 a n g i o s a r c o m a の 症 例 . 呼
吸  9 : 4 7 4 - 4 7 8
佐 々 木 英 忠 , 矢 内 勝 , 目 黒 謙 一 , 松 崎 祥 昭 , 滝 島 任 , 五 十 嵐 康 , メ U 1 1 悠
司 , 山 本 実
8 5 . 脳 内 の ニ コ チ ン レ セ プ タ ー 分 布 血 流 , 酸 系 消 費 等 代 謝 活 性 状 態 に 関 す
る 研 究 一 喫 煙 と 痴 呆 に 関 す る 研 究 一 . 平 成 2 年 度 喫 煙 科 学 研 究 財 団 研
究 年 桜  5 6 7 - 5 7 2
佐 々 木 英 忠 , 関 沢 清 久 , 会 川 尚 志 , 矢 内 勝 , 板 橋 繁 , 福 島 健 泰 , 森 川 昌 利 ,
子 塚 光 彦 , 氏 家 祐 子
老 年 者 の 運 動 と 肺 機 能 . 老 化 と 疾 患  9 打 号  3 : 4 6 - 5 2
澁 島 任 , 座 安 沽 , 大 類 孝 , 関 沢 清 久 , 山 谷 睦 雄 , 福 島 健 泰 , 佐 々 木 英 忠
4 6 . 喫 煙 の 粘 液 怜 送 能 機 構 に 及 ぼ す 影 糾 に 関 す る 基 礎 的 ・ 臨 床 的 研 究 . 平
成 2 年 度 喫 煙 科 学 研 究 財 団 研 究 年 報  3 0 5 - 3 0 8
福 島 健 泰 , 佐 々 木 英 忠
肺 胞 マ ク ロ フ ァ ー ジ 貪 食 微 能 測 定 法 ・ 鉄 粉 の 残 留 磁 気 測 定 に よ る 貪 食 能
医 学 の あ ゆ み  1 5 4 : 1 8 1
イ 左 々 木 ヲ エ , 忠
あ と が き . 呼 吸  9 :  H 6 6
佐 々 木 英 忠































































佐 々 木 英 忠 , 関 沢 沽 久 , 会 川 尚 志 , 矢 内 勝 , 板 橋 繁 , 福 島 健 泰 , 森 川 昌 利 ,
予 塚 光 彦 , 氏 家 祐 子
呼 吸 器 疾 患 . 老 化 と 疾 患  1 9 9 0 年 1 月 号 抜 刷  3 : 4 3 - 5 0
イ 左 々 人 英 , 忠
2 . 気 道 閉 塞 性 疾 患  2 ) 1 曼 性 気 管 支 炎 . " 呼 吸 器 疾 患 、 の 臨 床 " 原 洋 通 美 ・
古 良 枝 郎 編 朝 倉 1 } 店  9 6 - 9 8
佐 々 木 英 忠
老 午 期 呼 吸 器 疾 患 の 薬 物 療 法 . 仙 台 市 医 師 会 報  N O . 3 1 5  7 - 9
佐 々 木 英 忠
風 邪 症 候 群 . 呼 吸 器 病 学 小 外 医 、 学 ヰ 上  2 1 7 - 2 2 0
ダ E 々 木 英 恕 、
老 化 の 機 序 と 臨 床 上 の 問 題 . 朝 Π 新 聞 医 療 セ ミ ナ ー 「 現 代 医 学 の 最 市 係 泉 」
朝 日 新 聞 社  1 5 - 2 7
佐 々 木 英 1 占
慢 性 気 管 支 炎 . 呼 吸 器 病 学 , 1 ψ 卜 氏 学 社 巧 7 - 1 6 5







U E 々 オ く ヲ エ , 史 、
非 定 型 抗 酸 菌 症 . 内 科 治 療 の ポ イ ン ト 森 Ⅲ 寛 ・ 宮 木 昭 正 編 日 木 医 *
新 帆 社  1 5 5 - 1 5 6
佐 々 木 英 忠
2 . 肺 癌 ( 4 : 疾 患 別 老 年 病 の 特 徴 と そ の 治 療 の 進 め 方 2 ) 呼 吸 器 疾 患 )
" 本 懐 師 会 雑 誌 1 顎 1 1 寺 」 曽 刊 老 人 診 療 マ ニ ュ ア ル  1 0 6 : 1 3 0 - 1 3 1
佐 々 木 英 忠 , 関 沢 清 久 , 佐 藤 和 彦
C O P D  と 気 管 支 拡 張 薬 .  A n n u a ] R e v i e W  呼 吸 器  1 2 0 - 1 2 5
佐 々 木 英 忠
4 - D . 肺 女 U 矩 . 「 イ ラ ス ト 「 呼 吸 器 内 科 」 ( 1 知 文 光 堂  8 2 - 8 5
イ 左 々 木 英 1 上
Ⅱ . 気 餐 、 気 管 支 ・ 肺 肺 揚  B . 肺 癌 . 「 イ ラ ス ト 呼 吸 劉 内 科 」 伊 月 文 光 堂
1 4 2 - 1 4 5
佐 々 木 英 1 占
4 . 閉 塞 性 肺 疾 患  A . 慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患 . 「 イ ラ ス ト 呼 吸 器 内 科 」 中 凋 文
光 堂  7 6 - フ フ
佐 々 木 英 忠 , 千 塚 光 彦
























































山 谷 睦 雄 , 座 安 清 , 福 島 健 泰 , 関 沢 消 久 , 志 村 ' 早 ・ 苗 , 佐 々 木 英 忠 , 沌 島 任
仙 台 市 道 路 粉 塵 の 経 年 変 化 .  H 本 生 体 磁 気 学 会 誌 特 別 号 第 6 回 日 木 生 体
磁 気 学 会 大 会 論 文 集  4 : 5 1 - 5 4
座 安 沽 , 大 類 孝 , 関 沢 清 久 , 山 谷 睦 雄 , 福 島 健 泰 , 佐 々 木 英 忠 , 滝 島 任
喫 煙 に よ る 肺 胞 マ ク ロ フ ブ ー ジ の 細 胞 質 運 動 能 亢 進 の メ カ ニ ズ ム . 日 本 生
体 磁 気 学 会 誌 特 別 号 第 6 回 Π 本 生 体 磁 気 学 会 大 会 論 文 集  4 : 1 8 8 - 1 9 2
佐 藤 正 俊 , 志 村 早 苗 , 石 原 裕 , 増 田 徹 , 佐 々 木 英 忠 , 沌 島 任
糖 質 コ ル チ コ イ ド の 気 道 の 竃 解 質 及 び 水 分 分 泌 に 及 ぼ す 影 響 . 呼 吸  1 0
1 3 6 1 - 1 3 6 4
佐 々 木 英 恕 , 中 υ て 秀 喜
a c u t e l u n g  i n j u r y 過 酸 化 脂 質 . 別 冊 . 医 学 の あ ゆ み 呼 ' 吸 器 疾 患 ・ - s t a t e
O f  a r t S  6 5 - 6 7
福 島 健 泰 , 関 沢 清 久 , 佐 々 木 英 忠 , 山 谷 睦 雛 , 沌 島 仟
肺 胞 マ ク ロ フ ブ ー ジ 内 残 留 磁 気 測 定 に よ る 貪 食 能 訶 洲 h . 日 木 生 体 磁 気 学 会
誌 特 別 号 第 6  回 日 木 生 休 磁 気 学 会 大 会 論 文 条  4 : 1 9 9 - 2 0 0
増 戸 孝 枝 , 三 品 心 子 , 会 川 尚 志 , 板 橋 繁 , 関 沢 清 久 , 志 村 早 苗 , 佐 々 木 英 忠 ,
滝 島 任
胸 膜 生 検 を 用 い た 結 核 性 胸 膜 炎 の 診 断 . 呼 吸  1 0 : 1 2 0 1 - 1 2 0 6
沌 島 仟 , 志 村 早 苗 , 佐 々 木 英 忠 , 佐 々 木 司
K I 一 Ⅲ の 二 重 盲 検 群 階 ル 剖 女 法 に よ る 後 期 臨 床 第 二 相 試 験 成 織 . 臨 床 医 薬
フ : 7 3 3 - 7 4 4
佐 々 木 英 忠 , 川 上 義 和 , 滝 島 任 , 福 地 義 之 功 , 沌 沢 敬 夫 , 吉 良 枝 郎 , 大 ク J 杲
隆 男 , 安 藤 正 幸 , 下 力 燕
老 年 者 の 呼 吸 疾 態 、 に 関 す る 研 究 . 平 成 2 年 度 厚 生 省 長 寿 科 学 総 合 研 究 費
研 究 発 表 会 抄 録 集 駆 一 6 9
佐 々 木 英 忠 , 上 田 英 雄 , 武 内 重 五 郎 , 杉 本 恒 明
放 射 線 及 び 薬 物 性 の 肺 臓 炎 及 び 肺 線 維 症 . 朝 倉 書 店 内 科 学  7 5 4 - 7 5 6
佐 々 木 英 忠 , 上 田 英 雄 , 武 内 重 五 郎 , 杉 本 恒 明
冏 質 性 肺 疾 患 . 朝 倉 1 1 店 内 科 学  7 5 0 - 7 5 4
佐 々 木 英 忠 , 上 田 英 雄 , 武 内 重 五 郎 , 杉 木 恒 明
代 謝 異 常 に よ る 肺 疾 患 . 朝 倉 書 店 内 科 学  7 6 2 - 7 6 4
佐 々 木 英 忠 , 矢 内 勝 , 目 黒 謙 一 , 関 沢 清 久 , 松 崎 祥 昭 , π 十 嵐 康 , 丸 山 悠
司 , 山 本 突
コ リ ン 欠 乏 飼 育 ラ ッ ト に お け る ニ コ チ ン の 学 習 獲 得 試 験 に 及 ぼ す 影 糾 . 神































































関 υ で 清 久 , 氏 家 祐 子 , 中 沢 秀 喜 , 佐 々 人 英 忠 , 勝 父 宇 一 郎 , 局 杉 良 古
3 . 呼 吸 器 系 の 側 面 か ら ・ 咳 反 射 と そ の 異 常 一 . 日 木 老 年 医 学 会 刈 歸 志
2 8 : 3 0 8 - 3 1 0
関 沢 清 久 , ' 宮 野 雅 光 , 巾 村 雅 夫 , 山 谷 睦 雄 , 福 島 健 泰 , 佐 々 木 英 恕 , 滝 島 任
肺 磁 気 を 用 い た 肺 か ら の 粘 液 愉 送 能 の 検 討 . Π 本 生 体 磁 気 学 会 特 別 号 第
6 回 H 本 牛 体 磁 気 学 会 大 会 論 文 集  4 : 四 一 5 0
鬨 沢 清 久 , 氏 家 祐 子 , 佐 々 木 英 忠
咳 の 検 出 と 交 感 御 経 刺 激 薬 の 効 果 . 呼 吸  1 0 : 1 3 儒 一 1 3 6 6
佐 々 木 英 忠
コ ラ ム : 老 午 者 の 呼 吸 器 ( 1 )  6 5 歳 以 上 は 半 数 が 誤 雌 . 老 化 と 疾 患  4
1 2 3
佐 々 木 英 忠
臓 下 肺 炎 の 発 生 機 庁 . 長 方 科 学 総 介 研 究 平 成 2 年 度 研 究 蛾 告 老 年 病 総
・ 老 年 病 各 論  2 : 2 4 1 - 2 4 3
ー ^
佐 々 木 英 忠
巻 頭 語 脳 と 肺 . 呼 吸  1 0 : 4 9 1
佐 々 木 英 忠
講 座 紹 介 第 ・ 一 回 臨 床 老 人 科 . 東 北 1 矢 芋 謝 語 志  1 0 4 : 1 8 5 - 1 8 7
佐 々 木 英 忠
文 献 紹 介 . 呼 吸  1 0 : 7 3 9
佐 々 木 英 忠
高 齢 者 に 多 い 雌 下 件 肺 炎 肺 炎 に つ な が る 誤 雌 発 症 予 防 の ケ ア が 重 要 に
N I K K E I M E D I C A L  8  打  1 0 Π 号
佐 々 木 英 忠
雌 下 反 牙 1 ・ 咳 反 射 の 低 下 が Π 乎 吸 器 感 染 症 の 一 I N . 第 3 3 回 日 本 老 年 氏 学 会
メ デ ィ カ ル ト リ ビ ュ ー  1 0
佐 々 木 英 忠
3 . 慢 性 閉 塞 ゼ 物 削 矣 患 ( 4 : 疾 患 別 老 年 病 の 特 徴 と そ の 治 療 の 進 め 方 2 ) 呼
吸 器 疾 憩 、 ) . 日 本 医 師 会 剰 歸 割 顎 1 1 、 , 増 刊 老 人 診 療 マ ニ ュ ア ル  1 0 6 : 1 3 2 -
B 3
佐 凌 木 英 忠
老 午 者 の 呼 吸 器 脳 と 肺 . 老 化 と 疾 患 、  4 : 2 0 2 7
佐 々 木 英 忠





























































佐 々 木 英 忠 , 目 黒 謙 一 , 1 _ Ⅱ 口 智 , 士 井 智 佳 , 青 木 朋 子 , 中 村 貴 志 , 関 沢 清 久 ,
清 水 義 治
脳 内 の ニ コ チ ン レ セ プ タ ー 分 布 血 流 , 酸 業 消 費 な ど f 畴 謝 , 活 性 状 態 に 関
す る 研 究 一 喫 煙 と 痴 呆 に 関 す る 研 究
6 3 3 - 6 3 8
佐 々 木 英 忠 、 , 宮 本 嘉 巳
4 . 呼 吸 の 計 測 比 解 析 . バ イ オ エ ン ジ ニ ブ リ ン グ 培 風 館  7 1 - 8 5
佐 々 木 英 忠 , 関 沢 消 久 , 目 黒 謙 ・ ー
誤 雌 性 肺 炎 の 予 防 と 治 療 . 総 介 ケ ア  2
ダ E 々 木 英 恕 , π 五 島 j  任
呼 吸 器 疾 患 研 究 の 発 展 の 裏 に 機 械 作 り の 天 性 あ り . キ ッ セ イ ク ー ル  1 0
2 - 1 0
佐 々 木 英 忠 , 川 上 義 利 , 浦 島 任 , 福 地 義 之 助 , 滝 沢 敬 夫 , 吉 良 枝 郎 , 大 久 保
降 男 , 安 藤 正 幸 , 下 方 薫
9 0 A 2 3 0 4  老 年 者 の 呼 吸 器 疾 患 に 関 す る 研 究 . 平 成 3 年 度 厚 牛 省 長 寿 科 学
総 合 研 究 変 研 究 発 表 会 抄 録 集 Ⅱ 0 - 1 Ⅱ
佐 々 木 英 忠 , 目 黒 謙 一 , 松 崎 祥 昭 , 士 井 智 佳 , 佐 藤 和 彦 , 中 村 貴 志 , 関 沢 清 久
脳 内 の ニ コ チ ン レ セ プ タ ー 分 布 血 流 , 酸 索 消 費 な ど 代 謝 活 性 状 態 に 関 す
る 研 究 ・ ・ 一 喫 煙 と 痴 呆 に 関 す る 研 究 ・ ー . 日 本 神 経 精 神 薬 理 学 会 年 会
佐 々 木 英 忠 , 小 林 淳 晃 , 関 沢 清 久 , 中 沢 秀 喜 , 佐 藤 和 彦
成 人 病 の 予 防 は 可 能 か 呼 吸 器 領 域 に お け る 成 人 病 の 予 防 . 臨 床 成 人 病
2 2 : 1 2 3 - 1 2 5
伊 藤 ] 野 政 , 目 黒 謙 一 , 佐 々 木 英 忠
痴 呆 脳 に お け る ド ー パ ミ ン 代 謝 . 乎 成 3 年 度 厚 生 省 長 寿 科 学 総 介 研 究 費
痴 呆 関 係 研 究 班 研 究 業 績 集  7 2 - 7 3
佐 々 木 英 忠
自 然 気 胸 . 論 理 治 療 医 学 i ! } 院  1 6 8 - 1 6 9
佐 々 木 英 恕 、
老 年 期 痴 呆 の 診 断 と 治 療 痴 呆 の 医 学 的 対 応 に つ い て . 高 年 期 痴 呆 シ リ ー
ズ 2  長 谷 川 和 夫 監 修 , 清 水 信 編 集
佐 々 木 英 忠 , 関 沢 清 久
脳 活 動 と 呼 吸 器 疾 患 . い ず み  1 0 ナ 十 号
佐 々 木 英 忠
寝 た き り 老 人 の 肺 炎 予 防 . 治 療  7 4 : 1 2 6 ( 1 1 1 4 ) - 1 2 7 a H 5 )
佐 々 木 英 忠 , 関 沢 清 久 , 氏 家 祐 子






























































手 塚 光 彦 , 佐 々 木 英 忠
高 齢 者 薬 物 療 法 と  Q O L . 薬 事 日 報  H  4 . 8 . 2 7
手 塚 光 彦 , 関 沢 清 久 , 佐 々 木 英 忠
乾 性 咳 嫩 を 主 役 と す る 仮 面 う つ 病 に 対 す る ツ ム ラ 柴 朴 湯 の 使 用 経 験 . 漢 力
氏 学  1 6 : 2 0 ( 1 2 0 ) - 2 4 a 2 4 )
目 黒 謙 一 , 山 口 智 , 士 井 智 佳 , 中 村 賢 志 , 関 沢 清 久 , 佐 々 木 英 忠
有 機 導 電 性 繊 維 サ ン ダ ー ロ ン S S - N の 高 齢 者 入 院 名 に お け る 抗 感 染 効 果
Π 木 老 年 医 学 会 雑 誌  2 9 : 4 Ⅱ 一 4 1 5
目 黒 諏 一 , 山 口 智 , 士 井 智 佳 , 佐 々 木 英 忠 , 伊 藤 正 敏 , 山 口 龍 佳 , 松 j 叶 専 滋 ,
木 之 村 電 男 , 福 田 寛 , 山 崎 英 樹
脳 血 管 性 痴 呆 患 、 者 の 夜 問 俳 徇 ・ 睡 眠 覚 醒 障 害 に つ い て . 厚 佳 朶 H 乏 寿 科 学 総
合 研 究 痴 呆 関 係 研 究 班 平 成 3 年 度 研 究 業 績 集  1 8 8 - 1 8 9
千 塚 光 彦 , 佐 々 木 英 忠 , 泉 井 亮 , 沢 田 悦 子 , 西 1 _ 1 _ 1 明 徳
ラ ッ ト 顎 下 腺 に 対 す る 漢 方 薬 麦 門 冬 湯 山 a k u m o n d o - t o ) の 効 果 と そ の
作 用 機 庁 . 医 学 と 薬 学  2 4 : 8 鮖 一 9 0 4
木 田 ・ 一 陽
可 究 分 担 者 ・ 佐 々 木 英 忠 び ま ん 性 間 質 性 肺 炎 及 び 慢 性 汎 細 気 管 支 炎 に お
け る レ ト ロ ウ ィ ル ス の 関 5 ・ . 平 成 元 年 一  3 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 ( 一 般 和 1
究 C ) 研 究 成 果 帳 告 冉 平 成 4 年 3 月
角 田 康 典 , 佐 々 木 英 忠 , 沌 島 任
第 3 6 回 F L D  シ ン ポ ジ ウ ム 記 録  N O . 3 人 エ サ ー フ ブ ク タ ン ト の モ ル モ ヅ
ト 気 管 運 四 リ 司 波 数 に 対 す る 影 縛 . 呼 吸 Ⅱ : 1 1 4 一 Ⅱ 6
佐 々 木 萸 忠
C O ] u m n  老 年 者 の 呼 吸 器 ( 8 ) 胃 ・ 食 道 と 1 喘 息 . 老 化 と 疾 患  5 : 1 0 7 ( フ 7 D
佐 々 木 央 忠 、
ア カ プ ル コ 見 僻 恬 己 . 日 本 医 師 会 熱 誌  1 0 8 : 1 6 3 2
佐 々 木 英 忠
C o l u m n  老 年 老 の 呼 吸 器 ( 田 肺 癌 か 痴 呆 か . 老 化 と 疾 患  5 : 1 船 ( 4 3 3 )
佐 々 木 英 忠
過 敏 性 肺 炎 . 論 理 治 療 医 学 当 院  N 4 - 1 4 9
佐 々 木 英 忠
喘 息 を 予 防 す る に は . 医 薬 ジ ャ ー ナ ル 社
関 沢 清 久 , 氏 家 祐 子 , 佐 々 木 英 忠
































































佐 々 木 英 忠
編 集 後 記 ノ 契 煙 と 健 原  N O . 2
佐 力 木 英 忠
あ と が き . 呼 吸  1 1 : 1 3 8 0
佐 々 木 英 忠
テ オ フ ィ リ ン 血 中 濃 度 と 昏 唖 . 老 化 と 疾 悲 、  5 : 1 0 l a 岬 9 )
佐 々 人 英 忠
慢 性 閉 案 性 川 i 疾 患 ( C O P D ) . 新 老 年 学  6 0 1 一 印 7
佐 々 木 英 忠
肺 気 唖 . 暮 ら し と 健 康  1 0 打 号  7 4 一 乃
佐 々 木 英 忠
文 献 紹 介 . 呼 吸 Ⅱ : 1 3 7 8
佐 々 木 英 忠
局 齢 者 に お け る 歯 並 び に 口 腔 衛 生 に よ る 呼 吸 器 感 染 予 防 . 符 川 医 学 医 療 研
究 財 団 研 究 業 栽 年 帳  1 8 : 1 2 1 - 1 2 3
ゼ 三 々 木 央 恕 、
再 来 す る 結 核 疾 患 に 熱 鐘 を 粋 か せ る ・ 一 冊 ( 、 冉 ・ 評 ・ 新 刊 案 内 ) . 医 学 界 新 聞
1 0 月 号  6
佐 々 木 英 忠
病 院 だ よ り : 給 食 委 員 会 か ら . 病 院 だ よ り 第 3  号  4
グ E 々 人 」 吏 忠 、
心 臓 と 1 怜 息 . 老 化 と 疾 患  5 : 1 0 9  a 2 4 3 )
1 9 9 3
佐 々 人 英 忠 , 川 上 義 和 , 福 地 義 之 助 , 金 野 公 郎 , 古 良 枝 郎 , 人 久 保 隆 男 , 安 藤
正 幸 , ト ガ 燕
老 年 者 の n 乎 1 吸 器 淡 患 に 関 す る 研 究 . 平 成 4 郁 度 厚 生 省 長 寿 科 学 総 合 研 究
豐 研 究 発 表 会 抄 録 集  1 6 2 - 1 6 5
佐 々 木 英 忠 , 木 田 厚 瑞 , 関 沢 清 久 , れ 郡 也 義 之 助
脳 と 呼 吸 器 疾 患 .  n 乎 吸  1 2 : 1 郭 一 1 6 3
佐 々 木 英 忠 , 板 橋 繁 , 福 島 健 泰 , 関 沢 清 久
C O P D . 呼 吸 と 循 環  4 1
佐 々 木 英 忠 , 佐 藤 和 彦 , 佐 々 木 満 , 宮 野 雅 光 , 藤 井 昌 彦 , 手 塚 光 彦 , 序 安
清 , 板 橋 繁
商 齢 名 慢 性 1 呼 吸 器 疾 患 患 、 者 の 疇 疹 疇 出 困 鄭 に 対 す る 爰 門 冬 湯 の 有 用 性 に
つ い て 一 塩 触 ブ ロ ム ヘ キ シ ン 製 剤 と の 比 校 ・ . 漢 方 と 免 疫 ア レ ル ギ ー
































































綿 Ⅱ 」 寛 , 谷 内 ・ 彦 , 市 j l _ 1 上 一 隆 , 波 避 建 彦 , 目 黒 謙 一 , 佐 々 木 英 忠 , 宮 沢 英 充 ,
岩 田 錬 , 井 戸 達 雄 , 伊 藤 正 俊 , 松 沢 火 樹
P E T に よ る 痴 呆 研 究 ・ 正 常 老 化 ・ 品 レ 常 老 化 に お け る 巾 枢 ヒ ス タ ミ ン 神 経
系 に 役 割 一 . 平 成 4 年 度 厚 生 省 長 寿 科 学 総 合 研 究 痴 呆 関 係 研 究 班 研
究 業 織 集  3 6 2 - 3 備
小 沢 秀 喜 , 金 永 祐 , 関 沢 沽 久 , 佐 々 木 英 忠
老 午 者 に お け る 機 能 評 価 法 嘆 ] 1 謝 圭 . 現 代 医 療  2 5 : 1 6 - 1 8
ゼ 訂 峠 延 子 , 藤 本 秀 江 , 目 黒 謙 ・ , 関 沢 清 久 , 山 谷 睦 雄 , 佐 々 木 英 忠
ゆ 有 機 導 電 性 線 維 サ ン ダ ー ロ ソ S S - N の メ チ シ リ ン 1 耐 性 黄 色 ブ ド ウ 球 菌
( M R S A ) 殺 菌 効 果 . " 本 老 午 医 学 会 剥 ヒ 誌  3 0
f 塚 光 彦 , 佐 々 木 英 忠
局 齡 者 感 染 症 に お け る 抗 菌 性 化 学 療 法 の 完 了 ・ 中 止 時 期 の 決 定 . 化 学 療 法
の 領 域  9 : 郭 ( 2 1 4 9 ) - 6 2 ( 2 1 5 6 )
金 永 祐 , 中 沢 秀 喜 , 関 沢 沽 久 , 佐 々 木 英 忠
1 高 齢 者 の 咳 蹴 に つ い て . 総 合 臨 床  4 2 : 2 2 7 フ - 2 2 8 0
乎 塚 光 彦 , 佐 々 木 英 忠
局 齢 者 に お け る 薬 の 使 い 方 一 呼 吸 器 用 薬 .  G e r i a 廿 i c M e d i d n e  3 1
3 2 7 - 3 3 4
伊 際 正 敏 , 目 黒 謙 一 , 佐 々 木 英 忠
P E T を 爪 い た 痴 呆 脳 に お け る ド パ ー ミ ン 刈 瑶 制 云 逹 系 の 評 価 . 平 成 4 年 度
厚 生 省 長 方 科 学 総 合 研 究 痴 呆 関 係 研 究 飢 佃 究 業 穎 架  2 1 0 - 2 1 2
手 塚 光 彦 , 休 々 木 英 忠
老 年 病 に お け る 漢 方 治 療 の 現 況 : 気 管 支 喘 息 .  G E R O N T O L O G Y  5 : 6
- 1 2
目 黒 諏 ・ ・ ・ , 山 口 智 , 士 井 智 佳 , 山 田 貞 須 美 , 小 村 貴 志 , 佐 々 木 英 忠 , 伊 藤 正
敏 , 膝 原 竹 彦 , " _ 1 口 龍 生 , 松 井 博 滋 , 小 野 修 一 , 福 田 寛 , ル ψ 奇 英 樹
血 管 性 痴 呆 に お け る P V H 一 特 に P V H を 説 明 す る 諸 因 子 と 大 恥 御 』 代 謝 を
・ 平 成 4 仟 ・ 度 厚 牛 省 長 方 科 学 総 介 研 究 痴 呆 関 係 研 究 班 研 究
中 心 に
業 織 条  3 7 フ - 3 7 8
海 老 原 孝 枝 , 関 沢 清 久 , 中 沢 秀 喜 , 佐 々 木 英 忠
カ プ サ イ シ ン と 1 織 下 反 射 .  L a n c e t  3 4 1 : 4 3 2
佐 々 木 萸 忠
老 人 の 呼 吸 器 疾 恕 、 . ル 1 形 艮 陵  2 4 : 1 - 3
佐 々 木 英 , 忠
































































佐 々 木 英 忠
御 親 父 を 語 る . 沌 島 任 教 授 退 官 記 念 業 績 集
佐 々 木 英 忠
風 邪 を ひ か ず , 元 気 に 冬 を 過 ご す た め に バ ラ ン ス の と れ た 食 事 と 4 才 舌
ふ れ あ い  1 2 - B
佐 々 木 英 史 、
脳 の 老 化 と 痴 呆 . 束 北 大 学 学 帆  T U R N S  1 4 9
佐 々 木 英 忠
商 齢 化 社 会 と 老 人 医 療 . 日 本 農 村 医 学 会 剥 歸 志  4 1 : Ⅱ 2 0 一 Ⅱ 2 4
佐 々 木 英 忠
Ⅱ . 透 過 性 亢 進 .  R E S H R A T O R Y D I S E A S E  ( 日 本 語 版 )  6 ] - 6 4
佐 々 木 英 忠







1 9 9 4
" _ 1 内 広 平 , 星 宏 紀 , 本 閻 正 明 , 大 野 勲 , 田 村 弦 , 白 士 邦 男 , 関 沢 清 久 ,
中 澤 秀 喜 , 山 谷 睦 雄 , 佐 々 木 英 忠 , 柴 原 茂 樹 , 桜 J " 泱 子 , 渡 邊 建 彦 , 沌 島 任
ヒ ト 気 道 に お け る ヒ ス タ ミ ン 分 解 酵 素 ;  H i s t a m i n e  N - m e t h y l t r a n s f e r a s e
( H M T ) の 構 造 と 機 能 .  A s t h m a  d u b  第 3 回 研 究 会  1 6 - 1 8
佐 藤 利 彦 , 佐 々 木 英 忠
老 人 と 叫 英 下 性 1 姉 炎 . 呼 吸 と 循 環  4 2 : 9 備 一 9 7 0
H _ 1 人 実 , 佐 藤 正 俊 , 佐 々 木 司 , 志 村 早 苗 , 浦 島 任 , 白 十 邦 男 , Ⅱ 」 谷 睦 雄 ,
佐 々 木 英 忠
気 道 上 皮 イ オ ン ・ ト ラ ン ス ポ ー ト に 及 ぼ す ラ ミ ニ ソ の 影 糾 .  A S T H M A
C L U B  i n  s e l 〕 d a i  第 2 1 回 研 究 会  8 - 1 0
佐 々 木 英 忠 , 大 島 武 子 ,孝
寺 嶋 正 教 , 山 谷 睦 雄 , 関 沢 清 久 , 沖 永 壮 治 , 大 類
沼 崎 義 雄
培 養 ヒ ト 気 管 上 皮 細 胞 の サ イ ト カ イ ン 遺 伝 子 発 現 に 対 す る ラ イ ノ ウ イ ル ス
感 染 の 影 鷲 .  A s t h m a d u b  第 3 回 研 究 会  5 5 - 5 7
伊 藤 正 敏 , 目 黒 謙 一 , 佐 々 木 英 忠
P E T を 用 い た 痴 i 呆 患 者 に お け る 神 経 伝 達 機 能 の 評 価 . 乎 成 5 イ F 度 厚 生
省 長 メ 子 科 学 総 合 研 究 費 痴 呆 関 係 研 究 業 績 集  2 3 8 - 2 4 0
佐 々 木 英 忠 , 大 類 孝 , 寺 嶋 正 教 , 山 谷 睦 難 , 関 沢 清 久






















































李 旋 珠 , 佐 々 木 英 忠
老 人 性 肺 炎 の 漢 方 治 療 . 平 成 5 年 度 厚 生 省 長 寿 科 学 総 合 研 究 研 究 桜 告
集  H 7 - 1 2 2
川 城 丈 夫 , 佐 々 人 英 忠 , 足 立 満 , 菅 間 康 夫
三 ノ 、
北 村 醐 1 」 ,
C O P D  の 治 療 を め ぐ っ て . 治 療 学  2 8 : フ フ - 8 6
目 黒 謙 ・ , 山 口 智 , 伊 藤 正 敏 , 木 之 村 重 屶 , Ⅱ _ 1 Π 能 生 , 松 井 博 滋 , 士 井 智 佳 ,
Ⅱ _ 1 田 真 須 美 , 中 村 貴 志 , 荒 井 啓 行 , 山 崎 英 樹 , 福 田 寛 , 佐 々 木 英 忠
老 年 剣 痴 呆 患 者 に お け る 海 馬 領 域  C 海 馬 , 海 馬 傍 回 ) の 萎 縮 と 大 脳 糖 代 謝
と の 関 係 . 4 3 2 - 4 2 8
森 川 昌 利 , 関 沢 清 久 , 佐 々 木 英 忠
ラ ヅ ト 気 道 に お け る C A M P の 神 経 原 性 炎 症 に 対 す る 抑 制 効 果 .  A S T H 、
M A  C 上 U B  i n  s e n d a i  第 2 1 司 研 究 会  2 6 - 2 7
矢 内 勝 , 佐 々 木 英 忠
間 質 セ 朗 市 炎 , 肺 線 維 症 . 呼 吸 器 症 候 群 ( 上 巻 ) 5 9 1 一 諦 4  別 冊 日 本 臨 床
岡 山 博 , 伏 見 敏 明 , 王 薇 , 飯 島 秀 弥 , 志 村 早 苗 , 岡 山 道 子 , 千 葉 健 ,
佐 々 木 英 忠 , 澁 島 任 , 白 士 邦 男
グ ル コ コ ル チ コ イ ド に よ る イ ン タ ー ロ イ キ ン ー 5  産 生 抑 制 と そ の 作 用 機
序 . 呼 吸 ] 3 : 5 1 0 - 5 1 4
佐 々 木 英 忠
高 齢 者 の 雌 下 の 1 } 司 題 . 別 冊 総 合 ケ ア  2 0 - 1 8
佐 々 木 英 1 {
薬 と 痴 呆 .  M e d i c a l  p r a c t i c e  1 1 : 1 9 8 0
佐 々 木 英 忠
免 疫 機 能 賦 活 す る 漢 力 . Π 経 メ デ ィ カ ル
佐 々 木 英 忠
「 か ら し の 功 罪 」 . 病 院 だ よ り  2 5 ・ 号
佐 々 木 英 忠
睡 眠 小 の 呼 吸 器 障 害 .  M e d i c a ]  p r a c t i c e  Ⅱ : 1 6 5 0
壱 E 々 木 英 恕 、
老 人 診 療 の 進 め ノ j 一 診 断 上 の 留 意 点 . 新 薬 と 治 療  U  : 2 - 3
イ 左 々 木 英 恕 、
か ぜ と ロ イ コ ア ラ イ オ ー ス .  M e d i c a l  p r a c t i c e  H  : 1 4 9 1
佐 々 木 英 忠



































老年岩呼吸器疾患の薬物療法. pharnね Medica 12:別一85
佐々木英忠,関沢清久,山谷睦雄,冲永壮治




























ダ E 々 木 英 1 上
治 療 可 能 な 痴 呆 症 状 . ふ れ あ い  2 - 3
佐 々 木 英 忠
正 休 を み せ ぬ お 年 寄 り の 風 邪 も っ と 惡 く し な い た め . け あ わ ー く ・ 冬
8 - 9
佐 々 人 英 忠
老 人 呼 吸 器 疾 恕 、 と 漢 力 . Π 木 東 洋 医 学 雑 飴  U  : 1 9 - 2 7
佐 々 木 英 忠 , 関 υ で 清 久
老 年 者 陟 ぽ " ■ 柿 疾 患 の 診 断 と 治 療 . 日 木 老 年 医 学 会 射 [ 誌  3 0 : 9 9 9 - 1 0 0 4
佐 々 木 英 忠
大 学 病 院 の 漢 方 外 来 . 日 経 メ デ ィ カ ル  8 一 Ⅱ
佐 々 木 英 忠
老 年 医 療 の 位 置 づ け .  W H 0 協 カ セ ン タ ー ニ ュ ー ズ レ タ ー  6







佐 々 木 英 忠
原 発 性 肺 商 血 庄 症 .  T O D A Y ' S T H E R A P Y  2 8 2
佐 々 木 英 忠 , 関 沢 清 久 , 山 谷 睦 雛
高 齢 者 疾 患 の 臨 床 . 老 年 の 診 療 Ⅱ 0 一 Ⅱ 5
佐 々 木 英 忠 , 井 1 コ 昭 久 , 鳥 羽 研 二 , 高 橋 桃 太 郎 , 折 茂 肇
而 瑞 冷 老 尿 失 禁 に ど う 取 り 組 む か ・ ・ ・ 老 人 科 の 果 た す べ き 役 割
佐 々 木 英 忠
肺 気 唖 と 蛋 白 同 化 ホ ル モ ン .  M e d i c a l p l a c t i c e  1 2 : 4 2 1
佐 々 木 英 恕 、
東 洋 . 西 洋 氏 学 の 融 利 と 老 人 医 療 、  2 1 世 紀 の 医 学 ・ 氏 療  2 0 0 - 2 船
小 澤 秀 喜 , 佐 々 木 英 忠
反 後 す る 噂 下 忰 肺 炎 の 治 療 の 戦 略
三 t 、 .
佐 々 木 英 忠 , 福 地 義 之 助 , 北 村
而 Ⅲ 1 ,
老 年 者 の 肺 炎 に 関 す る 研 究
発 表 抄 録  1 3 3 - 1 3 5
佐 々 木 英 忠 , 冲 永 壮 治 , 寺 嶋 正 教 , 関 沢 清 久
増 え て い る 高 齢 者 の 肺 炎 感 染 成 立 の 皆 景 .  T o d a y ' S T h e 皿 P y  1 9
佐 々 木 英 忠









A n n u a l R e v i e W  呼 吸 器  1 2 3 - 1 2 9
堀 江 孝 至




















感染成立の背景. Today'S Tha'apy '95 19, NO.1:5-8
佐々木英忠,会川尚志,関沢沽久































佐 々 木 英 忠
書 評 小 澤 利 男 編 著 「 エ ッ セ ン シ ャ ル 老 年 病 学 第 二 版 」 . 日 木 医 寸 i 新 報
平 成  7 年 6 月 1 7 日 週 刊 ,  N O . 3 7 1 2 : 9 8
佐 々 木 英 忠
老 年 者 の 肺 炎 に 関 す る 研 究 . 平 成 6 年 度 厚 生 省 長 秀 科 学 総 合 研 究 老 仟
病 各 論  4 : 1 3 7 - 1 3 9
佐 々 木 英 忠 , 矢 内 勝 , 山 谷 睦 火 , 沖 永 壮 治 , 関 沢 浩 久
1 コ 腔 ・ 1 咽 頭 の 機 能 低 、 ド と 謬 選 却 制 姉 炎 . 〒 成 6 年 度 厚 牛 省 長 力 科 学 総 合 研
究 老 年 病 各 論  4 : 1 如 一 1 4 6
仏 々 木 英 忠 , 冲 永 壮 治 , 寺 嶋 止 教 , 関 沢 清 久
在 宅 酸 索 療 法 . 老 年 者 の 在 宅 医 療 医 薬 ジ ャ ー ナ ル  6 7 ー フ フ
佐 々 木 英 忠
は じ め に . 慢 性 閉 案 忰 肺 疾 患 、 気 管 支 喘 息 の 診 断 と 治 療 指 剣
日 木 胸 部 疾 , 患 学 会 編  1
ー ム 、
木 田 厚
佐 々 木 英 忠 , 大 久 保 隆 男 , 太 田 保 世 , 川 上 義 和 , 川 城 丈 夫 , 北 村
1 」 1 川 ,
瑞 , 久 野 健 志 , 栗 山 ' 之 , 小 林 俊 大 , 末 次 勸 , 鈴 木 俊 介 , 局 木 健 三 , 冨 田 友
幸 , 飛 田 渉 , 福 地 義 之 助 , 堀 江 孝 至 , 棟 力 充 , 吉 田 稔 , 相 沢 久 道 , 関 沢
清 久
慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患 ・ 気 管 支 喘 忘 、 の 診 断 と 治 療 指 針 . Π 人 胸 部 疾 患 学 会 肺
生 理 専 門 委 員 会 編 メ デ ィ カ ル レ ビ ュ ー 社
佐 々 木 英 忠 , 山 口 智 , 中 川 啄 磨 , 関 沢 清 久
高 齢 岩 の 誤 雌 却 制 肺 炎 と そ の 対 策 .  J O U R N A 上  R E H A B I L I T A T I O N  8  4 ,
N O . 8 : 7 6 2 - 7 6 5
佐 々 木 , ミ , 忠
老 人 に 怖 い 雌 下 性 肺 炎 . 月 刊 地 域 保 健 第 2 6 巻 第 H 号 : U - 6 3
佐 々 木 英 恕 、
酢 愛 会 創 立 2 0 周 年 を 記 念 し て . 啓 愛 会 創 立 2 0 周 年 記 念 誌  1 2
M e j i a .  M . A . , 伊 藤 正 敏 , 山 Π 智 , 目 黒 諏 ・ ー ・ , ル 剰 京 武 彦 , 佐 々 木 英 忠
ニ コ チ ン の 脳 血 流 に 対 す る 急 性 効 果 :  D E P  に よ る 測 定 .  s m o k i n g  H e a l h
「 喫 煙 と 健 康 」 研 究 会  5 ,  N O . 5
矢 内 勝 , 佐 々 木 英 忠
A n t e r o g r a d e c a t h e t e r  法 と 肺 内 病 変 分 布 . 呼 吸  N ,  N O . 6 : 6 2 0 - 6 2 4
小 村 雅 夫 , 宇 垣 公 晟 , 影 Ⅱ _ 1  浩 , 冬 木 俊 春 , 千 イ 弌 谷 慶 _ 三 , 佐 々 木 英 忠 , 人 久 保
隆 男
高 齢 者 の 肺 機 能 検 杏 成 織 の 基 難 値 に 関 す る 飢 究 . Π 本 災 害 医 学 会 会 誌 別















投占'.による有用性の検討. Geriatric Medicine (老年医学) 7 打号 33,
NO.フ:949-9田
佐々木英忠






燕一F性肺炎. medicin 32, NO.フ:1320-1322
佐々木英忠
呼吸器官川薬呼吸排疾患、は複雑な発症メカニズムを1寺つことに注意

































関 沢 清 久 , 山 口 智 , 目 黒 謙 一 , 中 川 琢 磨 , 荒 井 啓 行 , 伊 藤 正 敏 , 佐 々 木 英 忠
老 年 期 痴 呆 患 者 の 睡 眠 覚 醒 障 害 に よ る ド ー パ ミ ン 代 謝 異 常 、 と 治 療 の 試 み
平 成 6 年 度 厚 生 省 長 寿 科 学 総 合 研 究 老 年 病 総 論  3 : 6 1 - 6 6
会 川 尚 志 , 関 沢 沽 久 , 佐 々 木 英 忠
十 旻 性 気 管 支 炎 と 細 気 管 支 炎 .  p r a d i c a l  T h e T a p y  &  C Ⅱ n i c a l a n a g e m e n t  o f
C o l n m o n D e s e a s e S  2 6 0 - 2 6 5
岩 崎 鋼 , 松 本 清 彦 , 神 久 和 , 佐 々 木 英 忠
多 変 量 解 析 の 手 法 ( 数 量 化 Ⅲ 類 ) に よ る 証 の 検 討 . 日 本 東 洋 医 学 靴 誌 第
妬 巻 第  1 号 別 冊 : 1 四 一 1 2 0
岩 崎 鋼 , 松 本 清 彦 , 神 久 和 , 佐 々 木 英 忠
舌 質 紅 を 呈 し た 患 者 の 自 覚 症 状 の 統 計 的 検 討 . 漢 方 と 最 新 治 療 第 4 巻 第
3  号 : 2 9 7 - 3 0 1
佐 々 木 英 忠
老 年 者 の 呼 吸 器 感 染 と 予 防 法 . 感 染 防 止  5 ,  N O . 6 : 2 - フ
佐 々 木 英 忠 , 座 安 沽
高 齢 者 に よ く 見 ら れ る 疾 患 の 診 断 治 療 上 の 問 題 点 雌 下 性 肺 炎 .  m e d i c i ・
鮮 弗 2 巻 負 1 7  号 : 1 3 2 0 - 1 3 2 1
n a
佐 々 木 英 忠 , 小 坂 陽 一 , 大 類 孝 , 中 川 琢 磨 , 関 沢 清 久
高 齢 者 に お け る 発 熱 特 条 ・ 一 微 熱 ・ 高 熱 ・ 不 明 熱 . 臨 床 と 研 究  1 0 打
7 2 ,  N O , 1 0
佐 々 木 英 忠
脳 の 老 化 と 痴 呆 . 東 北 大 学 学 机 第 1 3 鮖 号 別 冊 : 2 0
佐 々 木 英 忠
慢 性 気 管 支 炎 の 治 療 方 針 . 塩 化 り ゾ チ ー ム 製 剤 ブ ク デ ィ ー ム
佐 々 木 英 忠 , 鈴 木 朋 子 , 小 坂 陽 一 , 中 川 琢 磨
高 齢 者 の 態 、 者 管 理 . ブ レ イ ン ナ ー シ ソ グ メ デ ィ カ 出 版 ] 1 ,  N O . 1 1 : 2 2
- 2 5
佐 々 木 英 忠 , 欠 内 勝 , 沖 永 壮 治 , 寺 嶋 正 教 , 関 沢 清 久
老 イ F 者 の 1 姉 疾 患 と 失 神 . 老 化 と 疾 惣 、  1 1 丹 号  8 , N O . 1 1 : 3 9 - U
佐 々 木 英 忠 , 沖 永 壮 治 , 山 谷 睦 夫 , 関 沢 清 久
咳 ・ 疹 . 内 科 診 療 の 手 引 き 【 老 年 期 疾 患 の 特 微 と そ の 対 応 】  9 0 - 9 8
佐 々 木 英 忠 , 関 沢 消 久
Q  1 老 人 に み ら れ る 肺 炎 の 特 徴 と 診 断 , 治 療 の ポ イ ン ト に つ い て ご 教 示 く






























































小 野 修 一 , 川 島 峰 太 , 伊 藤 浩 , 小 山 眞 道 , 後 藤 了 以 , 井 上 健 太 郎 , 佐 藤 和 則 ,
藤 原 竹 彦 , 目 黒 謙 ・ ー , 谷 内 一 彦 , 佐 々 木 英 忠 , 井 戸 逹 雄 ,  g 打 捺 正 敏 , 福 田 寛
C - B e n z t r o p i n e  に よ る ム ス カ リ ン 作 動 性 ア セ チ ル コ リ ン 受 容 体 の " 靭 勾 分
布 の 解 析 一 解 剖 学 的 標 凖 化 を 用 い て ー . 核 医 学 蒔 木 核 医 学 会 機 関 誌
3 3 ,  N O . フ : 7 2 1 - 7 2 7
山 谷 睦 雄 , 大 類 孝 , 寺 嶋 正 教 , 関 沢 清 久 , 中 澤 秀 宮 ' , 大 島 武 子 , 鈴 木 朋 子 ,
鈴 木 宏 , 山 田 紀 広 一 沼 崎 義 夫 , 冲 永 壮 治 , 佐 々 木 英 忠
ウ イ ル ス 感 染 に よ る 気 道 障 害 . ア レ ル ギ ー 科  2 ( 4 ) : 3 H - 3 1 9
佐 々 木 英 忠
誤 咲 剣 生 肺 炎 .  M e d i c a l T r i b u n e  1 1 月 2 1 日 : 2 9 - 3 1
佐 々 木 英 忠
高 齢 者 が 血 圧 で 気 を 付 け る こ と . 年 金 時 代 冬 臨 時 増 刊 号  2 2 - 2 3
佐 々 木 英 忠
老 人 科 ア ) 当 科 の 特 徴 イ ) 現 状 と 課 題 . 東 北 大 学 医 学 胴 射 属 病 院 現 状
と 課 題 自 己 評 価 報 告 胃 七 1 9
佐 々 木 英 忠
長 生 き な 人 ほ ど 終 末 医 療 費 も 安 い . 句 刊 健 康 贊 迅 獲 肖 報 健 康 の ひ ろ ぱ Ⅱ 打
2 1 日 発 行 第 1 2 3 0 号
佐 々 木 英 忠
老 人 性 肺 炎 . 第 3 5 回 日 本 胸 部 疾 患 学 会 総 会 教 育 セ ミ ナ ー 講 演 記 録 条  1 6 4
- 1 6 7
板 橋 繁 , 佐 々 木 英 忠
呼 吸 器 疾 患 老 人 の 肺 炎 . 1 8 0 専 門 家 に よ る 私 の 処 力  1 0 0 - 1 0 3
平 井 俊 策 , 佐 々 木 英 忠
司 会 の こ と ぱ . 日 本 老 年 医 学 会 剰 曙 志  3 3 ,  N O . 1 1 : 8 備
目 黒 謙 一 , 山 口 智 , 島 円 真 須 美 , 佐 々 木 英 忠 ,  U _ 1 崎 英 樹 , 早 坂 智 佳
Π 悩 の 老 化 と 痴 呆 」 に 関 す る 宮 城 県 と 沖 縄 県 の 比 較 検 討 一 加 齢 に 伴 う 脳
の 蔆 縮 . 〔 第 8 回 〕 平 成 3 年 度 助 成 事 業 研 究 報 告 哥 財 団 法 人 総 介 健 康 推
進 財 団  1 7 1 - 1 7 5
板 橋 繁 , 佐 々 木 英 忠
肺 炎 .  G e r i a t r i c  M e d i c i n e  老 年 医 学  3 4 ,  N O . 5 : 5 7 5 - 5 8 0
佐 々 木 英 忠































































佐 々 木 英 忠 , 関 沢 消 久 , 欠 内 勝 , 荒 井 秤 行 , Ⅱ _ 1 谷 睦 雄 , 大 類 孝
老 午 阪 療 . 日 木 医 弓 1 新 蛾  N 0 3 7 4 6 : 4 9 - 5 8
ー ' ユ ' .
佐 々 木 英 忠 , 小 川 琢 磨 ,  d 山 剣 場 一 , 鈴 木 朋 子 , 大 類
" ア ー
特 条 高 齢 者 に 多 い 症 状 と プ ラ イ マ リ ー ケ ブ 高 齢 者 疾 患 、 の 治 療 指 釘
打 刊 臨 床 と 研 究 別 冊 第 7 3 巻 第 1 ・ 号
荒 井 郡 行 ,  U 訂 佳 和 彦 , 寺 嶋 正 教 , 中 川 啄 磨 , 樋 口 真 人 , 小 坂 陽 ・ ・ ' , 朱 粹 下 i ,
壱 E 々 人 y ε 1 上
ア ル ツ ハ イ マ ー 病 に お け る 生 物 学 的 診 断 マ ー カ ー と し て の 脳 脊 燧 液 t a U 蛋
白 .  H 本 老 I F 医 学 会 雑 誌  3 3 ,  N O . 9 : 6 脚 一 6 7 5
佐 々 人 英 忠 , 小 坂 陽 一 , 鈴 木 朋 子
老 人 の 肺 炎 に お け る 料 沖 M 訓 大 . 老 4 r 粘 神 医 学 礪 疏 志  7 ,  N O . 1 : 2 3 - 2 6
佐 々 木 矢 忠
特 架 = 感 染 症 の 治 療 ト ' . 気 道 感 染 症 .  M E D I C A M E N T N E W S  9 月 5
日 ( 木 ) 第 1 5 2 2 号 : 5
佐 々 木 英 忠
悩 ' 太 な 生 活 を 送 る . 年 釡 時 代 秋 臨 1 時 増 刊 号  2 2 - 2 3
佐 々 木 英 忠
T a k e  F 8 i v e  終 末 医 療 費 は 長 生 き ほ ど 安 く 済 む .  L a g e  ラ ー ジ ュ  9 打
3  Π ,  N O . 1 2 3
佐 々 木 英 忠 , 舩 山 多 佳 子 , 李 利 亜 , 座 安 油
高 齢 者 の 肺 結 核 . 打 刊 臨 躰 と 研 究 別 冊 第 7 3 巻 第 8 ・ 井 : フ フ - 8 0
佐 々 木 英 忠 , 矢 内 勝 , 山 谷 睦 誹 , 大 類 孝
気 管 支 造 影 ・ 気 管 支 川 j 胞 造 影 . 呼 吸 と 循 環  U ,  N O . 9 : 9 2 3 - 9 2 5
佐 々 木 英 忠
特 別 発 言 高 齢 名 の 上 気 道 炎 の 再 審 の 治 療 法 . 第 1 2 回 臨 床 東 洋 医 学 会 商
齢 者 上 気 道 炎 の 漢 方 治 療  6 月 1 5 e a 二 )
佐 々 木 英 忠 、
薬 物 相 亙 作 用 一 そ の と ら え 力 ・ 考 え 力 ー .  M E D I C A M E N T  N E W S  9
牙 2 5 Π ( リ 0  第 1 聡 4 琴 : 1 5
佐 々 木 英 忠 , 山 旺 ぱ 己 広 , 李 旋 珠
高 齢 者 に 多 い 肺 炎 と マ ネ ー ジ メ ン ト . 診 断 と 治 療 8 4 ,  N O . 1 0 : 2 0 3 9 - 2 0 4 2
佐 々 木 英 忠
禁 畑 に 成 功 す る 方 法 . 仙 台 北 口 ー タ リ ー ク ラ ブ 会 報 ' 9 6 ~ ' 9 7  第 6  号































































井 筒 岳 , 佐 ル 捌 政 M . , 辻 院 之 , 佐 々 木 英 忠
休 位 変 換 式 エ ア マ ヅ ト と 寝 た き り 老 人 の 裾 猿 .  c l i n i c a l  E n g i n e e r i n g  8 ,
N O . 8 6 7 4 - 6 8 0
岩 崎 鋼 , 佐 々 人 英 忠
i 高 齢 者 に お け る 漢 ガ の あ り 力 特 に ' q 野 虚 " に つ い て .  N i k k e i M e d i c a l
4  j ]  1 0 日 号  3 4 - 3 5
岩 崎 鯛 , 佐 々 木 英 忠
品 齢 X 呼 吸 器 疾 恕 、 と 漢 力 薬 . J A M A 高 仙 制 ヒ 時 代 に お け る 漢 力 製 剤 の 役 割
3 0 - 3 1
岩 崎 鋼 , 佐 々 木 英 忠
誤 雌 竹 肺 炎 モ デ ル マ ウ ス に 対 す る 各 種 漢 方 方 剤 の 効 果 と そ の 中 医 学 的 芳
察 . 漢 ノ j と 最 新 治 療  6 ,  N O . 2 1 8 9 - 1 9 1
岩 崎 鋼 , 佐 々 木 英 忠
高 齢 女 性 の 漢 力 治 療 . 産 婦 人 科 治 療  7 5 ,  N O . 5 4 9 4 - 4 鮖
会 川 尚 志 , 関 沢 沽 久 , 佐 々 人 萸 忠
慢 性 気 管 支 炎 と 細 気 管 支 炎 .  1 大 Π 斗 治 療 ガ イ ド ' 9 7  2 7 6 - 2 8 1
荒 井 啓 行 , 中 川 啄 磨 , 小 坂 陽 一 , 樋 口 真 人 , 松 井 敏 史 , 岡 村 信 幸 , 出 代 学 ,
寺 嶋 止 教 , 板 橋 繁 , 森 川 雄 一 , 佐 々 木 英 忠 , 樋 口 進 , 村 松 太 郎 , 松 下 幸 生
ア ル ツ ハ イ マ ー 病 に お け る 生 物 学 力 勺 診 断 マ ー カ ー の 開 発 の 現 状 . 杣 経 進 歩
4 1 巻  1
玲 0 - 1 3 9
、 ラ '
佐 々 木 英 忠
慢 性 閉 塞 性 川 j 疾 患 、 を 合 併 し た 1 岱 齢 者 高 Ⅷ 圧 .  J A M A  1 月 号  2 0 - 2 1
佐 々 木 英 忠
商 齢 者 の 上 気 道 炎 の 皷 新 の 治 療 法 . 第 1 2 回 臨 床 東 洋 医 学 研 究 会 論 使 記 鉄
条  T H E R A P E U T I C  R E S A R C H  1 8 ,  N O . N O - 4 2
佐 々 木 英 忠
徐 放 竹 去 疹 薬 の 使 い 方 .  M E D I C A M E N T  N E W S  第 1 認 7 号  2 打  5 日
( 水 )  9
佐 々 木 英 忠 , 山 田 紀 広 , 石 塚 聡
高 齢 者 呼 吸 器 疾 患 の 病 態 と 特 徴 . ス ズ ケ ン メ デ ィ カ ル ,  N O . 部 2 - 5
イ 左 々 人 萸 恕 、
不 顕 性 誤 1 雌 の 検 査 法 の 確 立 , 雌 下 反 射 と 咳 反 射 検 査 法 の 確 立 , 曄 下 反 射 と
咳 反 射 の 脳 障 害 責 任 病 巣 の 磁 立 , 不 顕 性 誤 曄 の 治 療 法 の 確 立 , 老 人 件 肺 炎























誤咲ミと嘆ミ下性j姉炎をめぐって. selected Therapeutic DrugS 3諦一336
佐々木英忠







































佐 々 木 英 忠 , 関 沢 渚 久
肺 磁 図 . 現 代 臨 床 機 能 検 査 下 巻  5 1 - 5 4
佐 々 木 英 忠
肺 気 腫 .  P R A C T I C E  O F  I N T E R N A L  M E D I C I N E  新 臨 床 内 科 学  1 9 8
- 2 0 1
佐 々 木 英 忠 , 石 井 芳 樹
呼 吸 器 疾 患 と 剤 川 泡 接 着 分 子 一 病 態 解 明 と 新 た な る 治 療 の 可 能 性 一 . 日 本
胸 部 疾 患 、 学 会 雑 誌  3 4 Ⅱ 5
佐 々 木 英 忠
加 齢 変 化 と 呼 吸 器 疾 患 . 老 午 医 学 テ キ ス ト  1 6 9 - 1 7 1
佐 々 木 英 忠
肺 結 核 . 老 年 医 学 テ キ ス ト  1 8 3 - 1 8 4
佐 々 木 英 1 {
老 圷 者 の 臓 下 性 肺 炎 . 鮮 玲 回 日 本 老 年 歯 科 医 学 会 大 会 プ ロ グ ラ ム ・ 抄 録
集 器
佐 々 木 英 忠 , 矢 内 勝 , 中 山 勝 敏
肺 気 腫 の 病 態 生 理 一 組 織 が 消 失 し た 結 果 . 臨 床 医  2 3 ,  N O . 6 1 6 - 1 9
佐 々 木 英 忠
老 人 の 健 康 維 持 が 医 療 費 削 減 に 寄 与 ' .  T h e  M E D I C A L T E S T J 0 山 ' n a 1  第
5 8 9 号  3
佐 々 木 英 忠
第 3 9 回 日 本 老 年 医 学 会 印 象 記 .  G e r i a t r i c  M e d i c i n e  3 5 ,  N O . 8 1 1 2 7 一 Ⅱ 2 8
佐 々 木 英 恕 , 松 井 敏 史 , Ⅱ _ 1 田 紀 広 , 李 利 耶
老 人 性 肺 炎 .  G E R O N T O L O G Y  N E W  H O R I Z O N  ' 9 7  9 ,  N O , 4 9 5 - 1 0 1
佐 々 木 英 忠
ヲ 怜 平 : 呼 吸 調 節 の し く み ー ・ ベ ヅ ト サ イ ド へ の 応 用 一 川 _ 上 義 和 編 集 . 呼
吸 と 循 環 妬 ,  N O . 1 0 1 0 3 7
佐 々 木 英 忠
吸 引 忰 肺 炎 ・ 暎 下 性 肺 炎 ・ 誤 曄 性 肺 炎 の 用 語 の 使 い 力 . 日 本 欝 市 新 報
N O . 3 部 0 1 0 8 - 1 0 9
佐 々 木 英 忠
座 談 会 : 1 呼 吸 譽 疾 患 の 漢 力 治 療 . 漢 方 医 学  2 1 ,  N O . 1 0 2 8 4 - 2 9 4
佐 々 木 英 忠
2 1 世 紀 の 高 齢 者 呼 吸 器 疾 患 の 臨 床 一 社 会 保 障 の 観 " , 長 か ら も 高 齢 社 会 に 向
































































佐 々 木 英 忠 , 小 川 琢 磨 , 関 沢 淌 久 , 小 坂 陽 一 , 荒 井 啓 行
不 顕 性 脳 梗 塞 と 老 人 性 肺 炎 . 第 6 4 回 老 化 防 止 研 究 委 員 会 抄 録 集  1 - 3
座 安 清 , 佐 々 木 英 忠
肺 結 核 と 非 定 型 好 酸 菌 症 ( 畔 罫 立 結 核 を 含 め て ) . 老 化 と 疾 患 、  1 0 ,  N O . 6 4
- 8
寺 嶋 正 教 , 山 谷 睦 雄 , 鈴 木 朋 子 , 山 田 紀 広 , 関 沢 消 久 广 沼 崎 義 夫 ・ , 佐 々 木 英 忠
ラ イ ノ ウ イ ル ス 感 染 と 喘 息 .  A S T H M A  1 1 揣 息  1 0 ,  N O . 2 3 7 一 卯
山 谷 腔 鮒 , 寺 1 鳩 正 教 , 鈴 木 朋 子 , 石 塚 聡 , 関 沢 清 久 , 佐 々 木 英 忠 , 沼 崎 義 夫
ウ ィ ル ス 感 染 と 気 道 上 皮 の サ イ ト カ イ ン お よ び 接 着 因 子 の 発 現 . 化 学 療 法
の 領 域  1 3 ,  N O . 4 7 5 - 8 0
山 田 紀 広 , 1 1 1 谷 睦 節 . , 沖 永 壮 治 , 李 利 壷 , 寺 嶋 正 教 , 鈴 木 朋 子 , 関 沢 淌 久 ,
佐 々 木 英 忠 , 鈴 木 宏
ヒ ト 培 養 気 管 上 皮 の ラ イ ノ ウ ィ ル ス 感 染 に 対 す る へ ム キ シ ゲ ナ ー ゼ の 抑 制
効 果 . 呼 吸 第 1 6 巻 2 号  2 鮖 一 2 9 6
森 川 昌 利 , 佐 々 木 英 忠
過 敏 性 肺 炎 . 絲 合 臨 床  4 研 3 6 - B 9
大 越 ひ ろ , 佐 々 木 英 忠 , 鳥 山 佳 則 , 向 井 美 恵
摂 食 . 曄 下 機 能 1 滝 害 へ の ア プ ロ ー チ の 手 法 を 老 え る . 医 療 ' 9 7  1 3 ,  N O
1 0 3 6 - 4 1
大 類 孝 , 山 谷 睦 鮒 , 関 沢 清 久 , 佐 々 木 英 忠
気 管 支 喘 息 、 に お け る 父 道 上 皮 卸 1 胞 の 役 割 .  H 辻 O s h i m a  l o o - W 3
火 類 孝 , 山 谷 睦 雄 , 関 沢 清 久 , 寺 嶋 正 教 , 山 田 紀 広 , 鈴 木 朋 子 , 冲 永 壮 治 ,
星 宏 紀 , 鈴 木 宏 , 佐 々 木 英 忠
ウ ィ ル ス 感 染 と 気 道 上 皮 細 胞 の 接 着 分 子 の 発 現 . Π 木 胸 部 疾 患 、 学 会 雑 誌
3 4 1 2 5
板 橋 繁 , 佐 々 木 英 忠
プ ラ ン ル カ ス ト ( オ ノ ン R カ プ セ ル ) に よ り 気 管 支 喘 飽 、 発 作 が 寛 解 し , 寛
解 状 態 が 訓 吋 寺 で き て い る  1 症 例 .  p h a r m a  M e d i c a  巧 ,  N O . 3 1 6 2 - 1 6 3
板 橋 繁 , 佐 々 木 英 忠
呼 1 吸 器 疾 患 イ 列 に お け る 勇 馴 勿 樹 、 1 Π 乍 用 .  m 1 1 モ  4 ,  N O . 5 3 6 一 如
板 橋 繁 , 佐 々 木 英 忠
高 齢 者 の 不 顕 性 誤 熈 . 綜 合 臨 床 4 6 ,  N O . H 2 7 四 一 2 7 1 2
板 橋 繁 , 佐 々 木 英 忠














































座談会老年者の臨床検査玉単佐値. GERONTOLOGY I0, NO.38-20
会川尚志,峡1沢清久,佐々木英忠











荒 井 啓 h , 樋 口 真 人 , 松 井 敏 史 , 佐 々 木 英 忠
ブ ル ッ ハ イ マ ー 病 の 生 物 学 的 マ ー カ ー . 現 代 医 療  3 0 ,  N O . Ⅱ 1 0 5 - H 2
荒 井 啓 行 , 樋 " 真 人 , 松 井 敏 史 , 佐 々 木 英 忠 , 樋 口 進 , 松 下 幸 生
老 年 期 痴 呆 症 に お け る 遺 伝 子 多 型 と モ の 臨 床 的 応 削 . 災 験 医 学  1 6 ,  N O
1 8 1 3 6 - 1 4 2
佐 々 木 英 忠 , 沌 島 任
慢 性 気 管 支 炎 と 肺 気 腫 . 凱 ' 床 成 人 病  1 2 ( 1 9 郭 一 1 9 9 8 )
佐 々 木 英 忠 , 鈴 木 朋 子 , 神 田 暁 郎
不 顕 性 謬 U 帳 の 予 防 ( と う が ら し の 効 果 ) . 化 学 の 領 域  1 4 ,  N O . 2 9 1 - 9 7
佐 々 人 英 忠 , 矢 内 勝
原 発 セ 朗 削 泡 低 換 気 症 候 群 . 呼 吸 器 疾 患 最 新 の 治 療 1 9 9 8 - 2 0 0 0  巧 8 - 1 5 9
佐 々 木 央 忠
老 年 者 に お け る 呼 吸 不 全 に 関 す る 研 究 . 長 秀 科 学 総 合 研 究 平 成 8 年 度 研
究 蝶 告 i ! }  4  老 年 病 各 論 3 2 1 - 3 2 3
佐 々 ポ 英 忠 , 大 類 孝
呼 吸 促 進 薬 . 治 療 薬 ガ イ ド ' 9 8  3 3 7 - 3 如
佐 々 木 英 忠
総 説 慢 件 閉 塞 性 肺 疾 恋 、 と 気 管 支 喘 庖 、 に 関 す る 環 境 因 ・ f . 平 成 9 年 度 総 説
慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患 と 気 管 支 喘 息 、 に 関 す る 写 μ 判 西 子 乎 成 1 0 イ 「 2 打  1 - 4 2
佐 々 木 英 忠
介 護 . 宮 城 県 阪 師 会 縦  6 2 5 号 兜
佐 々 木 英 忠 , 矢 内 勝 , 米 山 武 義
老 年 岩 に お け る 呼 吸 不 全 に 関 す る 研 究 . 平 成 9 年 度 川 牛 省 長 寿 科 学 総 合 研
究 費 研 究 発 表 会 抄 録 集  2 9 - 3 1
佐 々 木 英 忠 , 関 沢 清 久
介 護 保 険 の 問 題 点 と 要 望 老 人 専 門 医 の 立 場 か ら . 老 化 と 疾 患 Ⅱ ,  N O
3 3 7 - 4 2
佐 々 木 y ι 1 ど
泊 碓 怜 者 の 呼 吸 器 感 染 症 の 現 況 . 日 本 1 人 ] 科 学 会 列 歸 志  8 7 ,  N O . 2 1 - 3
佐 々 木 英 忠
平 成 8 年 度 ス キ ー 部 へ . コ ロ ポ ヅ ク ル 東 北 大 学 医 学 部 ス キ ー 部 創 立 3 5 周
何 靖 己 念  5 - フ
佐 々 木 英 忠
箱 根 呼 吸 討 論 会 金 藤 睦 実 他 「 切 除 径 1 0 血 以  F の 肺 野 徴 小 病 変 の X 線
C T 診 断 」 司 会 の 言 葉 . 呼 吸  1 7 巻 3



































































佐 々 木 英 忠
長 野 社 会 に お け る 重 要 課 題 " 老 人 件 肺 炎 " の 発 生 機 序 と 予 防 法 の 解 明 . 持
田 記 念 1 吋 付 1 年 縦  1 2 4 - 1 2 9
佐 々 木 英 忠
文 献 紹 介 . 呼 吸  1 7 ,  N O . 7 8 2 8
佐 々 木 英 忠
あ と が き .  1 1 乎 吸  1 7 ,  N O . 7 8 3 1
佐 々 木 英 忠
大 久 保 隆 男 教 授 に 教 わ っ た 数 々 . 大 久 保 隆 男 教 授 退 官 祀 念 業 績 集  3 0 - 3 1
佐 々 木 英 忠 , 関 沢 淌 久
' 丁 島 齢 者 " の 肺 機 能 . 懐 床 呼 吸 機 能 検 査 川 斗 謝 彪 セ ミ ナ ー  2 2 8 - 2 3 5
佐 々 木 英 忠 , 細 田 昌 良 , 李 利 ゛
気 管 支 喘 息 . Π 本 老 年 医 学 会 雑 誌  3 5 ,  N O . 8 6 Ⅱ 一 例 4
佐 々 木 英 忠
第 2 6 舮 峅 窟 1 艮 1 乎 吸 討 論 会 印 象 記 . 呼 吸  1 7 巻 1 0 ・ 号 Ⅱ 2 2 - 1 1 2 3
佐 々 木 英 忠 , 鋼 剣 中 止 人 , 樋 Π 貞 人
タ ー ミ ナ ル 朔 を め ぐ る 医 療 費 の 問 題 . 脳 卒 中 を め ぐ る 降 害 と ケ ア  1 0 8 -
1 1 4
仏 { 々 木 英 1 ど
座 談 会 : 医 学 生 に 対 す る 漢 力 氏 学 教 育 を 展 望 す る 一 医 学 部 ・ 医 科 大 学 教
育 現 場 か ら 老 え る ・ ・ 漢 力 医 学  2 3 ,  N O . 1 2 一 Ⅱ
山 谷 睦 雄 , 鈴 木 朋 子 , 水 Ⅷ 克 巳 , 関 沢 清 久 , 佐 々 木 英 忠
ウ ィ ル ス 感 染 に よ る ア レ ル ギ ー 性 川 j 炎 症 の 修 帥 i . ア レ ル ギ ー 科 第 5 巻 第
5 ・ 号  5 3 2 - 5 3 8
山 谷 睦 雄 , 佐 々 木 英 忠
気 道 上 皮 細 胞 の 防 御 機 枇 . 呼 吸  1 7 巻 1 1 ぢ  1 2 7 2 - 1 2 7 9
船 山 多 佳 子 , 佐 々 木 英 忠
高 齢 肺 炎 患 者 に お け る 治 療 の 質 過 程 お よ び そ の 結 果 . J A M A  I 0 円 号
7 4 - 7 9
大 類 孝 , 山 谷 睦 雄 , 荒 井 啓 行 , 関 沢 沽 久 , 佐 々 木 英 忠
気 管 支 喘 息 発 作 と 意 識 障 害 . 気 管 支 喘 息 対 策 協 議 会 第 5 回
大 類 孝 , 佐 々 木 英 忠
老 年 者 の タ ー ミ ナ ル ケ ア に 要 す る 医 療 安 に 関 す る 研 究 . 長 好 科 学 総 合 研 究























果とは. EXPERT NURSE 14, NO.328-31
板橋繁,佐々木英忠






































加 U 1 1 悦 夫 , 中 村 貴 志 , 岡 村 信 行 , 樋 口 真 人 , 荒 井 啓 行 , 佐 々 木 英 忠 , 塚 原 保 夫
商 齢 老 の 直 立 姿 勢 維 持 機 能 へ の 視 野 制 限 の 効 果 . 身 体 動 揺 研 究  1 巻  3
- 8
冲 永 壮 治 , 山 谷 睦 雄 , 李 利 亜 一 沼 崎 義 夫 , 関 沢 清 久 , 佐 々 木 英 忠
気 道 の ウ ィ ル ス 感 染 に お け る  H e m e  o x y g e n a s e - 1 の 誘 導 と そ の 意 義 . 日
本 胸 部 疾 患 学 会 雑 誌 第 3 5 巻 印 一 飾
沖 永 壮 治 , 山 谷 睦 雄 , 関 沢 清 久 , 佐 々 木 莢 忠
ヘ ム オ キ シ ゲ ナ ー ゼ ー ] 遺 伝 子 5 ' 一 上 流 域 の 多 型 性 と C O P D . 厚 生 省 帖 定
疾 患 、 呼 吸 器 系 疾 態 、 調 杏 研 究 班 呼 吸 不 全 調 査 研 究 班 平 成 9 年 度 研 究 蛾 告
ゴ 1
6 7 ー フ 0
1 - ,
板 橋 繁 , 佐 々 木 英 忠
老 人 性 肺 炎 と そ の 予 知 ・ 予 防 . 綜 合 臨 床 第 4 7 巻 第 1 2 牙  3 2 的 一 3 2 1 0
佐 々 木 英 忠 , 中 川 琢 磨 , 荒 井 啓 行 , 1 _ { 1 谷 睦 雄
大 脳 基 底 核 血 管 障 筈 患 者 に お け る ド ー パ ミ ン 投 ・ 今 ・ に よ る 1 賤 下 反 射 の 改 善







佐 々 木 英 忠
座 談 会 : 氏 学 生 に 対 す る 漢 方 医 学 教 育 を 展 望 す る 一 医 学 部 ・ 氏 科 大 学 教
育 現 場 か ら 老 え る . 漢 方 氏 学  2 3 ,  N O . 1 : 2 一 Ⅱ
佐 々 木 英 忠
原 発 性 肺 高 血 圧 症 . 外 来 診 療 の す べ て  4 7 6 - 4 7 フ
佐 々 人 英 忠 , 田 辺 正 忠 , 松 村 康 夫 , 佐 々 木 弘 子 ( 司 会 )
長 寿 を よ ろ こ ぶ . 東 京 保 険 医 新 聞  1 月 5 日 ・ 1 5 日 合 併 ・ 号  3 - 5
佐 々 木 英 忠
呼 吸 機 能 検 査 . 老 年 医 学 第 2 版  3 8 7 - 3 8 9
佐 々 木 英 忠
東 北 大 学 疾 学 部 老 年 ・ 呼 吸 器 病 態 学 講 座 .  G e r i a t r i c  M e d i c i n e  3 7 ,  N O . 1
フ - 1 3
山 谷 睦 雄 , 関 沢 清 久 , 水 田 克 己 , 佐 々 木 英 忠
気 道 上 皮 細 胞 と 1 肺 の 炎 症 ・ 織 維 化 . 現 代 医 療  3 1 ,  N O , 2 : 3 - 5
板 橋 繁 , 佐 々 木 英 忠
局 齢 者 の か ぜ 症 候 群 の 治 療 .  M E D I C A M E N T N E W S  2 打  5  H ( 金 )  2
佐 々 木 英 忠 , 大 類 孝



























































荒 井 啓 行 , 岡 村 信 行 , 森 川 進 一 , 樋 口 真 人 , 松 井 敏 史 , 田 代 学 , 鈴 木 朋 子 ,
丹 治 治 子 , 堀 川 悦 夫 , 田 子 裕 子 , 三 浦 馳 一 , 佐 々 木 英 忠
生 物 学 的 マ ー カ ー を 用 い た ブ ル ツ ハ イ マ ー 病 の 診 断 と 治 療 へ の 示 唆 . ア ル
ツ ハ イ マ ー 病 の 新 し い 展 開  1 4 8 - 1 6 7
板 橋 繁 , 佐 々 木 英 忠
日 本 の 慢 性 気 管 支 炎 の 診 断 基 準 は こ れ で よ い の か ・ 一 慢 性 気 管 支 炎 の 鑑 別
診 断 に つ い て . 1 呼 吸 と 循 環 第 4 7 巻 5  号  4 7 9 - 4 8 3
Ⅱ _ 1 谷 睦 雄 , 鈴 木 朋 子 , 山 田 紀 広 , 石 塚 聡 , 細 Ⅲ 昌 良 , 関 沢 清 久 , 水 田 克 巳 ,
佐 々 木 英 忠
感 染 予 防 刈 策 . 綜 合 臨 床  V 0 1 . 4 8 ,  N O . 5  9 1 8 - 9 2 3
佐 々 木 英 忠
老 人 性 肺 炎 の 予 防 . 水 沢 医 師 会 月 帳  N D . 4 2 1  8 - 1 0
沖 永 壮 治 , 山 田 紀 広 , 1 _ Ⅱ 谷 睦 鮒 , 関 沢 清 久 , 佐 々 木 英 忠
H O - 1 遺 伝 子 多 型 性 と 肺 気 腫 発 祥 の 関 連 件 の 解 明 . 厚 生 省 特 定 疾 患 、 呼 吸
器 系 疾 患 調 査 研 究 研 平 成 1 0 年 度 研 究 蛾 告 書 耶 一 5 8
山 谷 睦 雄 , 鈴 木 朋 子 , 賣 玉 露 , 中 1 1 、 1 勝 敏 , 関 沢 清 久 , 佐 々 木 萸 忠
ウ ィ ル ス 感 染 に よ る 慢 性 肺 気 腫 急 性 増 惡 野 解 明 . 厚 牛 省 特 定 疾 患 呼 吸 器 系
疾 患 調 査 研 究 釧 平 成 1 0 年 度 研 究 報 告 書 郭 一 認
板 橋 繁 , 佐 々 木 英 忠
肺 炎 .  m e d i c i n a  v 0 1 3 6 ,  N O . 5  7 8 3 - 7 舗
佐 々 木 英 忠
右 屑 上 が り . 飛 羽 觴 第 1 7 号  1
板 橋 繁 , 佐 々 木 英 忠
川 i 炎 、 綜 合 臨 床  V 0 1 . 娼  6 一 Ⅱ
佐 々 木 英 忠
介 護 保 険 制 度 に お け る 特 定 疾 病 脳 血 管 疾 患 . 老 健  V 0 1 . 1 0 ,  N O . 3  " - 4 7
柴 田 博 , 前 田 大 作 , 井 口 昭 久 , 佐 々 木 英 忠
座 談 会 老 年 学 の 現 状 と 展 望 一 研 究 ・ 教 育 の 国 際 比 較 一 .  G E R O N T 0 上 ・
O G Y  V 0 1 . 1 1 ,  N O . 2  8 - 1 7
佐 々 木 英 忠
局 朧 者 介 護 の 楽 し さ . お と し よ り と く ら す 高 齢 者 の 介 護 の て び き  9 - ] 2
佐 々 木 英 忠


















誤嘆却■姉炎の予防.医学のあゆみ V01.189, NO.13 1031-1035
佐々木英忠,荒井啓行,矢内勝









荊鯛萸症・糖尿病性腎症老健 V01.10, NO.4 36一諦
板橋繁,佐々木英忠
特集高齢者肺炎一特に誤雌性肺炎を中心に.1,病因,病態化学療法













症.老健 V01.10, NO.5 4-47
佐々木英忠
実践講座介護保険制度における特定疾患ノくーキンソン病初老甥におけ














]  2 2
8 2 8
岩 崎 鋼 , 王 強 , 佐 々 木 英 忠
呼 吸 器 科 ( 誤 雌 性 肺 炎 ・ 雌 下 障 響 ) " 沽 肺 湯 ・ 半 夏 厚 朴 湯 " . 老 化 と 疾 患
V 0 1 . 1 2 ,  N O . 6  4 2 - 4 4
樋 Π 真 人 , 荒 井 啓 行 , 中 川 琢 磨 ,  d 山 剣 場 ・ ・ , 岡 村 伝 行 , 杉 y 村 政 史 , 佐 々 木 英 忠 ,
伊 際 止 敏 , 殉 代 学
ブ ル ツ ハ イ マ ー 病 造 伝 的 り ス ク フ ブ ク タ ー の 脳 機 能 へ の 関 ・ ケ ・  P E T  を 用
い た 解 析 一 . 老 年 期 痴 呆 研 究 会 誌  V 0 1 . Ⅱ  5 3 - 5 8
佐 々 木 英 忠
老 人 に お け る 雌 下 性 肺 炎 の 成 立 過 程 と そ の 対 応 策 .  S S K A  も み じ 解 放 ,
N O . 1 5 9  2 - 3
山 谷 睦 雄 , 佐 々 木 英 忠
ヒ ト 気 道 _ k 皮 細 胞 培 養 . 分 子 呼 吸 器 病  V 0 1 . 3 ,  N O . 5  3 0 9
山 谷 睦 雄 , 細 田 昌 良 , 鈴 木 朋 子 , Ⅱ 」 田 紀 広 , 大 類 孝 , 佐 々 木 英 忠
気 道 上 皮 細 胞 ( 力 法 論 ) . 分 子 呼 吸 器 病  V 0 1 . 3 ,  N O . 5  3 8 0 - 3 8 5
佐 々 木 英 忠
老 人 医 療 の コ ツ ー 呼 吸 器 疾 慰 、 を 中 心 に ・ ・ . 官 医 帳  6 U  5 8 8 - 5 9 1
佐 々 木 英 忠
高 齢 者 の 誤 礁 性 肺 炎 と そ の 対 策 .  M e d i c a l T r i b u n e  9 見 号  3 3
1 _ Ⅱ 谷 睦 越 , 関 沢 沽 久 , 佐 々 木 英 忠
ウ イ ル ス 感 染 に よ る 気 管 支 喘 忘 、 憎 恕 の 機 庁 . Π 乎 吸  V 0 1 . 1 8 ,  N O . 9  1 8 7 ー
1 9 8
佐 々 木 英 忠
( i 井 評 ) 呼 吸 器 疾 患 の 診 か た 考 え か ブ と . 臨 床 医  V 0 1 . 2 5 ,  N O . 9  1 6
佐 々 木 英 忠
実 践 誠 序 介 護 保 険 制 度 に お け る 特 定 疾 患 、 慢 性 閉 塞 性 肺 広 患 . 老 健
V 0 1 . 1 0 ,  N O . 7  4 6 - 4 9
佐 々 木 英 忠 , 石 塚 聡 , 岡 村 信 行 , 新 川 光 俊 , 李 利 亜
日 木 の 高 齢 名 医 療 贄 の 分 析 .  G E R O M T O L O G Y  V 0 1 . 1 1 ,  N O . 4  5 7 - 6 1
佐 々 木 英 忠
老 人 に お け る 曄 下 性 肺 炎 の 成 立 過 程 と そ の 対 1 心 策 . は と ぶ え ,  N O . 6 7  9
佐 々 木 英 忠
呼 吸 器 科  Q . 食 べ 物 を 飲 み 込 も う と す る と , の ど が 締 め 付 け ら れ る よ う

















あとがき.呼吸 V01.18, NO,9 Ⅱ的
佐々木英忠







を中心に.老健 V01.10, NO.8 36-38
佐々木英忠
司会者のまとめ.呼吸 V01.18, NO.10 1162-11備
(司会)佐々木英忠,栗山喬之,関沢清久






気道上皮細胞(応用研究例).分子呼吸器病 V01.3, NO.6 脚一74
1_Ⅱ谷睦雄,佐々木英忠
今月号の表紙解説細r〔!1妾着分子ICAM-1発現の免疫染色.分子呼吸器
病 V013, NO.6 (407)
1上谷睦雄,水田克己,佐々木英忠




















板 橋 繁 , 佐 々 木 英 忠
肺 郡 学 療 法 の た め の 解 削 Ⅱ ゛ 1 乎 . 臨 床 看 護  V O ] . 2 5 ,  N O . 9  1 9 3 5 - 1 9 4 1
板 橋 繁 , 佐 々 木 英 忠 、
介 併 症 を 什 ・ つ た 1 高 血 圧 と C a 枯 抗 薬 慢 性 呼 吸 器 疾 慰 、 を 什 っ た 品 m υ 王 と
C a 児 H 亢 薬 .  c a 括 抗 薬 の す べ て 第 2 版  2 4 8 - 2 5 1
佐 藤 琢 磨 , 和 山 秀 樹 , 矢 内 勝 , 山 谷 睦 雛 , 大 類 孝 , ヰ 川 俳 捌 放 , 細 田 昌 良 ,
鎌 巾 正 人 , 神 円 1 暁 郎 , 新 川 光 俊 , 石 塚 聡 , 1 靭 村 信 打 , 鈴 木 朋 子 , 高 橘 秀 徳 ,
福 島 健 康 , 松 井 敏 史 , 門 ' 1 闘 瑞 枝 , 山 冊 紀 広 , 小 坂 陽 一 , 岩 崎 鋼 , 荒 井 啓 行 ,
1 刈 沢 清 久 , 佐 々 木 英 忠
ア マ ン タ ジ ン に よ る 老 人 性 肺 炎 予 防 . 呼 吸  V 0 1 . 1 8 ,  N O . 1 1  1 2 2 6 - 1 2 2 9
仇 々 木 英 忠 , 大 串 文 隆 , 捌 棟 博 樹 , j 藤 太 ル 舛 封
座 談 会 ・ 慢 性 咳 嫩 の 診 断 と 治 療 を め ぐ っ て . 呼 吸  V 0 1 . 1 8 ,  N O . 1 2  1 3 0 -
1 3 1 2
山 谷 睦 雄 , 矢 内 勝 , 大 類 孝 , 荒 井 啓 行 , 佐 々 木 英 忠
老 人 件 肺 炎 の 1 丙 態 と 治 療 .  H 本 老 年 医 学 会 判 疏 志  V 0 1 . 3 6 ,  N O . 1 2  8 3 5 -
別 3
板 橋 繁 , 佐 々 木 英 忠
誤 喉 ミ , 村 肺 炎 .  S R L 宝 函  V 0 1 . 2 3 ,  N O . 3  1 4 9 一 巧 3
岩 崎 釧 , 王 強 , 佐 々 木 英 忠
呼 吸 器 科 硫 部 黛 , " 姉 炎 雌 下 障 宮 ) " 畢 訓 市 湯 , 半 夏 厚 朴 湯 " . 老 化 と 疾 恋 、








佐 々 木 英 忠
ア ル ツ ハ イ マ ー 1 丙 へ の 力 刊 浅 略 .  G E R O N T O L O G Y  V 0 1 . 1 2 ,  N O . 1  1 9 -
2 1
佐 々 人 英 忠
介 護 保 険 1 脚 叟 に お け る 特 定 疾 悲 、 各 疾 病 の 顧 要 と ケ ア の 留 意 ' 点 を 中 心 に
終 末 医 療 の あ り 力 . 老 健  V 0 1 . 1 0 ,  N O . 1 0  4 2 - 4 5
板 橋 繁 , 佐 々 木 英 忠
I f 刷 齢 者 の 肺 炎 の 特 徴 と 注 愆 点 . 悌 ' 床 と 研 究  V 0 1 . フ フ ,  N O . 1  6 - 1 0
佐 々 木 英 忠
寝 た き り .  G e r i a t i c M e d i c i n e  老 イ f 医 学  V 0 1 3 8 ,  N O . 1  5 9
佐 々 木 英 忠
S i l e n t  A s p i r a t i o n  の メ カ ニ ズ ム .  S Ⅱ e n t  A s p i r a t i o n  p n e u m o n i a  フ ァ ル マ




2 0 0 0
8 6 5
866佐々木英忠,細円昌,良
誤咲剣生肺炎と ACE 阻害薬. JOURNAL OF CLINICAL REHABILI・










かー.剤11胞The cELI, V0132, NO.4 B-16
板橋繁,佐々木英忠






高齢者の誤曄性肺炎 ACE阻轡薬が予防に有効. cune址 Approachin
Hypertention v01.1 12-15
佐々木英忠
老年者介護の進歩. MEDICAMENTENEWS 4/5(水) 6
仇々木萸忠
老年者介護の進歩. CUNlcmagazine 4 打号 108-109
佐々木英恕、
ACE阻辨薬と老人の肺炎,日木病院薬剤帥会剰t誌 V0136, NO.4 75-78
佐々木英忠、
老年老介護の進歩を研{題に. MedicalAcademyNEWS 第7四ぢ' 4/
11(火) 5
佐々木英忠

















藤 井 昌 彦 , 佐 々 木 英 忠
要 介 護 高 齢 老 の 九 め の 簡 易 洗 浄 シ ス テ ム の 開 発 . 日 本 老 年 医 学 会 雑 誌
V 0 1 . 3 7 ,  N O . 2  1 7 0 - 1 7 1
佐 々 木 英 忠
天 寿 と 癌 . 学 術 の 動 向 4  5 8 - 5 9
佐 々 木 英 忠
老 年 疾 態 、 の 予 防 高 齢 岩 の 誤 曄 性 肺 炎 に は ド ー パ ミ ン ・ サ ブ ス タ ン ス P の
低 下 が 関 与 .  M e d i c a l T " b u n e  4 / B  1 7
岩 崎 鋼 , 鈴 木 朋 子 , 王 強 , 荒 井 啓 行 , 佐 々 木 英 忠
痴 呆 の 漢 方 療 法 . 今 打 の 治 療  V 0 1 . ,  N O . 4  田 一 6 4
山 谷 睦 雄 , 矢 内 勝 , 大 類 孝 , 荒 井 啓 行 , 中 山 勝 敏 , 佐 々 木 英 忠
高 齢 者 の 肺 炎 一 特 に 誤 嘆 却 封 姉 炎 の " 矧 予 と 治 療 一 . 呼 吸  4  3 6 3 - 3 7 3
板 橋 繁 , 佐 々 木 英 忠
高 齢 者 の 肺 結 核 と Q O L . 臨 床 と 研 究  V 0 1 . フ 7  N O . 4  7 フ ー フ 9
佐 々 木 英 忠
第 4 2 回 日 本 老 年 医 学 会 学 術 集 会 .  T H E D O C T O R  第 1 7 0 8 号  1 0
高 橋 秀 徳 , 平 井 弥 夫 , 佐 藤 栄 美 , 佐 々 木 英 忠
防 御 能 の 老 化 . 分 子 Π 乎 吸 病  V 0 1 . 4 ,  N O . 3  1 0 - 1 4
佐 々 人 英 忠
編 集 後 記 . 宮 城 県 医 師 会 報 備 2 号  4 0 3
佐 々 木 英 忠
巻 頭 言 「 1 回 戦 負 け 」 . 飛 羽 鯛 第 1 8 号  1 - 2
佐 々 木 英 忠 , 神 田 暁 郎 , 門 馬 瑞 枝 , 関 浩 子 , 佐 々 木 恕 、 徳 ( 昭 和 大 薬 学 部 )
肺 血 栓 楽 栓 症 . 臨 床 薬 物 治 療 学 疾 病 の 解 説 と 薬 の 使 い 方
板 橋 繁 , 佐 々 木 英 忠
誤 1 熊 . 臨 床 石 護 5  V 0 1 . 2 6 ,  N O . 6  9 3 6 - 9 3 9
板 橋 繁 , 佐 々 木 英 忠
耐 性 感 染 症 . ナ ー ス の た め の 老 年 医 学  7 0 - 7 2
佐 々 木 英 忠
高 齢 者 の 誤 咲 針 と j 姉 炎 に は ド パ ミ ン , サ ブ ス タ ン ス P の 低 ド が 関 与 .  A C E
阻 害 薬 の 新 た な 膿 床 応 用  M e d i c a l T r i b u n e  4 月 1 3 日 ・ 号
中 洋 秀 喜 , 佐 々 木 英 忠




















老年者介護の進歩. GeriatricMedicine v01.38, NO.5 686-687
荒井啓行,鈴木朋子,佐々木英忠,花輸嘉彦
アルッハイマー病の薬物療法一一加味濁、胆湯による治療介入の試み.日本
老年医学会雑誌 VO]37, N03 212-215
板橋繁,佐々木英忠















誤1難糾扱市炎. NⅡdくeiMedica1 特集・在宅感染症に目を擬らせ 48
佐々木英忠
























佐 々 木 英 忠
恩 e 輯 龍 嶋 任 先 生 . 呼 吸  V 0 1 . 1 9 ,  N O . 7  3 2
冲 永 オ b 冶 , , 1 ・ リ 1 1 勝 敏 , 山 田 紀 広 , 1 Ⅱ 谷 睦 雄 , 関 沢 清 久 , 佐 々 木 英 忠
ヘ ム オ キ シ ゲ ナ ー ゼ ー ] と 呼 吸 器 疾 患 ・ 最 近 の ト ビ ッ ク . 呼 吸  V 0 1 . 1 9
6 8 2 - 6 8 7
佐 々 木 英 忠
長 生 き は い い こ と だ . 白 鳥  1 3 7 号  2 2 - 3 0
佐 々 木 英 忠
誤 曄 性 肺 炎 肺 炎 の 原 因 は ? . 高 齢 者 を 知 る ホ 典 厚 生 科 学 研 究 所  1 2 6 -
1 2 7
矢 内 勝 , 山 谷 睦 雄 , 大 類 孝 , 佐 々 木 英 忠
高 齢 者 の 肺 炎 .  C L I N I C I A N  V 0 1 . 4 7  3 6 - 3 8
板 橋 繁 , 佐 々 木 英 忠
高 齢 者 に お け る テ オ フ ィ リ ン 薬 の 使 い 方 . ア レ ル ギ ー ・ 免 疫  7  6 6 - 7 0
山 谷 睦 雄 , 佐 々 木 英 忠
ウ ィ ル ス 感 染 誘 発 老 人 性 喘 息 、 の 病 態 と 治 療 の 研 究 . 日 木 老 年 氏 学 会 判 歸 志
V 0 1 . 3 7 ,  N O . 6  3 7  4 6 4 - 4 6 8
松 井 敏 文 , 荒 井 啓 打 , 樋 口 真 人 , 岡 村 信 行 , 鈴 木 朋 子 , 中 條 和 志 , 丹 治 治 子 ,
柳 田 暁 郎 , 新 川 光 俊 , 堀 川 悦 夫 , 森 川 雄 一 , メ U 山 将 浩 , 平 井 弥 夫 , 胡 夏 生 ,
樋 口 進 ,  g 打 藤 正 敏 , 佐 々 木 英 忠
千 葉 大 , 松 下 幸 生 , 樹 神
J 、 、 1 )
^ ^
ア ル ッ ハ イ マ ー 病 に お け る 舳 液 マ ー カ ー ,  P E T お よ び 遺 伝 子 多 型 の 有 用
性 に つ い て の ぢ 察 .  G e r i a t i c  M e d i c i n e  v 0 1 . 3 8 ,  N O . 8  H 2 1 - 1 1 3 1
板 橋 繁 , 佐 々 木 英 忠
局 齢 者 の 1 姉 炎 一 特 に 誤 嶬 性 肺 炎 の 機 序 と 治 療 一 . 呼 吸 4  3 6 3 - 3 7 3
佐 々 木 英 忠
長 寿 と 医 療 費 . 仙 台 氏 、 師 会 報  4 3 4  2 6 - 2 7
佐 々 木 英 忠
瓢 蔟 新 髪 記 . 宮 城 県 氏 師 会 報 9 月 号  8 2 9
板 橋 繁 , 佐 々 木 英 忠
錦 ・ 一 章 呼 吸 滞 疾 患 . 医 療 薬 学 Ⅲ  2 - 3 0
佐 々 人 英 忠
老 人 性 肺 炎 診 療 の 新 戦 1 略 . 日 木 内 科 学 会 雑 誌  V 0 1 , 8 9 ,
山 谷 睦 雄 , 沖 永 壮 治 , 山 田 紀 広 , 小 山 勝 敏 , 佐 々 木 英 忠 ,
之 助 , 栗 1 _ 1 _ 1 喬 之
慢 竹 肺 気 腫 と へ ム オ キ シ ゲ ナ ー ゼ 遺 伝 子 多 型 の 関 連












N O . 9  2 2 4 - 2 2 8
浩 一 部 , 福 地 強
己 己




老人性肺炎診療の新戦略. H本内科学会雑誌 V01.89, NO.9 224-228
佐々木英忠
要介護老人の医療と介誰.日本老年医学会緋誌 V01.37, NO.9 676-679
佐々木英忠













































佐 々 木 英 忠
あ と が き . 呼 吸  V 0 1 . 1 9 ,  N O . 1 2  1 2 6 5
佐 々 木 英 忠
医 療 と 介 護 . 日 木 臨 床 内 科 医 会 会 誌  V 0 1 . 1 5 ,  N O . 4  2 7 フ - 2 8 0
佐 々 木 英 忠
追 悼 瀧 嶋 任 先 牛 . 「 呼 1 吸 」 編 梁 委 員 会 編  2 1 - 2 2
岡 村 信 行 , 新 川 光 俊 , 荒 井 啓 行 , 松 井 敏 史 , 小 條 手 Π 志 , 丸 山 将 浩 , 胡 夏 生 ,
佐 々 木 英 忠
4 . 1 M P - S P E C T  脳 血 流 廸 1 像 を 用 い た  M Ⅱ d  c o g n 北 i v e  l m p a i r m e n t  の
進 行 予 測 . 第 4 2 回 臼 本 老 年 氏 学 会  3 7 : 9 7 4 - 9 π
佐 々 木 英 忠 , 岩 崎 鋼 , 鈴 木 朋 子 , 関 隆 志
特 別 公 演 漢 方 薬 に よ る 老 年 疾 患 予 防 . 漢 方 と 免 疫 ・ ア レ ル ギ ー 1 9  1 7 0 -
1 9 2
佐 々 木 英 忠
高 齢 者 の 肺 炎 一 誤 咲 樹 牛 肺 炎 の 発 症 要 因 と 予 防 を 中 心 に
M e d i c a l
N e w s ,  N O . 3 6 4  7 - 1 0
( 司 会 ) 佐 々 木 英 忠
高 齢 者 の 高 血 圧 治 療 の 交 際 と  A C E β 比 書 薬 の 位 鐘 付 け .  H 経 メ デ ィ カ ル 1 2








佐 々 木 英 忠
編 集 後 記 . 宮 城 県 医 師 会 報 1 村 号 Ⅱ 2
イ 左 ん 木 英 ナ 占 、
特 集 . 高 齢 者 肺 炎 の 診 断 ・ 予 防 ・ 治 療 一 若 年 凧 と は ど う 遂 う の か .  M e d i ・
C a l T r i b u n e  感 染 症 版  H 1 3 . 1 . H  4 5 - 4 7
佐 々 木 英 忠 , 新 川 光 俊 , 松 井 敏 史 , 矢 内 勝 , 山 谷 睦 雛
老 年 者 に お け る 粘 神 状 態 と 病 患 老 午 者 に お け る 粘 神 状 態 と 疾 患 . 柴 6 7 1 可
老 化 防 止 研 究 委 員 会 抄 録 集  1 8 - 1 9
佐 々 木 英 忠
介 護 保 険 下 に お け る 綴 師 の 新 た な 役 割 . 週 刊 医 学 界 新 聞 第 2 4 2 0 号  1 - 3
( 司 会 ) 佐 々 木 英 忠
高 齢 者 に お け る A C E 阻 害 薬 の 最 近 の 話 題 . 日 経 メ デ ィ カ ル 1 月 号 " - 4 5
佐 々 木 英 忠




































巻頭言:局齢者における摂食・1熈下障害.老年医学 V01.39, NO.2 183
-185
小條和志,和田秀樹,佐藤琢磨,佐々人英忠


















大 類 孝 , 佐 々 木 英 忠
呼 吸 促 進 薬 . 治 療 薬 ガ イ ド 2 0 0 0 1 ~ 2 0 0 0 2  3 5 3 - 3 5 6
板 橋 繁 , 佐 々 木 英 忠
C O P D の 呼 吸 機 能 検 査 ー ス ク リ ー ニ ン グ 検 査 と 粘 密 検 査 . 医 学 の あ ゆ み
V 0 1 . 1 9 6 ,  N O . 9  6 0 9 - 6 1 3
山 谷 睦 雛 , 鈴 木 朋 子 , 細 田 昌 良 , 佐 々 木 英 忠
慢 性 肺 気 唖 あ る い は 呼 吸 不 全 に お け る ウ ィ ル ス 感 染 . 厚 生 省 特 定 疾 患 呼 吸
不 全 ■ " 査 研 究 班 平 成 1 2 年 度 研 究 報 告 〒 1 }  2 2 - 2 5
山 谷 睦 夫 , 冲 永 壮 治 ,  U _ 畑 峠 己 広 , 小 1 Ⅱ 勝 敏 , 佐 々 木 英 忠 , 巽 浩 ・ 一 郎 , 福 地 義
之 助 , 栗 山 喬 之
慢 竹 Ⅲ 市 気 腫 と へ ム オ キ シ ゲ ナ ー ゼ 遺 伝 子 多 型 性 の 関 迎 . 厚 生 . 名 特 定 疾 恕 、 呼
吸 不 全 市 § 杏 研 究 班 平 成 1 2 年 度 研 究 桜 告 ・ , 1 1 1 6 - 1 8
佐 々 木 英 忠
な ん で も 健 康 相 談 ( 「 シ ャ ッ ク リ が よ く 出 る 」 の で 困 っ て い ま す ) .  N H K
き ょ う の 健 康 2 0 0 1 年 4  河 号  1 3 7
丸 山 将 浩 , 丹 治 治 子 , 岡 村 信 行 , 松 井 敏 史 , 荒 井 啓 行 , 佐 々 木 英 忠
ア ル ッ ハ イ マ ー 病 L e t ' S 服 薬 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン . ス ズ ケ ン フ ブ ー マ
V O ] . 4 ,  N O . 2  1 - 5
丸 山 将 浩 , 丹 治 治 子 , 岡 村 信 行 , 松 非 敏 史 , 荒 井 啓 行 , 佐 々 木 英 忠
ケ ー ス ス タ デ ィ ー / 塩 酸 ド ネ ペ ジ ル に よ っ て 認 、 知 機 能 の 低 下 を 緩 徐 に 抑 え
る こ と が で き て ぃ る ブ ル ッ ハ イ マ ー 病 の ・ 一 例 . ス ズ ケ ン メ デ ィ カ ル
V 0 1 . 4 ,  N O . 2  1 - 3
鳥 羽 研 二 , 秋 下 雜 弘 , 田 中 繁 道 , 加 1 藤 隆 正 , 河 合 秀 治 , 山 口 男 ・ , 松 嶋 、 F 代 ,
井 Π 昭 久 , 佐 々 木 秀 忠
日 本 に お け る 総 介 的 機 能 評 価 の 知 識 と 利 用 及 び 主 治 眠 愆 見 ・ N に つ い て Π 本
老 年 医 学 会 教 育 認 定 施 設 , 療 養 刑 病 床 病 , 老 人 保 健 施 設 の 多 施 設 共 同 開 査
( 第 4 2 回 日 木 老 年 医 学 会 学 術 架 会 記 録 ) . 日 本 老 年 阪 学 会 判 [ 誌  V 0 1 . 3 8 ,
N O . 2  1 3 9 - 1 4 7
福 島 健 泰 , 佐 々 木 英 忠
呼 吸 瓣 の 病 気 . 最 新 ・ 家 庭 の 医 学 時 水 通 信 社  5 U - 5 7 6
板 橋 繁 , 佐 々 木 英 忠
老 化 と } 姉 循 環 畔 害 . 氏 学 と 薬 学  V 0 1 . 4 5 ,  N O . 3  3 9 3 - 3 9 8
佐 々 木 英 忠

















要介護老人の医療と介護.日木臨床科学東北支部会誌 V01.10, NO.1 8
-10
(司会)安藤正平,1際翔二,栗11_1喬之,佐々木英忠













口本の前1翊および後円j品齢者の医学的問題. SRJ -SHIZUOKA RES・






炎症.Π本内1斗学会剰薪志 V01.90, NO.5 35-41
福島健泰,佐々人萸忠
「せき」と「たん」.産婦人科治療女件内科一産婦人科医はどこまでヌ打心



















佐 々 木 英 忠 , 板 橋 繁
呼 吸 器 疾 患 . 標 準 理 学 療 法 学 ・ 作 業 療 法 学 老 年 学  6 2 - 7 4
大 類 孝 , 矢 内 勝 , 山 谷 睦 雄 , 山 田 紀 広 , 鈴 木 朋 子 , 中 山 勝 敏 , 佐 々 木 英 忠
炎 症 と し て み た C O P D . 呼 と 循  V 0 1 . 4 9 ,  N O . 7  6 釧 一 6 6 7
U ' 々 木 英 ナ 遵
局 齢 者 と 薬 物 抗 感 染 症 薬 . 寝 た き り の 予 防 と 治 療 保 健 同 人 社  2 0 8 - 2 Ⅱ
山 谷 睦 雄 , 矢 内 勝 , 大 類 孝 , 荒 井 啓 行 , 岡 村 伝 行 , 松 井 敏 史 , 久 保 裕 司 ,
海 老 原 覚 , 中 山 勝 敏 , 鈴 木 朋 f , Ⅱ _ 1 田 紀 広 , 門 馬 瑞 枝 , 商 橋 秀 徳 , 神 田 暁 郎 ,
石 塚 聡 , 佐 藤 栄 美 , 関 隆 志 , 安 田 浩 康 , 平 井 弥 生 . , 新 川 光 俊 , 下 葉 人 ,
吉 野 章 子 , 丸 H _ 1 将 浩 , 佐 々 木 英 忠
シ ロ ス タ ゾ ー ル に よ る 老 人 性 川 j 炎 予 防 . 呼 吸  V O ] . 2 0 ,  N O , 6  6 船 一 印 6
山 谷 睦 雄 , 大 類 孝 , 久 保 裕 司 一 海 老 原 覚 , 岡 村 信 行 , 松 井 敏 史 , 欠 内  1 辨 ,
荒 井 畔 行 , 佐 々 木 英 忠
高 齢 老 に お け る 肺 炎 の 予 防 . 日 本 口 H 寺 新 報 ,  N O . 4 0 2 7  Ⅱ 一 1 7
佐 々 木 英 危 {
高 齢 者 気 道 感 染 と そ の 原 因 . 平 成 1 2 郁 . 度 老 人 保 健 健 康 増 進 等 研 究 市 業 介 護
予 防 に 関 す る 研 ・ 修 テ キ ス ト 等 調 査 研 ザ b 雛 告 書  2 Ⅱ 一 2 1 0
山 谷 睦 雄 , 矢 内 勝 , 人 類 孝 , 荒 井 啓 行 , 佐 々 木 英 忠
老 人 性 肺 炎 の 病 態 と 治 療 . 今 日 の 老 年 医 学  1 顎 床 と 基 礎 2 0 0 1  1 3 4 - 1 4 4
佐 々 木 英 忠
老 年 者 の 気 道 感 染 予 防 . 介 護 保 険 佶 報 7  1 6
森 川 雄 一 , 荒 井 啓 行 , 佐 々 木 英 忠
A l z h e i m e r 病 の 薬 物 療 法 と 新 薬 恬 報 .  M e b i 0 8  V 0 1 . 1 8 ,  N O . 8  1 0 2 - ] 0 8
仇 々 木 英 忠
恩 師 瀧 島 仟 先 生 . 平 成 1 2 年 東 北 大 学 第 ・ ・ ・ 内 科 伺 窓 会 会 誌  1 龍 島 任 先 牛
迫 悼 特 集 号  4 2 - '
板 橋 繁 , 佐 々 木 英 忠
在 宅 酸 素 療 法 患 者 . 感 染 と 抗 菌 薬  V 0 1 . 4 ,  N O . 2  1 4 9 - 1 5 3
米 山 武 義 , 吉 田 光 由 , 佐 々 木 萸 恕 , 橋 本 賢 二 , 三 宅 洋 一 郎 , 向 井 美 恵 , 渡 辺
誠 , 赤 川 安 '
要 介 護 高 齢 者 に 対 す る 口 腔 衛 生 の 誤 曄 性 肺 炎 予 防 効 巣 に 関 す る 研 究 . Π 歯
医 学 会 誌  V 0 1 . 2 0  5 8 - 6 8
佐 々 木 英 忠 , 中 村 雅 夫 , 木 田 厚 瑞 , 神 辺 真 之 , 1 高 橋 敬 治 , 藤 木 j 1 女 1 封 , 榊 原 博 樹 ,
堀 江 孝 至 , 西 村 正 治 , 局 木 健 二 , 井 上 洋 西 , 茆 冴 U 1 頂 一 ・ , 有 田 健 ・ ・ , 宮 本 顕 二 ,
相 澤 久 道 , 大 井 元 時 , 三 嶋 邸 晃 , 池 田 東 吾 , 桑 平 ・ 一 郎
日 木 人 の ス パ イ ロ グ ラ ム と 動 脈 血 液 ガ ス 分 圧 基 準 値 . Π 本 呼 吸 器 学 会 肺 生






























高齢者の慢性寸羽塞性肺疾患治療.治療 V01.83, NO.9 73-フフ
佐々木英忠





介護の明日. A&A NEWS, NO.60 sep.13
森聖二郎,井上聡,佐々木英忠























1 0 1 4
佐 々 木 英 忠
老 人 病 治 療 薬 剤 の 進 歩 . 日 本 薬 理 学 慕 疏 志 1 1 8 巻 相 洲 H  6 一 Ⅱ
佐 々 木 英 忠
東 北 大 学 医 . 学 部 附 属 病 院 老 午 ・ 呼 吸 器 内 科 . 老 年 期 」 也 方 研 究 会 誌  V 0 1 . 1 2
2 0 0 1  1 5 3 5 - 1 5 3 8
矢 内 勝 , 佐 々 木 英 忠
不 顕 性 誤 嘆 ミ . Π 乎 吸  V 0 1 . 2 0 ,  N O . 1 0  9 9 7 - 1 0 0 2
山 谷 睦 雄 , 鈴 木 朋 子 , 菊 地 章 子 , 安 田 浩 康 , 佐 々 人 英 忠
気 道 _ L 皮 細 胞 ー ウ イ ル ス 感 染 , . 分 子 呼 吸 器 病 1 1  V 0 1 . 5 ,  N O . 6  7 - 1 0
座 安 清 , 佐 々 木 英 忠
せ き , ブ ヒ ん . 産 婦 人 I S W 台 療 1 1  V 0 1 . 8 3 ,  N O . 5  5 0 7 - 5 1 3
佐 々 木 英 忠
序 文 .  G e r i a t r i c M e d i c i n e  v 0 1 3 9 ,  N O . 1 1  1 6 9 3 - 1 6 9 6
佐 々 木 英 忠 , 犬 塚 貴 , 太 田 ' ; 城 , 井 U 昭 久 , 大 内 1 封 義
座 談 会 ・ 高 齢 者 の 外 来 診 療 を 考 え る .  G e r i a t r i c  M e d i c i n e  v 0 1 . 3 9 ,  N O . 1 1
1 7 8 5 - 1 7 9 8
海 老 原 覚 , 佐 々 木 英 忠
呼 吸 器 疾 患 . 内 科  V O ] . 8 8 ,  N O . 6  1 0 9 8 - 1 ] 0 3
大 類 孝 , 1 1 _ 1 谷 睦 雄 , 矢 内 勝 , 佐 々 木 英 忠
高 齢 者 喘 息 の 病 態 と 治 療 . 日 本 老 年 医 学 会 雑 誌  V 0 1 . 3 8 ,  N O . 6  7 4 3 - 7 4 7
佐 々 人 萸 忠
は じ め に . 要 介 護 老 人 の 実 態 に 関 す る 国 際 比 較 研 究 ・ 一 寝 た き り 老 人 に 関
す る 研 究 日 本 公 衆 衛 生 恊 会  1
佐 々 人 英 忠
寝 た き り 老 人 の 定 義 、 要 介 護 老 人 の 実 態 に 関 す る 国 際 比 較 研 多 モ ー 寝 た き
り 老 人 に 関 す る 研 究 日 本 公 衛 生 恊 会  H 1 2 年 2
佐 々 木 英 忠
日 木 と 米 国 . 要 介 護 老 人 の 実 態 に 関 す る 国 際 比 較 研 究 一 寝 た き り 老 人 に
関 す る 研 究 臼 本 公 衆 衛 生 協 会  H 1 2 年 2 3 - 2 6
佐 々 木 英 忠
疾 患 予 防 . 要 介 護 老 人 の 実 態 に 関 す る 国 際 比 較 研 究 寝 た き り 老 人 に 関
す る 研 究 日 本 公 衆 衛 牛 恊 会  H 】 2 年 7 1 - 7 5
佐 々 木 英 忠
結 語 . 要 介 護 老 人 の 実 見 凱 こ 関 す る 国 際 比 , 皎 研 究 一 ・ 寝 た き り 老 人 に 関 す る
研 究 Π 本 公 衆 衛 生 協 会  H 1 2 年 7 6
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サブスタンスP と咳.呼吸と循環 V01.50, NO.1 23-29
佐々木英見k































1 0 4 1
佑 々 木 英 忠
食 巾 食 後 に よ く む せ る に は 脳 血 管 に リ ψ 常 が あ る た め で 放 臓 す れ ば 肺 炎 も 起
1 二 1
こ す . わ か さ  3 月
2 8 - 2 9
山 谷 睦 難 , 沖 永 壮 治 , 1 1 1 Ⅷ 紀 広 , 中 山 勝 敏 , 安 田 浩 康 , 菊 地 章 子 , 海 老 原 覚 ,
佐 々 木 英 忠 , 柴 原 茂 樹 , 関 沢 沽 久
胴 ] 気 N 症 の h e m e o x y g e n a s e .  M 本 胸 剖 拡 島 床  V 0 1 . 6 0 ,  N O . 1 1  7 6 - 8 0
仏 1 々 オ く 英 恕 、
商 齢 名 の 呼 吸 器 疾 恋 、 と く に 別 i 炎 と 脳 血 笥 箪 筈 の 関 述 に つ い て . メ デ ィ カ
ル 朝 日  V 0 1 3 1 ,  N O . 2  3 8 - 3 9
佐 々 木 英 忠
第 4 2 回 日 本 呼 吸 器 学 会 . メ デ ィ カ ル ア カ デ ミ ー ニ ュ ー ス  H 1 4 . 2 . 2 1  7
佐 々 木 英 忠
商 齢 者 の 肺 炎 は 脳 の 病 気 ? 一 洲 j 炎 の 新 し い 対 策 . 栄 養 と 料 玉 E 2 0 0 2 年 3 打
1 4 9 - 1 5 5
佐 々 木 英 忠
大 阪 大 学 加 齢 医 学 誥 座 開 詐 辺 5 周 年 祝 辞 . 加 齢 医 学 平 成 1 3 年 度 年 報 一 開 講
2 5 周 年 記 念 特 別 号  2
佐 々 木 ヲ エ 恕 、
老 午 呼 吸 器 疾 態 、 の 克 服 . 日 本 内 科 学 会 列 歸 志 臨 時 増 川 号  V 0 1 9 1 6 4 - 6 7
山 谷 睦 雄 , 中 1 _ 1 _ 1 勝 敏 , 菊 地 章 f , 安 「 U 浩 康 , 佐 々 木 英 忠
R o c k w o o l f i b e r  w o r k e r  に み ら れ た 肺 線 維 症 . 分 子 呼 吸 器 病  V O ] . 6 ,  N O
2  9 0 - 9 2
佐 々 木 英 忠
巻 頭 言 ・ ア メ リ カ の 陰 諜 . Π 木 呼 吸 器 学 会 雑 誌  V 0 1 . 4 0 ,  N O . 1  1
山 谷 睦 雄 , 佐 々 木 英 忠
高 齢 者 炎 症 性 肺 疾 患 、 の 原 丙 ・ 病 態 お よ び 治 療 法 .  H 本 呼 吸 器 学 会 雑 誌
V 0 1 , 4 0 ,  N O . 1  3 - 1 0
板 橋 繁 , 佐 々 木 英 忠
呼 吸 器 系 の 感 染 症 . 滞 齢 者 ・ 陣 害 者 の 「 " 詫 ケ ア と 治 療  1 6 0 - 1 7 2
大 類 孝 , 山 谷 睦 雄 , 荒 井 啓 行 , 松 井 敏 史 , 佐 々 木 英 忠
加 噛 1 と 1 1 乎 吸 機 能 . Π 本 臨 床 生 理 学 会 剰 伶 志  V 0 1 . 3 2 ,  N O . 1  Ⅱ 一 1 3
佐 々 木 英 忠
気 迦 感 染 ・ } 抽 炎 を 予 防 し ま し ょ う . い き い き 介 護 予 防 東 京 法 規 1 _ Ⅱ 版
1 0 4 2
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1 0 4 5
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1 0 4 7
1 0 4 8
1 0 四
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1 0 聡
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1054佐々木英忠
わが故郷一秋田県阿仁町.臨床のあゆみ, NO.52 30-31
Ryo Kikuchi, Nobuyuki watanabe, Tomohiko Konno, Naoko Mishima, Kiyo・















Mi]d congnitive lmpairment とアルツハイマー病の早期診断. Dementia






























1 0 6 5
抗 井 J 宮 行 , 丸 山 将 浩 , 佐 々 人 英 忠
痴 呆 性 疾 患 の 〒 ・ 捌 診 断 ・ 早 1 切 冶 療 へ の ス ト テ ラ ジ ー . 日 人 医 師 会 帳
V 0 1 . 1 2 7 ,  N O . 1 1  1 8 3 5 - 1 8 3 8
岡 村 信 行 , メ U [ 1 将 浩 , 荒 井 啓 行 , 松 井 敏 史 , 佐 々 人 英 忠
幌 度 認 知 機 能 1 1 謡 古 は A l z h e i m e r 病 の 初 」 明 症 状 か .  C L I N I C A L  N E U R O
S C I E N C E  V 0 1 . 2 0 ,  N O . 6  6 6 8 - 6 7 0
佐 際 啄 磨 , 佐 々 人 英 忠
地 ノ j の 在 宅 介 護 と 介 護 保 険 . 臨 床 と 研 究  V 0 1 . 7 9 ,  N O . 6  9 7 - 1 0 1
佐 々 木 英 忠 , 関 沢 清 久 , 新 井 正
i 高 齢 名 の 誤 喚 鄭 U 肺 炎 の 予 防 に  A C E  阻 害 薬 が 有 用 .  c u n ' e n t  A p p r o a c h  i n
H y p a ' t e n s i o n  v 0 1 . 6  1 - フ
仏 々 木 英 忠 , 荒 井 啓 行 , 山 谷 睦 雄 , 大 類 孝
主 要 疾 患 の 歴 史 誤 畷 鄭 制 怖 炎 . Π 人 内 科 学 会 雑 誌  V 0 1 . 9 1 ,  N O . 6  1 5 0 -
1 5 3
佐 力 木 英 忠 , 荒 井 啓 行 , 矢 内 勝
1 1 腔 衛 生 の 全 身 性 疾 戀 及 び 牛 命 予 後 に 及 ぼ す 影 瓣 . 平 成 1 3 年 度 8 0 2 0 公 募 研
究 唄 業 研 究 報 告 冉  1 5 1 - 1 5 2
山 谷 睦 雄 , 山 田 紀 広 , 平 非 弥 夫 , 安 凶 浩 康 , 中 山 勝 敏 , 佐 々 木 英 忠
慢 性 肺 女 U 矩 発 症 に お け る へ ム オ キ シ ゲ ナ ー ゼ ー 1  遺 伝 子 多 型 関 芋 の 研 究
H 1 3 年 度 喫 煙 科 学 研 究 財 団 研 究 年 級  4 2 1 - 4 1 7
小 林 誠 ・ , 山 谷 腔 却 . , Ⅱ 1 田 紀 広 , 佐 々 木 英 忠
慢 性 肺 気 腫 に お け る グ ル タ チ オ ン  S  ト ラ ン ス フ ェ ラ ー ゼ 遺 伝 子 多 型 性
の 関 ・ 今 ・ . 厚 生 省 特 定 疾 患 呼 】 吸 不 全 研 究 班  H 1 3 年 度 研 究 報 告 譜  9 7 - 9 8
山 谷 睦 雛 , 鈴 人 朋 子 , 矢 内 勝 , 仇 々 木 英 忠
慢 性 肺 気 腫 あ る い は 呼 吸 不 全 に お け る ウ イ ル ス 感 染 . 厚 牛 省 村 定 疾 恕 、 呼 吸
不 令 研 究 班  H ] 3 年 度 研 究 報 告 書 Ⅱ 1 一 Ⅱ 3
山 谷 睦 雄 , 鈴 木 朋 子 , 細 剛 昌 良 , 揆 1 沢 沽 久 , 西 村 秀 ・ , 佐 々 木 英 忠
気 道 ア レ ル ギ ー と ウ イ ル ス 感 染 . ブ レ ル ギ ー 科  1 3  3 1 1 - 3 1 7
細 田 昌 良 , 伊 藤 誠 , 山 谷 腔 雛 , 佐 々 木 英 忠
感 染 防 衝 1 と マ ス ト 細 胞 ・ 好 塩 芯 珠 . 感 染 症 の 宿 主 防 御 機 枇 一 理 論 と 実 際
7 1 - 8
佐 凌 木 英 忠
第 4 2 1 " 1 口 本 Π 乎 1 吸 器 学 会 . 臨 床 雑 誌 内 科  V 0 1 . 9 0 ,  N O . 2  3 6 1
イ 左 々 人 萸 1 ど
第 一 内 科 同 窓 会 ゴ ル フ 大 会 ゴ ル フ の 効 刑 . ・ 平 成 B 年 座 東 北 大 学 第 一 内 科
同 窓 会 会 誌  5 2 - 5 3
1 0 6 6
1 0 6 7
1 0 6 8
1 0 印
1 0 7 0
1 0 7 1
1 0 7 2
1 0 7 3
1 0 7 4
1 0 7 5
1 0 7 6
1 0 π
1078Ⅱ_1谷睦雛,佐々木陽彦,石沢興太,平井弥夫,佐々木英忠





剰L微 V01.13, NO.7 839-845
山谷睦雄,佐々木陽彦,石沢興太,平井弥夫,佐々人英忠

















インに関する研究.研究年桃AnnualRepod 2001, NO.2 N7-1引
佐々木英忠
老年者呼吸器疾患の克服.Π本内科学会判歸志 V01.91 廠時増干小号 39一約
山谷睦雄,菊地章子,佐々木英忠,海老原覚,平井弥夫,男珂宗茂樹,安田沿
康,関沢清久




















1 0 9 2
松 井 敏 史 , 荒 井 啓 行 , 佐 々 木 英 忠
ア ル ッ ハ イ マ ー 摘 と 血 管 性 痴 呆 一 わ が 国 の 2 大 痴 呆 性 疾 患 へ の 対 応
M e d i c a l p r a d i c e  v 0 1 . 1 9  侶 副 時 増 刊 号  1 9 9 - 2 0 8
板 橋 繁 , 佐 ん 木 英 忠
商 齢 老 の  Q O L  の ぎ え 方 .  M e d i c a l p r a c t i c e  v 0 1 . 1 9  臨 時 単 , 刊 ・ 号  2 兜 一 2 9 4
佐 々 木 英 忠
高 齢 名 運 動 処 カ ガ イ ド ラ イ ン : 評 . 内 科  V 0 1 . 9 0 ,  N O . 5  8 4 4
丹 治 治 子 , 丸 山 将 浩 , 松 井 敏 史 , 大 槻 真 理 , 荒 井 啓 行 , 佐 々 木 英 忠
早 期 ア ル ツ ハ イ マ ー 型 地 方 を ど う と ら え る か 一 早 期 診 断 の 現 状 と 惜 1 題 点
C L I N I C I A N ,  N O . 5 1 5  3 5 - 4 1
佐 々 木 英 忠 , Ⅱ _ 1 谷 睦 " t
高 齢 者 肺 炎 の 特 徴 と 治 療 . 日 疾 鷲 歸 志  V 0 1 . 1 2 8 ,  N O . 1 1  3 4 - 3 6
山 谷 睦 雄 , 佐 々 木 陽 彦 , 安 田 浩 康 , 平 井 弥 夫 , 佐 々 木 英 忠
薬 物 に よ る 高 齢 者 1 怖 炎 の 予 防 .  G e r i a t r i c  M e d i d n e  v 0 1 . 4 0 ,  N O . 1 1  1 6 0 2
- 1 6 0 6
佐 々 木 英 忠
老 年 老 の 介 護 一 感 染 対 ' 策 一 . 平 成 1 4 年 度 全 国 福 祉 栄 養 士 協 議 会 研 修 会
8 0 - 8 4
猪 谷 千 春 , 佐 々 木 英 忠
対 談 : 二 人 讃 客 独 創 忰 が 生 ん だ 銀 メ ダ ル . 新 薬 と 治 療  V 0 1 . 5 2 ,  N O . 6
2 8 - 3 2
山 谷 睦 雄 , 佐 々 木 陽 彦 , 安 田 浩 康 , 平 井 弥 夫 , 佐 々 木 英 忠
薬 物 に よ る 高 齢 表 肺 炎 の 予 防 .  G e T i a t r i c  M e d i d n e  v 0 1 . 4 0 ,  N O . 1 1  1 6 0 2
- 1 6 0 6
佐 々 木 英 忠
書 冒 平 : 老 年 病 の と ら え か た .  M e d i c a l p r a c t i c e  v o ] . 1 9 ,  N O . 1 2  2 0 0 6
佐 々 木 英 忠 , 山 谷 睦 雄
高 齢 者 肺 炎 の 特 徴 と 治 療 .  H 本 医 師 会 列 備 志  V 0 1 . 1 2 8 ,  N O . 1 1  3 4 - 3 6
山 谷 睦 雄 , 鈴 木 朋 子 , 佐 々 木 陽 彦 , 安 田 浩 康 , 井 上 大 輔 , 佐 々 木 英 忠
ウ イ ル ス 感 染 と マ ク ロ ラ イ ド . 最 新 医 学  V 0 1 . 5 7 ,  N O . 1 2  H 5 - 1 2 0
仇 々 木 英 忠
創 立 四 十 周 年 に よ せ て . 東 京 大 学 医 学 部 老 午 病 学 教 室 創 立 四 1 ' 周 年 記 念 誌  5
佐 々 木 英 忠
司 会 者 の ま と め . Π 乎 吸  V 0 1 . 2 1 ,  N O . 1 2  1 1 5 5
1 0 9 3
1 0 9 4
1 0 9 5
1 0 9 6
1 0 9 7
1 0 9 8
1 0 9 9
1 1 0 0
1 1 0 5
1 1 0 1
1 1 0 2













局齢者の健原と漢方薬・ポケない努力を自ら. SSKA もみじ会轍 NO
171 1-2
佐々木英忠,荒井啓行,山谷睦雄,大類孝,久保裕司,海老原覚一冶崎宗劣




















性交差.看護技術 V01.49, NO.2 74-75
佐々木英恕、
パネルディスカッシ,ント長秀氏療ナシ.ナルセンターに対する期袖












1 1 1 8
佐 々 木 英 忠
慢 性 閉 案 竹 肺 疾 患 . 疾 患 と 治 療 薬 医 師 ・ 薬 剤 師 の た め の マ ニ ュ ア ル 改 訂
第  5 版  1 0 7 - 1 0 8
佐 々 木 英 忠 、
肺 炎 に は 脳 の 病 気 が 関 係 し て い た ! 「 口 腔 ケ ブ 」 を は じ め と す る 簡 単 な 生
活 の 注 愆 で 老 人 の 肺 炎 は 予 防 で き る . 健 康  2 0 0 3 年 3 月 号  7 4 一 乃
Ⅱ _ 1 谷 睦 雄 , 鈴 木 朋 子 , 西 村 秀 一 , 関 沢 清 久 , 佐 々 木 英 忠
ウ イ ル ス 感 染 症 呼 吸 器 疾 患 ι ; 1 か ぜ ( ラ イ ノ ウ イ ル ス ) . 新 世 紀 の 感 染 症
V O ] . 6 1  増 刊 号 2  1 4 1 - 1 4 5学
佐 々 木 英 忠 , 海 老 原 孝 枝
口 腔 ケ ブ は 全 身 性 疾 患 に 大 き な 効 果 . 8 0 2 0 推 進 ! U 団 ・ 会 誌 ,  N O . 2  8 4 -
8 5
福 島 健 泰 , 佐 々 木 英 忠
気 管 支 喘 息 治 療 薬 . 医 薬 ジ ャ ー ナ ル 増 刊 号 斬 薬 展 望 2 0 鳴  2 8 3 - 2 8 7
板 橋 繁 , 佐 々 木 英 忠
C O P D の 呼 吸 機 能 検 査 ー ス ク リ ー ニ ン グ 検 査 と 粘 密 検 査 一 . 別 冊 ・ 氏 学
の あ ゆ み C O P D  ( 慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患 )  3 7 - 4 1
中 村 雅 夫 , 高 橋 幸 成 , 大 類 孝 , 山 谷 睦 雄 , 久 保 裕 司 , 沼 崎 宗 男 , 佐 々 木 英 忠
U 本 人 の ス パ イ ロ グ ラ ム 基 準 価 を 用 い た 身 休 障 筈 者 福 祉 法 に よ る 呼 吸 機 能
陣 害 判 定 . 日 本 呼 吸 学 会 列 締 志  V 0 1 . 4 0 ,  N O . 1 2  9 2 5 一 兜 8
海 老 原 孝 枝 , 佐 々 人 英 忠
褒 胞 お よ び 拡 張 性 気 管 支 ・ 肺 疾 患 . 内 科 学 第 八 版 朝 倉 i 1 1 1 占  8 5 4 - 8 5 9
佐 々 木 英 忠 , 山 谷 睦 雄 , 大 類 孝
老 年 者 の 介 護 誤 1 難 性 肺 炎 予 防 と 口 腔 ケ ア . 日 木 歯 科 衛 牛 士 会 学 術 雑 誌
V 0 1 . 3 1 ,  N O . 2  2 - 8
佐 々 木 英 忠 、
肺 女 U 匝 P u l m o n a r y  e m p h y s e m a . 新 腺 床 1 人 仟 」 ト e , 第 3 版 氏 学 ・ ι 1 院  1 0 1 -
1 0 2
大 類 孝 , 佐 々 人 英 忠
商 齢 者 に お け る 葉 酸 欠 乏 と 誤 1 ! 熊 性 肺 炎 . 治 療  V 0 1 . 8 5 ,  N O . 4  1 4 4 - 1 4 5
板 橋 繁 , 佐 々 木 英 忠
誤 雌 性 肺 炎 . 改 訂 第 3 版 外 来 診 療 の す べ て  M E D I C A L  V 琵 W  5 2 2 -
5 2 3
福 島 健 泰 , 佐 々 木 英 忠
老 人 科 で の 呼 吸 機 能 検 査 . 喘 忘 ' 会 1 寮 の コ ツ と 落 と し 穴 小 1 」 Π 、 1 T 店  2 0 6
1 1 1 9
1 1 2 0
1 1 2 1
1 1 3 0
1 1 2 2
1 1 2 3
Ⅱ 2 4
Π 2 5
1 1 2 6
Ⅱ 2 7
1 1 2 8





















ム喘息、・ COPD診療Q&A V01.4 4
山谷睦雄,鈴木朋子,佐々木陽彦,安醐浩康,井上大怖,佐々人英忠
シンポジウム2:マクロライド抗生物質のライノウィルスの感染抑制効
























1 1 4 3
佐 々 木 英 忠 , 大 類 孝
肺 炎 . コ . メ デ ィ カ ル の 九 め の 臨 床 医 学 氏 薬 ジ ャ ー ナ ル 社  2 6 6 - 2 6 9
佐 々 木 英 忠 , 大 類 孝
肺 化 膿 症 . 気 管 支 拡 張 症 . コ ・ メ デ ィ カ ル の 九 め の 暦 ' 床 医 学 医 薬 ジ ャ ー
ナ ル 社  2 7 0 - 2 7 1
佐 々 木 英 忠 , 大 類 孝
舳 川 峽 疾 態 、 . コ . メ デ ィ カ ル の 九 め の 甑 床 氏 学 医 薬 ジ ャ ー ナ ル 社  2 8 8 -
2 9 2
イ 左 々 木 英 忠 、
日 本 基 礎 老 化 学 会 と 日 本 老 年 眠 学 会 の 連 揺 .  B I O M E D I C A L  C E R O N ・
T O L O G Y 基 礎 老 化 研 究  V 0 1 . 2 7 ,  N O . 1  1 3 - 1 4
荒 井 啓 行 , 森 川 鮒 ・ ・ ・ , 佐 々 木 英 忠
ア ル ッ ハ イ マ ー , 丙 と セ ク レ タ ー ゼ . 内 科  V 0 1 . 9 1 ,  N O . 6  1 3 0 6 - 1 3 0 9
佐 々 木 英 忠 , 沈 島 任
コ ラ ム 呼 吸 器 学 の 1 0 0 年 を 支 え た 人 た ち . 呼 吸 器 学 1 0 0 年 史 社 団 法 人
日 木 呼 、 吸 器 学 会  2 1 0
佐 々 木 英 忠
東 北 大 学 医 学 部 老 年 ・ 呼 吸 器 内 利 , . 呼 吸 器 学 1 0 0 年 史 社 団 法 人 日 本 呼
吸 器 学 会  2 9 2
佐 々 ポ 英 忠
6 8 9 号
4 6 5
女 と 男 . 宮 城 県 医 師 会 帆  2 0 0 3 年 6  ガ
J シ
ダ f 々 木 英 1 ど
長 脊 氏 療 の た め の ナ シ , ナ ル セ ン タ ー へ の 瑚 待 . 老 年 氏 学 U p d a t e 2 0 0 3 -
0 4  M E I C A L V I E W 社  6 6 - 7 2
山 谷 睦 雄 , 佐 々 木 英 忠
肺 女 U 1 重 に お け る 肺 朧 造 の 破 壊 と そ の 機 1 予 . 呼 と 循  V 0 1 . 5 1 ,  N O . 7  6 4 5 -
6 5 1
1 _ Ⅱ 谷 睦 航 , 佐 凌 木 英 忠
薬 物 治 療 の 疑 間 , 難 問 ど の よ う な 場 合 に 抗 菌 薬 を 利 用 す る か . 呼 吸 器 科
V 0 1 3 ,  N O . 5  4 1 7 - 4 2 3
大 類 孝 , 佐 々 木 英 忠
誤 咲 貯 制 姉 炎 の メ カ ニ ズ ム と 対 策 . 歯 界 展 望  V 0 1 . 1 0 2 ,  N O . 1  2 0 8 - 2 1 3
ダ E 々 木 み ミ 忠 、
あ と が き .  1 1 乎 吸  V 0 1 . 2 2 ,  N O . 6  6 1 9
Ⅱ "
1 1 4 5
Ⅱ d 6
1 1 4 7
1 1 4 8
Ⅱ 4 9
1 1 5 0
Ⅱ 斜
Ⅱ 5 2




咳,喘1鳴,疇疲、総合臨床特集・老年症候群 V01.52, NO.7 2117ー
2120
佐々木英忠













老人性肺炎一病態と治療・総A臨床 V01.52, NO.6 1989-1990
大類孝,山谷腔鮒1,荒井啓h,佐々木英忠
,高齢老の誤1熊判Ⅵ市炎. H本老年医学会雑i詰 V01.40, NO.4 306-313
松井敏史,海老原孝枝,大類孝,山谷畦雄,抗井啓行,佐々人英忠
脳血管陣害と局齢者肺炎.Π本老年医学会雑誌 V01.如, NO.4 325-328
板橋繁,佐々木央忠




























佐 々 木 英 忠 , 青 柳 俊 , 外 口 崇 , 司 会 : 1 島 木 安 雄
座 談 会 : 介 護 保 険 制 度 と 医 師 の 役 割 一 老 午 科 医 に 求 め ら れ る も の ー . ジ
エ ロ ン ト ロ ジ ー ニ ュ ー ホ ラ イ ズ ン  V 0 1 . 1 5 ,  N O . 4  8 - 1 7
福 地 義 之 助 , 佐 々 木 英 忠 ( 総 監 修 )
雌 F 性 肺 疾 恋 、 の 診 断 と 治 療 . 臓 、 下 性 肺 疾 恕 、 研 究 会 世 話 人 会 締 フ ブ イ ザ ー
製 薬 中 凋 発 行
板 橘 繁 , 佐 々 木 英 忠
誤 嘘 . 嘉 齢 者 の 病 態 生 理 と 麻 酔 の 師 床 真 興 交 易 ( + 知 医 冉 出 版 部  8 5 -
釧
板 橋 繁 , 佐 々 木 英 忠
誤 1 黙 の 対 策 と 曄 下 性 肺 炎 の 予 防 . 商 齢 者 の 病 態 生 埋 と 麻 酔 の 臨 床 真 興 交
易 中 凋 医 1 1 出 版 部  2 6 3 - 2 6 7
座 安 沽 , 佐 々 木 萸 忠
肺 炎 、 i 布 齢 者 の 疾 病 と 栄 養 改 善 へ の ス ト ラ テ ジ ー 第 ・ 一 出 版  2 4 2 - 2 4 8
序 安 油 , 佐 々 木 英 忠
気 管 支 肺 胞 疾 患 . 高 齢 者 の 疾 病 と 栄 養 改 善 へ の ス ト ラ テ ジ ー 第 一 出 版
2 4 9 - 2 5 4
座 安 π § , 佐 々 木 英 , 忠
慢 性 呼 吸 不 令 . 高 齢 老 の 疾 病 と 栄 養 改 善 へ の ス ト ラ テ ジ ー 第 ・ 一 出 版
2 5 5 - 2 5 9
山 谷 睦 雄 , 佐 々 木 英 忠 , 西 村 秀 ・ ・ ・
呼 吸 器 感 染 症 ワ ク チ ン の 動 向 ・ イ ン フ ル エ ン ザ ワ ク チ ン . 分 子 呼 吸 器 払
V 0 1 . フ ,  N O . 5  5 2 - 5 7
福 鳥 健 泰 , 佐 々 木 英 忠
外 来 で の イ ン フ ル エ ソ ザ 診 療 の コ ツ . 呼 吸 器 診 療 _ 1 頁 の 秘 訳 令 原 出 版
4 8 一 四
佐 々 木 英 忠
老 人 性 肺 炎 成 立 の メ カ ニ ズ ム . 肺 炎 ( 松 本 慶 藏 , 安 藤 正 幸 , 佐 々 木 英 忠 ,
福 地 義 之 助 編 ) 医 薬 ジ ャ ー ナ ル 社  4 2 一 朝
山 谷 睦 雄 , 佐 々 木 英 忠
ウ ィ ル ス 性 肺 炎 . 肺 炎 ( 松 本 慶 蔵 , 安 際 正 幸 , 仏 々 人 英 忠 , 福 地 義 之 助
瓢 D  医 薬 ジ ャ ー ナ ル 社  1 6 7 - 1 7 4
欠 内 勝 , 佐 々 木 英 忠
誤 咲 砕 ■ 姉 炎 は 頭 の 病 気 で ケ ア は 予 防 に 村 効 .  m e d i c i n a  v 0 1 . 4 0 ,  N O . 1 0
1 7 2 2 - 1 7 2 4
1 1 7 0
1 1 7 1
Ⅱ 7 2
1 1 7 3




1 1 7 8
1 1 7 9
1 1 8 0
Ⅱ別 井口昭久,井藤萸・冉,佐々木英忠,鳥羽研一'(司会)
座談会:1高齢者医療をめぐって. medicina v01.40, NO.10 1744-1753
佐々人央忠
要介護老人の漢ガ療法.薬学雑誌 V01.123 SUPPI.3 第141川犬然薬物の
開発と応用シンポジウム講演要旨集 2-4
大類孝,山谷睦雄,鈴木朋・f,佐々木英忠








































1 1 9 4
佐 々 木 英 忠
日 常 性 か ら 診 る . 臨 床 の ま ゆ み ,  N O . 5 8  1
佐 々 木 英 忠
誤 曄 性 肺 炎 . 2 0 0 4  T O D A Y ' S  T H E R A P Y  教 の 治 男 " 旨 針 私 は こ う し て 治
療 し て い る  2 2 0 - 2 2 1
福 島 健 泰 , 佐 々 木 英 忠
糖 代 謝 障 誓 ( 糖 尿 病 , 低 血 糖 , 高 血 統 , イ ン ス リ ソ 低 打 ψ ■ . 日 本 臨 床 増
刊 号 痴 呆 症 学 2  3 7 9 - 3 8 3
高 橋 秀 徳 , 松 井 敏 史 , 安 田 浩 康 , 佐 藤 和 彦 , 佐 々 木 英 忠
C a s e R 即 o r t  非 特 異 的 兆 候 で 発 症 し た 局 齢 名 の 重 人 な 疾 患 老 年 者 の 意
識 1 赤 害 ・ 認 3 ; Ⅱ 機 f 彪 ; 市 害 と 泊 i 力 J レ シ ウ ム 血 症 .  G e r i a t r i c  M e d i c i n e  v 0 1
4 2 ,  N O . 1  8 7 - 9 1
矢 内 勝 , 佐 々 木 英 忠
高 1 聆 者 肺 炎 の 予 防 対 策 一 誤 臓 対 策 一 . 日 本 医 . 師 会 雑 誌  V 0 1 . 1 3 1 ,  N O . 3
3 4 7 - 3 5 1
佐 々 木 英 忠
歯 み が き で 痴 呆 を 防 ぐ . 朝 昼 晩 玲  2 - 4
佐 々 木 英 恕
第 3 1 回 箱 根 呼 吸 討 論 会 記 録 全 身 性 疾 患 と し て の C O P D に お け る 栄 養 評
価 ・ 対 策 の 臨 床 意 義 ( 吉 川 群 頗 山 討 論 : 司 会 者 の こ と ぱ . 呼 吸  V 0 1
2 3 ,  N O . 1  6 7 ー フ 8
山 谷 雁 雄 , 佐 々 木 萸 忠
感 冒 症 候 群 と 急 性 気 管 支 炎 . 呼 吸 器 疾 患 最 新 の 治 療 2 0 0 4 - 2 0 0 6  南 江 堂
2 0 3 - 2 0 6
山 谷 睦 雄 , 佐 々 木 陽 彦 , 井 上 大 輔 , 安 幽 浩 康 , 石 沢 興 太 , 佐 々 木 英 恕 , 西 村 秀
, 関 沢 沽 久
解 説 : マ ク ロ ラ イ ド 系 抗 菌 約 の 宿 主 免 疫 へ の 効 果 . 呼 吸 器 科  V 0 1 . ,  N O . 1
7 0 - 7 6
山 谷 睦 雄 , 佐 々 木 英 忠 , 鈴 木 朋 子 , 佐 々 木 陽 彦 , 安 田 浩 康 , 井 上 大 輔 , 西 村 秀
, 関 沢 清 久
マ ク ロ ラ イ ド と ウ イ ル ス 感 染 抑 制 効 果 . 化 学 療 法 の 領 域  V 0 1 . 1 9 ,  N O . 4
1 6 8 - 1 7 4
佐 々 木 英 忠
原 澤 道 美 先 生 の 御 恩 . 追 悼 架 原 澤 道 美 先 生 を イ 思 ぶ  1 0 8 - 1 0 9
H 9 5
1 1 9 6
1 1 9 7
1 1 9 8
H 9 9
1 2 0 0
1 2 0 1
1 2 0 2
1 2 船








疫学.カレントテラビー V01.22, NO.4 8-13
佐々人英忠





































1 2 1 6
山 谷 睦 雄 , 佐 々 木 英 忠
高 齢 者 感 染 症 の 病 原 休 呼 吸 器 病 原 ウ イ ル ス . 化 学 療 法 の 領 城  V 0 1 . 2 0
増 刊 号  8 0 - 8 7
大 類 孝 , 1 _ 1 _ 1 谷 睦 雄 , 佐 々 木 英 忠
各 分 野 の 高 齢 者 感 染 症 呼 吸 器 系 肺 炎 . 化 学 療 法 の 領 城  V 0 1 . 2 0  増 刊
ι ー コ
1 4 4 - 1 6 0
仇 々 木 英 忠
少 子 高 齢 化 社 会 と 介 護 保 険  C a N  l n s U 捻 n c e i n J a p a n . 老 年 期 痴 呆 研 究 会
言 士 ・
V 0 1 . 1 3  1 2 9 - 1 3 0
U J じ 、
佐 々 木 英 忠
東 北 大 学 に お け る 漢 力 医 学 の 教 育 ・ 診 療 ・ 研 究 .  N i k k e i M e d i c a 1  5 月 号
別 冊 付 ・ 録  2 1 - 2 4
I U 1 1 将 浩 , 丹 治 治 子 , 来 須 正 幸 , 小 林 誠 一 、 , 鈴 木 朋 子 , 関 隆 志 , 岩 崎 錨 ,
荒 井 啓 行 , 佐 々 木 英 忠 , 1 計 倫 詩 彦
加 味 温 胆 湯 .  J I M  V 0 1 . 1 4 ,  N O . 5  4 4 6 - " 8
山 谷 睦 難 , 佐 々 木 陽 彦 , 井 上 大 輔 , 安 細 浩 康 , 久 保 裕 司 , 佐 々 人 英 忠
慢 性 肺 気 腫 あ る い は 呼 吸 不 全 に お け る ウ イ ル ス 感 染 . 厚 生 労 働 省 鄭 治 性 疾
患 呼 吸 不 全 に 冠 す る コ " 査 研 究 平 成 1 5 年 度 研 究 報 告 書  6 4 - 6 9
佐 々 木 英 忠
お 年 寄 り の 肺 炎 .  A L P S  V 0 1 . 6 4  1 4 - 1 7
佐 々 木 ヲ ミ , 忠
要 介 護 老 人 の 臨 床 生 理 と 介 護 . 日 本 臨 床 生 理 学 会 雑 誌  V 0 1 . 3 4 ,  N O . 2  7 1
ー フ フ
福 島 健 泰 , 千 葉 大 , 佐 々 木 英 忠
雌 ド 性 肺 炎 . 商 齢 者 ケ ア マ ニ ュ ア ル 照 林 社  1 9 1 - 1 9 5
谷 向 知 , 久 米 明 人 , 荒 井 啓 行
学 会 印 象 i 己 : 第  1  回 M Ⅱ d  c o g n 北 i v e  l m p a i n れ e n t  シ ン ポ ジ ウ ム .  D e m e m ・
t i a  J a p a n  v 0 1 . 1 8 ,  N O . 1  8 4 - 8 8
山 田 紀 広 , 佐 々 木 英 忠
気 管 内 吸 引 . プ ラ イ マ リ ー ケ ア の 実 際 臨 床 研 修 マ ニ ュ ア ル 臨 床 医 2 0 0 4
V 0 1 . 3 0  増 〒 1 号 ] 2 6 2 - 1 2 6 3
山 円 紀 広 , 佐 々 木 英 忠
体 位 排 矮 法 . プ ラ イ マ リ ー ケ ア の 実 際 臨 床 研 修 マ ニ ュ ア ル 臨 床 縁 2 0 叫
V 0 1 3 0  増 刊 号  1 2 6 4 - 1 2 備
1 2 1 7
1 2 1 8
1 2 1 9
1 2 2 7
1 2 2 0
1 2 2 1
1 2 2 2
1 2 2 3
1 2 2 4
1 2 2 5
1 2 2 6
1228山Ⅱ1紀広,佐々木英忠
胸腔除圧1予絖吸引法.プライマリーケブの実際岫,床研修マニュアル臨













る. THE JAPANESE JOURNAL OF ANTIBIOTICS VO].57 SUPPI.A
マクロライドの新作用研究 63-64
大内尉義,井口昭久,遠藤英俊,佐々木英忠
座談会 i高齢者医療の新しい展開.治療学 V0138,NO.7 105一Ⅱ5
佐々木英忠
1悩の若さを保ってぽけを防ぐ. Hea]th & Life 2004年8j]・号
佐々木英忠











Takashima, T., sasaki, H., sasaki, T., Nakamura, T
Inauence of 11mg parenchyma on co]1apsibility of dog bronchi.25 1nter・








1 9 7 フ
H o p p i n  F . G .  J r . ,  s a s a ] d ,  H . ,  T a k a s h i m a ,  T
R o u n d  t a b l e s :  s t r e s s  d i s t r i b u t i o n  i n  t h e  l u n g .  M e c h a n i c a l i n t e r a c t i o n s  o f
a 】 r w a y s  a n d  l u n g  P 釦 ' e n c h y m a .  p r o c e e d i n g  o f  2 7 1 n t e r n a t i o n a l c o n g r e s s  o f
P h y s i 0 1 0 g i c a l  s c i e n c e s  P 4 0 9
1 9 7 S
H o p p i n  F . G .  J r . ,  s a s a l d ,  H
E 丘 e d  o f  d u r a t i o n  o f  t h e  a c u t e  s t a t e  o n  d y n a m i c  p r o p e r t i e s  o f  a i r w a y s
S m o o t h  m u s d e  F e d .  p r o c . 3 7 : 3
S a s a l d ,  H . ,  H o p p i n  F . G .  J r
P e r i b r o n c h i a l  p r e s s u r e  i n  i s o l a t e d  d o g  l u n g .  P I 〕 y s i 0 1 0 g i s t  1 9 : 3 5 2
H o p p i n  F . G .  J r . ,  s a s a l d ,  H
T h e  b e h a v i o r  o f  c o n t r a c t e d  a i r w a y  s m o o t h  m u s d e  d u r i n g  b r e a t h i n g .  A m




佐 々 木 英 忠
シ ソ ポ ジ ウ ム
8
佐 々 木 英 忠
特 冴 1 ル 苛 演 : n 乎 吸 器 脳 と 呼 吸 器 内 細 葬 式 闇 の 機 械 的 相 互 依 存 症 . 第 2 1 回 H 本
胸 部 疾 患 学 会 総 会 ・ 胸 部 疾 患 学 会 誌  1 9 : 4 0
佐 々 木 ヲ ミ 危 【
シ ン ポ ジ ウ ム : " E l a s t i c  l o a d  と 忘 、 切 れ " フ 、  E l a s t i c  l o a d  に お け る 呼 吸 筋
の 力 学 特 性 . 第 1 8 回 F L D  シ ン ポ ジ ウ ム
F u y u k i ,  Y . , 1 n o u e ,  H . , 1 S h i i ,  C . ,  M a t s u m o t o ,  N . ,  s a s a k i ,  H . ,  T a k a s h i m a ,  T
S i t e s  o f  a i r w a y  r e s p o n s i v e n e s s  { o  h i s t a m i n e  a n d  m e t h a c h o l i n e  a d m i n i ・
S t e r e d  b y  a e r o s 0 1 0 r  i n t r a v e n o u s  i n j e c t i o n .  p h y s i 0 1 0 g i s t  2 4 : 2 9
I n o u e ,  H . , 1 S h i i ,  M . ,  F u y u k i ,  T . , 1 n o u e ,  C . ,  M a t s u m o t o ,  N . ,  s a s a k i ,  H
A u t o n o m i c  n e r v o u s  r e g u l a t i o n  o f  c e n t r a l  p e r i p h e r a l ,  a n d  e x t r e m e l y
P e r i p h e r a l  a i r w a y  r e s i s t a n c e s  a t  d i f f e r e n t  l u n g  v 0 1 山 〕 〕 e s .  p h y s i 0 1 0 g i s t  2 4
2 9
N a k a n 〕 u r a ,  M . ,  T a k i s h i m a ,  T . ,  L u c h t e l  D . ,  H i d e b r a n d t  J . , 1 1 d e d a ,  Y . ,  s a s a l d ,
H . ,  o k u b o ,  T
E 丘 e c t s  o f  s u r r o u n d i n g  s t r u c t u r e s  o n  p r e s s u r e - d i a m e t e r  b e h a v i o r  o f  e x 、
d s e d  d o g  b r o n c h i .  p h y s i 0 1 0 即 S t
9
肺 末 梢 領 城 の 病 像 と 病 態
1 9 8 1
1 9 S O
1 0
Ⅱ










Symposium: Hypa'sensitivity of the larynx. Hypersensitivity. Asia-pa'
Cific congress on Diseases of the chest. Tokyo p.100-101
Matsumoto, N.,1noue, H.,1noue, C.,1Shii, M., Fuyukl, T.,1Chinose, M.,
Sasalくi, H., Takashima, T
The e丘ective site and mutual cooperation ol nonadrenergic inhibitory
nervous system in feHne aiTway
Sekizawa, K,, shindoh, C., Hida, W., suzuki, S., sasaki, H., okubo, T.,
Takishima, T
New method for measuremert oflaryngealresistance with low hequency
Sound. Am. Rev. Respir. Dis.127:242
Nalくamura, M., Haga, T., sasaki, H., okubo, T., Takashima, T
Acute e丘ect of dgarette smoke inha]ation on smaⅡ airways in dogs. Am
Rev. Respir. Dis.127 ; 244
Okubo, T., Nakamuta, M., Haga, T., sasaRi, H., Takashim, T
Acute e丘ect of micotine on central and peripheral airway resistances m
dogs. Am. Rev. Respir. Dis.127:248
Kikuchi, Y., Hida, IV., chonan, T., shidoh, C., suzuki, R., sasaki, H.,
Takashima, T
E丘ects of c02 Sesitivity on ventilatory response to exercise in anesthe
tized dogs. Am. Rev. Respir. Dis.127:261
FuyuRi, T.,1noue, H., Matsumoto, N.,1S11ii, M., sasaki, H., Takashima, T
Sites and nat1Ⅱ'e of airway responsiveness by vagal reaex bTonchocon・
Striction.8 Asia-pacific congress on Disases of the chest.65
Hida, IN., Arai, M.,上iu Y-N., shindoh, K., sasaki, H., Takashima, T
E丘ect 0ι inspiratory aow Tate on bronchomotor tone in mornala and
















佐 々 人 萸 忠
シ ン ポ ジ ウ ム : 「 肺 ・ 気 管 支 の 弾 性 と  F I O W - i m t a t i o n 」  4 . 気 管 支 弾 性 と
戡 断 呼 父 速 度 . 第 2 4 1 川 F L D  シ ン ポ ジ ウ ム
T a l く i s l 〕 i m a ,  T . ,  T o o m i 0 1 く a ,  M . ,  s h i n d o h ,  Y . , 1 d a ,  S . ,  M a e d a ,  S . ,  s h i l n u r a ,  S . ,
A Ⅱ く a w a ,  T 「  S a s a l d ,  H
C o m p a r i s o n  o f  b r o n c h o a l v e o ] 印 '  1 印 ' g e 一 丑 U i d  c e Ⅱ  C o u n t  a n d  u 〕 e  s t a g e s  o f
i d i o p a u l i c  p u l m o n a T y  f i b r o s i s . 1 n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m u m  o n  B r o n d ] o a l ・
V e o l a r  L a v a g e  M a y 1 6 - 1 8  S p o n s o r e d  b y  N I H  w a s h i n g t o n
1 9 S 5
2 4
1 9 8 4
2 5
佐 々 木 英 忠
パ ネ ル デ ィ ス カ ッ シ ョ ン :  s m a Ⅱ  a h ・ w a y の 描 造 と 機 能 , そ の 相 関 . 第 2 5
回 日 木 胸 部 疾 悲 、 学 会 総 会 S m a Ⅱ a 北 W a y の 病 変 を め ぐ っ て 胸 疾 学 会 誌
2 3 : 2 6
S a s a l d ,  H . ,  o k a y a m a ,  H 、 , 0 ] く a y a m a ,  M . , 1 S h i i ,  M . ,  T a k i s h i m a ,  T
F o r c e - v e l o c i l y  r e l a t i o n S 1 1 i p  o f  i n  v i v o  c a n i n e  t r a c h e a l i s  m u s d e .  F e d .  p r o ・
C e e d . 4 4 : 8 4 0
0 1 く a y a m a ,  H . ,  A i k a w a ,  T . , 0 1 〕 t s u ,  H . ,  K o o i c h i ,  K . ,  s e k i 2 a w a ,  K . ,  s a s a k i ,  H . ,
1 ' a k i s h i m a ,  T
C e ] ] s  a n d  c h e m i c a l  m e d i a t m ' s  i n  a s c a r i s  s u n m  a n t i g e n  i n d u c e d  b i p h a s i c
b r o n c h o c o n s t r i c  i n  s h e e p .  A m .  R e v .  R e s p i r .  D i s . 1 3 1 :  A 8
A i l く a w a ,  T . ,  s a s a ] く i ,  H . ,  o k a y a m a ,  H . ,  s e l d z a w a ,  K
R e l a t i o n  b e t w e e n  c e n t r a l  a n d  p e r i p h e r a l  a i r w a y  d i s e a s e s  a n d  p u l m o n 磁 ' y
f u n c t i o n  t e s t s  i n  p a t i e n t s  w i t h  c h r o n i c  b r o n c h i t i s .  A m .  R e v .  R e s p i r .  D i s
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M a s u d a ,  T . ,  s h i n l u r a ,  S . ,  s a s a l d ,  H . ,  T a k i s h i m a ,  T
S 山 ' f a c t a n t  A p o p r o t e i n - A  c o n c a 〕 t r a t i o n  l n  s p u t u m  F o r  T h e  D i a g n o s i s  o f
P u l m o n a r y  A l v e o l a r  p r o t e i n o s i s .  V 0 1 , 1 4 3 ,  N O . 4 ,  A 6 7 3 ,  A p r i l
S h i m u r a ,  S . , 1 S h i h a r a ,  H . ,  N a g a k i ,  M . ,  s a t o h ,  M . ,  M a s u d a ,  T . ,  s a s a k i ,  H . ,
T a k i s h l m a ,  T
R o l e  o f  p r o t e i n  K I く i n a s e  c  l n  M U C U S  G l y c 0 郡 ' o t e i n  s e c r e t i o n  F r o m  F e l i n e
T r a c h e a l  s u b m u c o s a l  G l a n d s .  V 0 1 . 1 4 3 ,  N O . 4 ,  A 7 0 5 ,  A p r i l
N a l く a z a w a ,  H . ,  M i s h i n a ,  N . ,  M a s l ] i t o ,  T . ,  s e k i z a w a ,  K . ,  s a s a k i ,  H . ,  T a k i s h i m a ,  T
A b n o T m a l  D e f e n s e  m e c h a n i s n ] s  p r o t e c t i n g  l o w e r  a i r w a y  i n  a s p i r a t i o n
P n e u m o n i a .  V 0 1 . 1 4 3 ,  N O . 4 ,  A 7 0 5 ,  A p r i l
O h r u i ,  T . ,  s e k i z a w a ,  K . ,  Y a m a u c h i ,  K . ,  o h l く a w a t a ,  Y . ,  N a k a z a w a ,  H . ,  A Ⅱ く a w a ,
T . ,  s a s a l d ,  H . ,  T a k i s h i n ] 丑 ,  T
C h e m i c a ]  o x i d a n t  p o t e n t i a t e s  e l e c t r i c a Ⅱ y  a n d  a c e t y l c h o l i n e - i n d u c e d  c o n ・
t r a c t i o n  b y  d e c r e a s i n g  c h o l i l ] e s t e r a s e  a c t i v i t y  i n  r a t  t t a c h e a 、  V 0 1 . 1 4 3 ,
N O . 4 ,  A 7 4 3 ,  A p r i ]
I t a b a s h i ,  S . ,  A i k a w a ,  T . ,  s e k i z a w a ,  K . ,  s a s a l d ,  H . ,  T a k i s h i m a ,  T
B e t a - 3  a g o n i s t  s e l e c t i v e l y  m h i b i t s  n o n - a d r e n e r g i c  n o n - c h o H n e r g i c  c o n ・
t r a c t i o n  i n  g u i n e a - p i g  b l ' o n c h i .  V 0 1 . 1 4 3 ,  N O . 4 ,  A 7 5 0 ,  A p n l
件 々 人 英 忠
老 化 と 漢 方 . 漢 力 学 術 講 演 会 ツ ム ラ  H  3 . フ . ] 6  郡 山 ビ ュ ー ホ テ ル ブ ネ
ヅ ク ス
佐 々 木 央 忠
M E D I C 0  序 談 会 : 父 管 支 喘 恩 、 の 皷 新 の ' 舌 題 . M E D I C 0  座 談 会  H  3 . 8
2 9  赤 坂 プ リ ン ス ホ テ ル ト リ ア ノ ン  q 知 恊 利 企 画 通 伝 東 京 都
イ 左 々 木 央 j 思
1 告 t 牙 1 」 i 佐 演  S e s s i o n  :  v i t a m i n  B 1 2  1 m p r o v e s  c o g n i t i v e  d i s t u l ' b a n c e  i n  r o d e n t s
f e d  w i t h  a  c h o l i n e - d e f i c i e n t  d i e t . 8 t h  A O C N  S E L L I T E  S Y M P O S I U M
C O B A L A M I N  A N S  T H E  N E R V O U S S Y S T E M  H  3 . 9 . 2  京 王 プ ラ
ザ ホ テ ル 東 京 都
佐 々 木 英 忠
座 談 会 : シ リ ー ズ 品 齢 者 の 疾 患 の 治 療 一 一 氏 療 用 漢 力 製 剤 を 用 い て ー ー か
ぜ 症 候 群 . 漢 力 氏 学  V 0 1 . 1 5 ,  N O . 1 2 ,  H  3 . 1 0 . 5
佐 々 人 英 忠
特 別 講 演 : 老 人 疾 恕 、 と 淡 方 . ツ ム ラ ツ 才 村 講 演 会 .  H  3 . 9 . 2 6
仏 々 人 英 忠
1 拐 1 Ⅱ ル 演 : 老 人 疾 患 と 泌 方 . 鶴 1 岡 地 I K 医 . 師 会 内 科 ・ 小 児 科 懇 話 会  H  3 . W
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Sasaki, H., sekizawa, K., Meguro,1<., Yamaguchi, S., Doi, C., sasakl, H
シンポジウム: Geriah'ic Medical problems in Japan. Gonryo Medical
International symposium and wHo lnternational workshop for "weⅡ一
being ofthe elderly" 10.29-30 仙台市
佐々木英忠
教育誠演:5.老年者呼吸器疾患の最近の進歩.第17回H木老年学会総会
・第33回日木老年氏学会総会 H 3.Ⅱ.3 -5 横浜市
Sekizawa,1<., sasaki, H
シンポジウム: Abnormal defense mechanisms protecting lower airways
in aspiration pneumonia. The 4仙 Asia loceania regional congress of
geront010gy H 3.10.31一Ⅱ.3 横浜市
Sasa]d, H., Yanai, M., Meguro, K., sekizawa, K.,11くarasl〕i, Y
シンポジウム: Nicotine improves cognitive disturbance in roda〕ts fed
With a choline-deficent diet. The 4th Asia loceania regional congress of
ga'ont010釘 H 3.10.31-11.3 横浜市
佐々木英忠
特別講演:老人の呼吸掃疾患、の特徴.第42回神奈川県内科医学会秋季学術
総会 H 3.11.10 柳奈川
佐々木英忠
老人疾恋、と漢力.漢方学術剤演会 H 3.Ⅱ.N 横手市
佐々水萸忠

























1 9 9 2
T a k i s h i m a ,  T . ,  s a s a k i ,  H . ,  Y a m a y a ,  M . ,  z a y a s u ,  K . ,  s e k i z a w a , 1 <
E 丘 e c t  o f  c i g a r e t t e  s m o k e  o n  c y t o p l a s m i c  m o t i l i t y  o f  a l v e o l a r  m a c r o p h a g e s
i n  d o g s . 8 血  W o r l d  c o n f e r e n c e  o n  t o b a c c o  o r  h e a l t h  3 . 3 、 ・ 4 - 3  B u e n o s A i r e s
A r g e n t i n a
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 1 高 齢 化 と 健 康 づ く り . 健 康 セ ミ ナ ー  H  4 . 1 . 2 4  仙 台 市 シ ル
パ ー セ ン タ ー 仙 台 市
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 老 人 の 肺 機 能 検 査 に つ い て . 第 2 回 じ ん 1 姉 症 研 究 会  H  4 . 1
2 4  東 京 全 日 空 ホ テ ル 東 京 都
佐 々 木 英 忠
特 別 誥 演 : 老 人 の 呼 吸 器 疾 患 、 . 木 庄 市 由 利 郡 医 師 会 講 演 会  H  4 . 1 . 3 0
本 庄 市
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 症 例 に み る 老 人 医 療 . 平 成 3 年 度 宮 城 県 医 師 会 冬 期 医 学 誥 座 日
医 社 保 指 導 者 講 習 会 伝 逹 講 習 会  H 4 . 2 . 1  ホ テ ル 仙 台 プ ラ ザ 仙 台 市
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 食 後 の 歯 磨 き と 上 休 起 こ し が 寝 た き り 老 人 の 肺 炎 を 予 防 す る
寝 九 き り 老 人 の 肺 炎 予 防 の た め の 後 援 会  H 4 . 2 . 3  仙 台 市 衙 牛 局 仙
台 市
仇 々 木 英 忠
教 育 講 演 [ 1 ] : 高 齢 者 肺 介 併 症 の 治 療 . 第 5 回 老 年 脳 神 経 外 科 研 究 会  H
4 . 2 . 2 2  農 協 ホ ー ル 東 京 都
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 老 人 性 Π 乎 吸 器 疾 患 . 田 辺 製 薬 学 術 講 演 会  H 4 . 3 . B  福 島 市
佐 々 木 英 忠
教 育 誥 演 : 老 人 に お け る 呼 吸 器 病 治 療 . 平 成 3 年 度 ツ ム ラ 漢 力 臨 床 報 告 会
Ⅱ 一 呼 吸 器 疾 患 と 漢 方 一  H  4 . 3 . 1 4  東 京 都
佐 々 木 萸 忠
特 別 講 演 : 厚 生 年 金 受 給 者 の 健 康 管 理 に つ い て . 宮 城 岬 J 享 生 年 金 受 給 者 恊
H  4 . 4 . 9  ホ テ ル 内 萩 仙 台 市
ユ =
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 高 齢 者 に お け る 呼 吸 器 疾 患 の 詔 意 点 . 第 1 3 9 回 診 療 内 容 向 上 研












座談会 J悩の老化と呼吸器疾患. H 4.6.4 レスピレーションリサーチ
会議室東京都
Kakuta, Y., Yamauchi, K., ohlくawara, Y., ohrui, T., N北ta, Y., Aizawa, T.,
Tamura, G., sasaki, H., and Takishima, T
INOVOLVEMENT OF K CHANNELS IN TUMOR NECROSIS FAC・
TOR (TNF)一αPRODUCTIONFROMHUMANALVEOLARMACRO・
PHAGES. Am. Rev. Respir. Dis v01.145, NO.4, A181, April
Hjwatari, N., shimura, S., Hida, W., sasaki, H., and Takishima, T
IDIOPATHIC PULMONARY FIBROSIS COMBINED WITH PULMO・
NARY EMPHYSEMA. Am. Rev. Respir. Dis v01.145, NO.4, A191, AprⅡ
Okayama, H., Akai, S., okayama, M., Nakazawa, S., satoh, M., shimura, S,,
Maruyama, N., Yamauchi, K., Tamura, G., sasald, H., Takashima, T
Interleukin lo Gene EX印'ession in Astma. Am. Rev. Respir. Dis v01.145,
NO.4, A239, April
Fukushima, T., sekizawa, K., sasaki, H., Takishima, T., Maeyama,1<.,
Watanabe, T
Transmembrane Multゆle signaling system of cytoplasmic Motility in
Alveolr Macrophage : Role of G-PToteins lntraceⅡUlar caldum and pro・
tein Kinases. Am. Rev. Respir. Dis vo].145, NO.4, A276, April
Yamauchi, K., ohrui, T., selくizawa, K., okamura, Y., Katayose, D., Tan〕ura,
G., Tanno, Y., suzuki, H., shibahara, S., Maeyama, K., watanabe, T.,,,
Takemura, M., sasa]d, H., Ta]くishima, T
CDNA doning of Human Histamine N-Methylh'ans ferase and its EX・
Pression in the Human Airway, Am. Rev. Respir. Dis v01.145, NO.4,
A352, April
Nagaki, M., shimura, S., sasaki, T., satoh, M., Yamada, K,, sasaki, H.,
Takishima, T
CALCITONIN GENE-RELATED PEPTIDE (CGRP)1NDUCES MU・
CUS GLYCOPROTEIN SECRETION FROM FELINE SUBMUCOSAL
GLANDS MEDIATING [CA+十] AS SENCOND MESSENGER. Am
Rev. Respir. Dis v01.145, NO.4, A369, April
Nakazawa, H.,01〕rui, T., sekizawa, K., Yamauchi, K.,0]]kawara, Y., sasa]d,
H., Takishima, T,
HISTAMINEN-METHYLTRANFERASE INHIBITOR POTENTI、
ATES THE CONTRACTILE RESPONSE TO HISTAMINE IN HU・











M o r i k a w a ,  M 「  A i k a w a ,  T . ,  o h r u i ,  T . ,  s e k i z a w a ,  K . ,  s a s a l d ,  H . ,  T a k i s h i m a ,  T
F O R S K O L I N  I N H I B I T S  N E U R O G E N I C  I N F L A M M A T I O N  I N  R A T S
A m .  R e v .  R e s p i r .  D i s  v 0 1 . 1 4 5 ,  N O . 4 ,  A 6 1 2 ,  A p r Ⅱ
S h i m u r a ,  S . ,  s a s a k i ,  T , .  Y a m a d a ,  K . ,  s a t o h ,  M . ,  N a g a 1 ζ i ,  M . ,  s a s a k i ,  H . ,
T a k i s h i m a ,  T
A U G M E N T A T I O N  B Y  I S O P R O T E R E N O L  I N  A T P - 1 N D U C E D  S E ・
C R E T I O N  F R O M  F E L I N E  T R A C H E A L  S U B M U C O S A L  G L A N D S
A m .  R e v .  R e s p i r .  D i s  v o ] . 1 4 5 ,  N O . 4 ,  A 6 1 8 ,  A p r i l
M a s u d a ,  T . ,  A i z a w a ,  T . ,  s h i m u r a ,  S . ,  T a m u r a ,  G . ,  o k a y a m a ,  H . ,  s a s a k i ,  H  a n d
T a k i s h i m a ,  T
R O L E  O F  P R O S T A G L A N D I N S I N  T H E  I N T E R A C T I O N  B E T W E E N
E O S I N O P H I L S  A N D  A I R W A Y  E P I T H E L I A L  C E L L S .  A m .  R e v
R e s p i r .  D i s  v 0 1 . 1 4 5 ,  N O . 4 ,  A 6 6 5 ,  A p r i l
A n d o h ,  Y . ,  s h i m u r a ,  S . ,  s a w a i ,  T . ,  s a s a k i ,  H  a n d  T a k i s h i m a ,  T
M O R P H O M E T R I C  A N A L Y S I S  O F  A I R W A Y S  I N  S J O G R E N  S Y N ・
D R O M E ,  A m .  R e v .  R e s p i r .  D i s  v 0 1 . 6 6 5 ,  N O . 4 ,  A 7 6 1 ,  A p r i l
M a s u d a ,  T . ,  s h l m u r a ,  S . ,  s a s a k i ,  H  a n d  T a k i s h i m a ,  T
S U R F A C T A N T  A P O P R O T E I N - A  C O N C E N T R A T I O N  I N  A I R W A Y
S E C R E T I O N  F O R P I A G N O S I S  O F P U R M O N A R Y  E D E M A .  A m .  R e v
R e s p i r .  D i s  v 0 1 . 1 4 5 ,  N O . 4 ,  A 7 8 6 ,  A p r i l
S a s a ] d ,  H .  S Y M P O S I U M  :  M E C H A N I S M S  A N D  L O C I  O F  C H A N G E S  I N
P U L M O N A R Y  M E C H A N I C S  ( s y m p o s i u m )  A m .  T h o r a c i c  s o c  R e g i o n a l
D i s t r i b u t i o n  o f  A i r w a y  R e s p o n s e s  M a y  1 7 - 2 0  M I A M I B E A C H ,  F L O R I D A
佐 々 木 英 忠
特 別 諧 演 : 長 メ i の 秘 訣 . 束 中 川 市 民 セ ン タ ー  H  4 . 6 . 4  東 小 用 市
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 寝 た き ゆ 苔 人 の 肺 炎 予 防 と 歯 磨 き に つ い て . 東 北 大 学 掬 学 部 附
属 病 院 看 護 部 研 修 会  H  4 . 6 , 5
佐 々 木 英 忠
シ ン ポ ジ ウ ム : 老 人 一 削 市 炎 を め ぐ っ て . 第 3 1 田 Π 木 老 年 医 学 会 東 北 地 ノ j 会
H  4 . 6 . 1 9  權 岡 i h
仇 々 木 英 忠
特 別 誥 演 : 老 化 と 呼 吸 器 . ホ 島 屋 グ ラ ン ド ホ テ ル  H  4 . フ . 4  肘 爪 司 市
佐 々 木 英 忠






























































佐 々 木 英 忠
喘 息 に お け る 気 道 調 節 の 機 序 . 第 6 回 九 州 1 呼 吸 器 シ ン ポ ジ ウ ム  H  4 . 9
1 8  福 岡 市
佐 々 木 英 忠 , 目 煕 甫 侮 ・ ・ , 関 沢 消 久
寝 た き り 老 人 に お け 刷 姉 炎 予 防 法 . 医 学 教 育 第 2 3 巻 第 5 号  1 0 月 屶 '
佐 々 木 英 忠
シ ソ ポ ジ ウ ム : 気 道 過 敏 性 の 治 療 . 第 4 2 同 Π 本 ブ レ ル ギ ー 学 会 仙 台 国 際
セ ン タ ー  H  4 . Ⅱ . Ⅱ ~ 1 3  仙 台 市
仏 々 木 英 忠
特 別 荊 演 : 老 人 の 感 染 症 予 防 . 第 3 1 3 回 八 戸 胸 部 疾 患 懇 話 会  H  4 . Ⅱ . 5
八 戸 グ ラ ン ド ホ テ ル ハ 戸 市
佐 々 木 英 忠
シ ン ポ ジ ウ ム :  C O P D  の 病 態 . 第  2  回 広 島 C O P D  セ ミ ナ ー  H  4 . Ⅱ . 2 1
広 島 市 南 区 民 文 化 セ ン タ ー 広 島 市
佐 々 木 英 恕 、
老 年 者 に お け る 呼 吸 器 疾 患 の 問 題 点 . 第 8 回 仙 南 高 齢 者 医 療 談 話 会  H
4 . 1 1 . 2 7  岩 沼 市
佐 々 木 英 忠
特 別 誥 演 : 老 人 の 呼 吸 1 嗣 矣 悲 、 . 東 北 大 学 艮 陵 同 窓 会 I U 形 支 部 総 会  H  4
H . 2 9  1 [ 1 形 県 教 育 会 館  1 _ U 形 市
佐 々 人 英 忠
特 別 誥 演 : 老 人 の 生 理 と 心 理 .  H  4 . 1 0 . 2 4  宮 城 岬 i 歯 科 阪 師 会 館 地 階 ホ ー
ル 仙 台 市
仇 々 木 英 忠











佐 々 木 英 忠
メ チ ル B 股 フ ォ ー ラ ム : ビ タ ミ ン B 1 2  の 脳 ア セ チ ル コ リ ン 代 謝 に 及 ぼ す 影
郷 .  H  5 . 1 . 1 6 ( 士 ) フ ォ ー シ ー ズ ン ズ ホ テ ル 椿 【 _ 1 _ 1 荘 東 京 都
区 ' 才
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 年 金 受 給 者 の 健 康 管 郡  H  5 . 1 . 2 0  仙 台 市 民 会 館 仙 台 市
佐 々 木 央 忠
特 別 講 演 : 気 道 の β 受 容 体 を め ぐ っ て . 第 1 2 回 モ ノ ブ ミ ン 研 究 会  H  5
1 . 2 3 ( 士 ) 米 子 国 際 ホ テ ル 米 子 市
2 6 2
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O k a y a m a ,  M . ,  Y a m a u c h i ,  K . ,  H o s h i ,  H . ,  T a k i s h i m a ,  T . ,  s h i t a t o , 1 < . ,  s e k i z a w a ,
1 < . ,  s a s a l d ,  H . ,  M a e y a m a ,  K . ,  H a s h i m o t o ,  S . , 1 n a m u r a ,  N
L O C A L I Z A T I O N  O F  H I S T A M I N E  N - M E T H Y L T R A N S F E R A S E
m R N A i n H U M A N N A S A L M U C O S A B Y I N  S I T U H Y B R I D I Z A T I O N
A m .  R e v .  R e s p i r .  D i s  v o ] . 1 4 7 ,  N O . 4 ,  A 5 6 5
N a l く a z a w a ,  H . ,  s e k i z a w a ,  K . ,  o h r u i ,  T .  Y a m a u c h i ,  K . ,  o h k a w a r a ,  Y . ,  s a s a l d ,
H  a n d  T a k i s h i m a ,  T
H I S T A M I N  N - M E T H Y L T R A N S F E R A S E  M O D U L A T E S  H I S ・
T A M I N - A N D  A N T I G E N - 1 N D U C E D  B R O N C H O C O N S T R I C T I O N  I N
G U I N E A  P I G S  I N V I V O .  A m .  R e v .  R e s p i r .  D i s  v 0 1 . 1 4 7 ,  N O . 4 ,  A 6 7 8
Y a m a m o t o ,  M . ,  s a t o h ,  M . ,  Y a m a y a ,  M . ,  M a s u d a ,  T . ,  s h i n 〕 u r a ,  S . ,  s a s a 1 ζ i ,  T . ,
S a s a k i ,  H . ,  T a k i s h i m a ,  T  a n d  s h i r a t o ,  K
L A M I N I N R E G U L A T E S  C ] - S E C L E T I O N  A C R O S S  C A N I N E  T R A ・
C H E A L  E P I T H E L I U M .  A m .  R e v .  R e s p i r .  D i s  v 0 1 . 1 4 7 ,  N O . 4 ,  A 8 5 8
F u s h i m i ,  T . ,  o k a y a m a ,  H . ,  s h i m u r a ,  S . ,  s a s a l d ,  H . ,  T a k i s h i m a ,  T . ,  s h i t a t o ,  K
D E > く A M E T H A S O N E  S U P P R E S S E S  B O T H  I L - 5 P R O D U C T I O N A N D
I T S  G E N E  E X P R E S S I O N  B Y  H U M A N  P B M C .  A m .  R e v .  R e s P 廿 .  D i s
V 0 1 . 1 4 7 ,  N O . 4 ,  A 9 8 0
N a g a k i ,  M . ,  s a s a l d ,  T . ,  s h i m u r a ,  S . ,  T a R i s h l m a ,  r  a n d  s h i r a t o , 1 <
B R A D Y K I N I N  I N D U C E S  [ c a ー ヨ  1 - R I S E  I N  A C I N A R  C E L L S  O F  F E ・
L I N E  T R A C H E A L  S U B M U C O S A L  G L A N D .  A m .  R e v .  R e s P ザ .  D i s
V 0 1 . 1 4 7 ,  N O . 4 ,  A I 0 0 9
S a s a k i ,  T . ,  Y a m a y a ,  M . ,  s h i m u r a ,  S . ,  N a g a ] d ,  M . ,  s a t o ,  M . ,  s a s a k i , 1 1  a n d
S h i r a t o ,  K
A  C A L C I U M - D E P E N D E N T  C L - C H A N N E L  I D E N T I F I E D  O N  A P I ・
C A L  S U R F A C E  O F  C O L T U R E D  H U M A N  T R A C H E A L  S U B M U ・
C O S A L  G L A N D S .  A m .  R e v .  R e s l 〕 i r .  D i s  v 0 1 . 1 4 7 ,  N O . 4 ,  A I 0 0 9
佐 々 木 英 忠
特 別 誥 演 : 「 高 齢 化 社 会 と 健 康 」 . 仙 台 税 琵 曾 覚 学 習  H  5 . 5 . Ⅱ ( 火 ) 仙 力
視 耽 γ 覚 学 習 教 材 セ ン タ ー 仙 台 市
佐 々 木 英 忠
特 別 ミ 蹄 演 : 「 老 人 呼 吸 器 挨 患 と 漢 力 」 . 「 漢 力 」 学 術 講 演 会  H  5 . 5 . 1 2 ( 水 )
南 陽 市
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 老 年 医 療 の 4 、 寺 徴 , 平 成 5 年 度 日 本 保 険 透 学 会 東 北 支 部 第 ・ 回
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mentia assessed using 】SF-Fdopa and pET. xvltl〕 1ntenlational symPひ
Sium on ca'ebra] Blood Flow and Metabolism session Ⅱ Dementia Nlay
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MeσUro, K., Roh, M., Ta]くase, K., Aold, T., Yamaguchi, S., Yanai, K., Doi, C.,
Yamada, M., NakamuTa, T., Yama2ald, H., sasald, H
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Xvlth lnt剖'national symposium on ca'ebral Blood Flow and Metab0ⅡSm
May 25
Yamaguchi, S., Nleguro,1<.,1t01〕, M, Aold, T., Klnomura, S., Yamagucl)i, T.,
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I t o h ,  M . ,  M e g u r o ,  K . ,  F u j i w a r a ,  T . ,  Y a m a g u c h i ,  S . , 1 W a t a ,  R . ,  A 0 1 く i ,  T . , 1 d o ,
T . ,  T a k a h a s h i ,  T . ,  w a t a n u k i ,  S . ,  s e o ,  S . ,  s a s a l d ,  H
I m p a i r m e n t  o f  D o p a m i n e  M e t a b Ⅱ S u m  i n  t h e  B r a i n s  o f  p a t i e n t s  W 北 h  D O ・
m e n  A s s e s e d  u s i n g  玲 F - F D O P A  a n d  p E T .  x v l t h  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o ・
S i u m  o n  c e r e b r a l  B l o o d  F l o w  a n d  M e t a b o l i s m  M a y  2 3
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 :  M R S A 感 染 と そ の 対 策 . 第 1 6 回 秋 田 県 農 村 誕 学 研 修 誥 座  H
5 . 9 . 3  平 鹿 総 合 病 院
S a t o ,  N . ,  M e g u r o ,  K . ,  s e k i z a w a ,  K 、 ,  s a s a k i ,  H
B a c t e r i c i d a l  c l o t h e s  k i 1 1  m e t h i c i l i n - r e s i s t a n t  s t a P 1 1 y l o c o c c u s  a u r e u s . 3 司
C o n g Y e s s  o f  t h e  A s i a n  p a c i f i c  s o c i e t y  o f  R e s p i r 0 1 0 g y
佐 々 木 英 忠
教 育 講 演 : 老 年 者 閉 塞 性 肺 疾 患 の 診 断 と 治 療 . 第 3 5 回 日 本 老 年 珠 学 会 総 会
H  5 . 9 . 2 4 ( 釡 ) 札 幌 市
イ 左 々 木 み ミ 1 ι 1
シ ン ポ ジ ウ ム : 高 齢 者 の 礁 下 の 問 題 . 滋 賀 県 琵 琶 湖 長 寿 科 学 シ ン ポ ジ ウ ム
H  5 . Ⅱ . 1 6  滋 賀 県 立 長 寿 社 会 福 祉 セ ン タ ー 卓 脊 折 "
佐 々 木 英 忠
特 努 " 誥 演 . 老 年 者 の 呼 吸 器 疾 患 . 鮮 円 回 学 術 講 演 会  H  5 . Ⅱ . 2 4 ( 木 ) ホ
テ ル サ ン ル ー ト 釜 石 釜 石 市
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演  J 脳 と 肺 . 千 葉 大 学 疾 学 部 呼 吸 器 内 科 2 5 周 年 記 念 h 小








佐 々 木 英 忠
特 別 誥 演 : 「 老 人 疾 患 と 漢 力 」 . 一 関 医 師 会 学 術 講 演 会  H  6 . 1 . 1 8 ( 火 )
ホ テ ル サ ン ル ー ト ・ 一 関 ・ 一 関 市
ダ E 々 木 英 忠 、
特 別 計 ◆ 演 小 劉 牛 閉 塞 件 肺 疾 患 に つ い て . 第 2 回 高 齢 者 医 療 フ ォ ー ラ ム  H
6 . 1 . 2 0 ( 木 ) 和 歌 山 タ ー ミ ナ ル ホ テ ル 利 歌 山 市
佐 々 木 央 1 {
牛 " 刈 講 演 : 老 人 の 呼 吸 器 疾 患 診 断 と 治 療 の 実 際 . 老 年 医 学 研 修 会  H 6
1 . 2 2 ( 士 ) 朝 日 生 命 ホ ー ル 東 京 東 京 都
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 治 療 可 能 な 痴 呆 症 状 . 平 成 6 年 度 梯 ' 3 回 相 互 合 う 学 術 大 会  H























Sasald, H., Meguro, K., Yamaguchi, S., A01くi, T., sekizawa, K., Yamaya, M
BACTERICIDAL CLOTHES REDUCE INFECTIONS IN ELDERLY
BED-BOUND NURSINGHOME PATIENTS. Am.J、 Respir. crit. care
Med. V01.149, NO,4, A347
Mishina, N., Yamaya, M., Masuda, T., Morikawa, M., se}くizawa,1<. and
Sasald, H
O×1DANTS AFFECT THE PERMEABILITY AND REPAIR OF THE
CULTURED HUMANTRACHEALEPITHELIUM. Am.J. Respir. crit
Care. Med. V01.149, NO.4, A447
Yamaya, M., sekizawa,1<., MaS11da, T., MOTilくawa, M., Hoshi, H., Yamauchi,
K and sasaki, H
HUMAN TRACHEAL EPITHELIUM NIHIBITS LEUKOTRIENE CI
INDUCED SMOOTH MUSCLE CONTRACTION. Am. J. Respir. crit
Care. Med. V01.149, NO.4, A462
Masuda, T., Yamaya, M., HOSI〕i, H., Tamura, G., shimura, S., sasaki, H.,
Takishima, T. and shirato, K
EFFECT OF ACTIVATED EOSINOPH上L SURPERNATANT ON
PERMEABILITY OF CULTURED HUMAN AIRWAY ERITHELIAL













O k i n a g a ,  S . ,  F u k u s h i m a ,  T . ,  s e k i z a w a , 1 < . ,  J i m  Y  a n d  s a s a k i ,  H
T H E R O L E O F C A R B O N M O N O × 1 D E I N L U C I G E N I N - D E P E N D E N T
C H E M I I U M I N E S C E N C E  O F  R A T  A L V E O L A R  M A C R O P H A G E S
A m .  J .  R e s p i r .  c r i t .  c a r e .  M e d .  V 0 1 . 1 4 9 ,  N O . 4 ,  A 6 2 1
H o s h i ,  H . ,  s e k i z a w a ,  K . ,  Y a m a u c h i ,  K . ,  s a ] く U r a i ,  E . ,  N a k a z a w a ,  H . ,  o h k a w a r a ,
Y . , 1 i j i m a ,  H . ,  o h n o , 1 . ,  H o n m a ,  M ,  T a m u r a ,  G . ,  s a s a l d ,  H . ,  w a t a n a b e ,  T  a n d
S h i r a t o ,  K
N I T R O G E N  D I 0 × 1 D E  E X P O S U R E  C A U S E S  A I R W A Y  H Y P E R 、
R E S P O N S I V E N E S S  A N D  D E C R E A S E S  H I S T A M I N E  N - M E T H U L 、
T R A N S F E R A S E  A C T I V I T Y  I N  G U N E A  P I G S .  A m .  J .  R e s p i r .  c r i t
C a r e .  M e d .  V 0 1 . 1 4 9 ,  N O . 4 ,  A 7 6 2
N a k a z a w a ,  H . ,  s e k i z a w a ,  K . ,  M o r i k a w a ,  M . ,  Y a m a u c h i ,  K . ,  s a t o h ,  M . ,
M a e y a m a ,  K . ,  w a t a n a b e ,  T . ,  s a s a k i ,  H
V I R A L  R E S P I R A T O R Y  I N F E C T I O N  C A U S E S  A I R W A Y  H Y P E R ・
R E S P O N S I B E N E S S  A N D  D E C R E A S E S  H I S T A M I N E  N - M E T H Y L -
T R A N S F E R A S E  A C T I V I T Y  G U I N E A  P I G S .  A m . J .  R e s p i r .  c r i t .  c a N
M e d .  V 0 1 . 1 4 9 ,  N O . 4 ,  A 9 0 9
A n d o h ,  A . ,  s h i m u r a ,  S . ,  A i k a w a ,  T . ,  s a s a k i ,  H  a n d  s h i r a t o ,  K
C O N T I N U I T Y O F I N T R A L U M I N A L M U C U S T O G O B L E T C E L L S I N
B R O N C H I A L  A S T H M A  A I R W A Y S .  A m .  J .  R e s p i r .  c r i t .  c a r e .  M e d
V 0 1 . 1 4 9 ,  N O . 4 ,  A 9 5 9
佐 々 木 英 忠
座 談 会 : 免 疫 能 商 め る 補 中 益 気 湯 . 「 漢 力 4 寺 集 』 座 談 会  H  6 . 8 . 1 2 ( 金 )
東 京 パ レ ス ホ テ ル 東 京 都
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 高 齡 老 の 呼 吸 器 疾 患 に お け る 診 断 と 治 療 . 学 術 附 演 会  H 6
9 . 1 ( 木 ) 郡 山 ビ ュ ー ホ テ ル ア ネ ヅ ク ス 郡 山 市
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 呼 吸 器 感 染 の 制 御 機 構 . 故 西 本 幸 屶 名 誉 教 授 追 悼 式  H 6 . 9
3 ( ・ 1 0  広 島 全 日 空 ホ テ ル 広 島 市
佐 々 木 英 忠
教 育 講 演 : 老 人 性 喘 息 の 治 療 . 日 木 内 科 学 会 東 北 地 方 会  H  6 . 9 . 1 7 ( 士 )
艮 陵 会 館 仙 台 市
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 老 人 の 雌 下 障 害 . 第 7 7 回 癌 臨 床 集 談 会  H  6 . 9 . 2 2 ( 木 ) 東 北






















Deposition of aerosol w/flow/imitation. FIOW-voume under world sym・



































佐 々 木 英 忠 、
シ ン ポ ジ ウ ム : 1 咳 の 漢 力 治 療 . 第 8  同 日 本 漢 カ シ ン ポ ジ ウ ム  H  7 . 2 . 2 5
( _ 1 ◇ ニ ッ シ ョ ホ ー ル 東 京
佐 々 木 英 忠
特 努 1 1 誥 演 : 老 人 呼 吸 器 疾 患 の 特 徴 と 対 策 . 第 6 1 回 巾 部 地 区 老 年 医 学 談 話 会
H  7 . 3 . Ⅱ a 0  名 古 屋 都 ホ テ ル 名 古 屋 市
イ 左 々 木 英 , 忠
特 別 講 演 : お と し よ り の 健 康 . 第 3 5 1 回 仙 六 口 ー タ リ ー ク ラ ブ  H  7 . 3 . 1 4
( 火 ) 仙 台 プ ラ ザ ホ テ ル 仙 台 市
佐 々 木 英 1 上
学 術 誥 演 : 咳 ・ 矮 の プ ラ イ マ リ ・ ケ ア . 第 2 4 回 日 木 医 学 会 総 会  H  7 . 4
フ ( 金 ) ~  9 ( 訂 ) 名 古 屋 市
関 沢 清 久 , 山 谷 睦 雄 , 矢 内 勝 , 中 沢 秀 喜 , 佐 々 木 英 忠
イ ブ ニ ン グ シ ン ポ ジ ウ ム ( 2 ) 呼 吸 器 疾 患 の り ス ク フ ブ ク タ ー ー 環 境 と 遺
伝 一 : 3 . 気 道 過 敏 性 と  N 0 2 , オ キ シ ダ ン ト . 第 3 5 回 日 本 胸 部 疾 患 学 会 総
H  7 . 5 . 1 ( 火 ) ~  3 ( 木 ) 名 古 於 国 際 会 議 場 名 古 屋 市
Z 、 、
仏 1 々 木 英 , 忠
教 育 セ ミ ナ ー a 7 ) : 老 人 性 肺 炎 、 第 3 5 回 日 木 胸 部 疾 患 学 会 総 会  H  7 . 5
1 ( 火 ) ~ 3 ( 木 ) 名 古 屋 国 際 会 議 場 名 古 屋 市
T e r a j i m a ,  M . ,  Y a m a y a ,  M . ,  s e k i z a w a ,  K . ,  o h r u i ,  T . , 0 1 く i n a g a ,  S . ,  o s h i m a ,  T . ,
N u m a z a ] d ,  Y . ,  s a s a ] く i ,  H
P r o d u c t i o n  o f  c y t o k i n e s  a n d  a d h e s i o n  m o l e c u l e  b y  c u l t u r e d  h u m a n
t r a c h e a l  e p i t h e Ⅱ U m  i n f e l i u m  i n f e d e d  W 北 h  h 山 n a n  r h i n o v i r u s  t y p e .  A m .  J
R e s p i r .  C T i t .  c a r e .  M e d .  V 0 1 . 1 5 1 ,  N O . 4 ,  A 7 7 4
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 老 年 X に お け る 咳 症 状 . 第 1 2 回 九 州 気 管 支 喘 忘 、 シ ン ポ ジ ウ ム
H  7 . 6 , 1 8 ( 日 )  K C  会 館  2  F  福 岡 市
S a s a k i ,  H . ,  M a t s u z a l d ,  Y . ,  A r a i ,  H . ,  Y a m a g u c h i ,  S . ,  N a k a g a w a ,  T . ,  M e g u r o ,
1 < . , 1 k a r a S 1 1 i ,  Y . ,  M a r u y a m a ,  Y
C O G N I T I V E  F U N C T I O N  I N  R A T S  W I T H  A L C O H O L  I N G E S T I O N
N E U R O M E D I A T O R S  A N D  B R A I N  D Y S F U N C T I O N
佐 々 木 英 忠
特 別 諧 演 : 1 罰 聆 者 の 健 康 . 束 北 経 済 但 楽 司 邦 月 例 会  H  7 . フ . 2 5 ( 火 ) 仙
台 ホ テ ル 仙 台 市
佐 々 木 英 忠
教 育 講 演 : 老 人 の Q O L .  H 本 内 科 学 会 東 北 支 部 第 1 8 詞 生 涯 教 育 誥 演 会













































353Sasa]くi, H., selくizawa, K., Kikuchi, R., watanabe, N., Konno, T
High ]nddece of silent Aspiration in Elderly patients with community-
Acquired pneumonia.5th Asia/oceania Regional cogress of Geron加10gy
109 11.19-23 Hong-Kong
Kobayashi, H., zayasu, K., Nakagawa, T., selくizawa,1<., sasald, H
Dopamine lmproves swarrolvlng Reaex.5th Asia/oceania Regional






N a l く a z a w a ,  H . ,  s e k i z a w a , 1 < . ,  M o r i k a w a ,  M . ,  Y a m a u c h i , 1 < . ,  s a t o h ,  M . ,
M a e y a m a ,  K . ,  w a t a n a b e ,  T . ,  s a s a l d ,  H
V I R A L  R E S P I R A T O R Y  I N F E C T I O N  C A U S E S  A I R W A Y  H Y P E R ・
R E S P O N S / V E N E S S  N - M E T H Y L - T R A N S F E R A S E  A C T I V I T Y  I N
G U I N E A  P I G S . 5 t h  A s i a  -  o c e a n i a  R e g i o n a l  c 0 即 ' e s s  o f  G e r o n t 0 1 0 g y  1 6 2
1 1 . 1 9 - 2 3  H o n g - K o n g
イ 左 々 木 英 } 忠
特 別 ' 佑 演 : 老 人 の 呼 吸 1 別 矣 恕 、 と 治 療 . 群 馬 郡 阪 師 会 学 術 誰 演 会  H  7 . 1 2
1 4 ( 木 ) 併 馬 郡 医 師 会 館 群 馬 県
1 9 9 6
3 5 6
3 5 7
佐 々 木 英 恕 、
特 別 誥 演 : 「 老 人 の ラ イ フ ス タ イ ル 」 第 3 1 6 回 北 上 医 師 会 医 学 集 団 会  H
8 . 1 . 2 6 ( 金 ) 北 上 プ ラ ザ ホ テ ル 北 上 市
佐 々 木 英 忠
噛 刎 誠 演 : 在 宅 ケ ブ に つ い て . 第 4 回 在 宅 ケ ブ 勉 強 会  H  8 . 2 . 2 ( 金 )
い わ き 市 医 . 師 会 館 い わ き 市
イ 左 々 木 英 危 {
特 別 講 演 : 老 年 者 の ラ イ フ ス タ イ ル . 〒 成 8 午 度 大 阪 大 学 氏 学 部 第 4 内 科
同 窓 会  H  8 . 2 . Ⅱ ( し D  大 阪 市
佐 々 木 英 1 遵
特 別 靜 市 む : 老 午 者 の 雌 下 障 辨 発 症 の メ カ ニ ズ ム と 披 近 の 治 療 ・ 治 療 粲 の 開
充 . 第 2 0 回 ル U 島 呼 1 吸 と 循 環 談 話 会  H  8 . 2 . 1 5 ( 水 ) 広 島 リ ー ガ ロ イ ヤ ル
ホ テ ル 広 島 市
イ 左 々 人 英 恕 、
感 染 症 へ の 新 た な る 挑 戦 . 第 2 7 回 ヒ ュ ー マ ン サ イ エ ン ス J ' 礎 研 究 セ ミ ナ ー
H  8 . 2 . 1 5 ( 木 ) 星 陵 会 館 柬 京 都
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 1 難 下 障 害 に お け る 栄 栓 管 理 . 山 形 U ι 栄 錠 士 会 病 院 栄 牲 士 協 議 会
何 冊 多 会  H  8 . 2 . 2 4 ( 上 ) 勤 労 名 ' 福 祉 セ ン タ ー 山 形 市
佐 々 木 英 忠
赦 育 誥 演 ジ 消 抹 性 疾 悲 、 に お け る 漢 力 薬 の 役 割 . ツ ム ラ 漢 カ セ ミ ナ ー  H 8
3 . 9  U D  判 1 戸 市 風 打 堂 兵 庫 県 神 戸 市
佐 々 木 英 忠
教 育 誥 演 : 老 齢 者 の 曄 下 障 害 発 症 の メ カ ニ ズ ム と 最 近 の 治 捺 ・ 治 療 薬 の 開























Suzuki, T., Yamaya, M., Terajima, M., okinaga, S., seldzawa, K., suzuki, H.,
Numazaki, Y., sasald, H
Dexamethasone lnhibits rhinovirus type14(HRV14)-induced lL-1 β and
ICAM-1 Prodvction and viral replication by cult山'ed l〕uman h'achea]
epithelium. Am. J. Respir. crit. caTeMed. VO].153, NO.4, A26
Okinaga, S., Yamaya, M., Yamada, N., R. Lee., suzuki, T.,01〕rui, T.,
Sekizawa, K., suzuki, H., Numazald, Y., sasaki, H
Inhibition of rhinoviruS 14 Veplication by n、ansfection of hun〕an heme
Oxygenase-1 into N/H/3T3 CeⅡS. Am. J. Respir, crit. careMed v01.153,
NO.4, A29
Nakazawa, H., sekizawa, K., Morikawa, NI., ohnli, T., Yamaya, M., sasald, H
Histamine N-methyltransfeTase inhibitoY potentiates histamine and an・
tigen-induced airway microvascu]ar leakage in gunea pigs. Am. J. RespiT
Crit. care Med vo].153, NO.4, A218
Ohrui, T., Yamaya, M., Funayama, T., suzuki,1., sekizawa, K., sasaki, H
Mechanisms o{ gastric juice-induced hyperpenl]eabi】ity of the cu】tured
human epithelium. Am. J. Respir. crit. care Med v01.153, NO.4, A385
Ebihara, T., se]dzawa,1<., ohrui, T., Nakazawa, H., saS2ki, H
Angiotensin-conver6ng enzylne (ACE) inhibitot and danazolincrease
Sensitivity of cough reaex in female guinea pigs. Am. J. Rsepir. crit. care













F u n a y a m a ,  T . ,  s e k i z a w a , 1 < . ,  Y a m a y a ,  M . ,  T e r a j i m a ,  M . ,  o l d n a g a ,  S . ,  s a s a l d ,  H
D i p e p t i d a s e  i n h i b i t o r  p o t e n t i a t e s  l e u k o t r i e n e  D 4 - a n d  a n t i g e n - i n d u c e d
h r o n c h o c o n s t r i c t i o n  a n d  v a s c u l a r  l e a k a g e  i n  g u i n e a  p i g s  i n  v i v o .  A m .  J
R e s p i r .  c r i t .  c a r e  M e d  v 0 1 . 1 5 3 ,  N O . 4 ,  A 6 2 8
仇 々 木 英 忠
特 別 発 言 : 高 齢 者 の 上 気 道 炎 の 最 新 の 治 療 法 . 第 1 2 同 臨 床 東 洋 医 学 研 究 会
H  8 . 5 . 1 0 ( 金 ) パ シ フ ィ コ 横 浜 会 議 セ ン タ ー 横 浜 市
佐 々 木 英 恕 、
呼 吸 器 官 用 薬 , 特 に 喘 息 、 治 療 の 使 い 力 . 第 4 回 商 齢 者 薬 物 療 法 フ ォ ー ラ ム
H  8 . 5 . 2 5 ( 十 ) エ ー ザ イ 株 式 会 社 本 社 会 鰭 東 京 都
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 老 年 老 の ラ イ フ ス タ イ ル . 東 北 大 学 白 菊 会 第 2 0 回 総 会  H  8
5 . 3 0 ( 木 ) 艮 陵 会 館 記 念 ホ ー ル 仙 台 市
佐 々 木 英 忠
座 談 会 : テ ー マ 薬 物 相 互 作 用 一 そ の と ら え 力 ・ 芳 え 方 一 .  M e d i c a m e n t
N e w S 座 談 会  H  8 . 6 . 6 ( 木 ) ホ テ ル オ ー ク ラ 別 館 1 2 F  東 京 都
佐 ゐ 木 英 忠
シ ン ポ ジ ウ ム : 呼 吸 器 官 用 薬 の 相 五 作 用 ~ そ の 対 策 と 予 測 ・ ・ 高 齢 者 の
場 合 一 . 第 B 回 日 木 T D M 学 会 学 術 大 会  H  8 . 6 . フ ( 金 ) 日 本 消 防 会
館 東 京 都
佐 々 木 英 忠
シ ン ポ ジ ウ ム : 「 老 年 医 学 の 卒 前 卒 後 教 育 に つ い て 」 名 大 学 に お け る 老 年
譲 学 教 育 の 取 り 細 み . 第 3 8 回 日 本 老 年 医 学 会 学 術 集 会 ラ ソ チ ョ ン カ ン フ プ
レ ン ス  H  8 . 6 . 】 2 ( 水 ) 醗 躬 長 メ ッ セ 千 葉 市
ゼ E 々 木 英 , 忠
老 人 の 呼 吸 器 疾 患 . 第 1 4 1 川 日 本 内 科 学 会 四 国 支 部 生 涯 教 育 講 演 会  H 8
6 . 1 5 ( 士 ) 徳 島 県 郷 士 文 化 会 館 徳 島 市
佐 六 木 英 1 ど
老 人 性 肺 炎 . 平 成 8 年 度 日 本 内 科 学 会 生 湃 教 育 講 演 会 B セ ヅ シ , ン  H 8
6 . 1 6 ( 日 ) 宮 城 県 民 会 館 仙 台 市
佐 力 木 英 忠
荊 演 と テ ー ブ ル デ ィ ス カ ッ シ ョ ソ 基 朋 誥 演 : お 年 寄 り の 「 U 倖 ケ ブ と
Q O L . 第 1 2 1 司 歯 と 健 康 の 架 い  H  8 . 6 . 2 9 ( 上 ) 多 賀 城 市 文 化 セ ン タ ー
佐 々 木 英 忠
老 い を イ キ イ キ く ら し た い . 第 1 0 回 医 療 講 演 会 記 念 シ ン ポ ジ ウ ム 主 催 我 麥


























































S a s a k i ,  H . ,  Y o n e y a m a ,  T . ,  A r a i ,  H . ,  s e k i z a w a ,  K . ,  Y a m a y a ,  M
O r a l  h y g i e n e  r e d u c e s  r e s p i r a t o r y  i n f e c t i o n s  i n  e l d e r l y  b e d - b o u n d  n u r s i n g
h o m e  p a t i e n t s .  T h e  4 仙  C o n g r e s s  o f  t h e  A s i a n  p a c i f i c  s o c i e t y  o f  R e s p i r 0 1 ・
O g y  A b s t r a d ,  N O . 1 2 , 3  P . 1 5
I w a s a l d ,  K . ,  K ,  p i l 〕 t o ,  A . ,  s a t o ,  N . ,  s c k i z a w a , 1 < . ,  s a s a l く i ,  H
T h e  r o l e  o f f r e e  r a d i c a l s  i n  a s p i r a t i o n  p n e u m o n i a  ] n  m i c e .  T h e  4 t h  c o n g r e s s
O f  t h e  A s i a n  p a c i f i c  s o c i e t y  o f  R e s p i r 0 1 0 g y  A b s t r a c t ,  N O . 1 2 , 3  P . 1 9
1 く o b a y a s h i ,  H . ,  s c k i z a w a ,  K . ,  s a s a l く i ,  H
A g i n g  e f f e c t s  o n  s w a Ⅱ O w i n g  r e a e x .  T h e  4 小  C o n g r e s s  o f  t h e  A s i a n  p a C 辻 i c
S o c i e t y  o f  R e s p h ・ 0 1 0 g y  A b s t r a d ,  N O . 1 2 , 3  P . 2 6
Z e n g ,  S . ,  Y a n a i ,  M . ,  s e l d z a w a ,  K . ,  s a s a k i ,  H
C o u g h  c o n t s  f o r  2 4 h 0 醐 、 s  i n  p a t i e n t s  w i t h  r e s p i r a t o r y  d i s e a s e .  T h e  4 1 h
C o n g r e s s  o f  t h e  A s i a n  p a c i f i c  s o c i e t y  o f  R e s p i r 0 1 0 g y  A b s t r a d ,  N O . 1 2 , 3
P . 9 9
佐 々 木 英 恕 、
" 別 誥 演 : 胸 部 異 常 陰 影 の 診 断 . 第 1 6 回 宮 城 総 合 画 像 研 究 会  H  8 . 1 0 . 2 5
( 釡 ) ホ テ ル 仙 台 プ ラ ザ 仙 台 市
佐 々 木 英 忠
シ ン ポ ジ ウ ム : 老 年 期 の 身 休 の 変 化 と そ の 対 応 . 市 民 の た め の 発 逹 心 理 学
シ ン ポ ジ ウ ム 老 い と こ こ ろ  H  8 . 1 0 . 2 6 a 二 ) 仙 台 市 福 祉 プ ラ ザ 仙 台 市
イ 左 々 木 ヲ エ 忠 、
シ ン ポ ジ ウ ム : 快 適 な 長 寿 社 会 を 目 指 し て . 第 4 1 師 1 予 防 氏 芋 4 打 業 排 進 全 田
人 会  H 8 . 1 0 . 3 1 ( 木 ) 仙 台 国 際 セ ソ タ ー 仙 台 市
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 老 年 疾 態 、 と 漢 方 . 第 2 回 県 北 地 Ⅸ 漢 方 医 療 学 術 諧 演 会  H 8
1 1 . フ ( 木 ) ホ テ ル サ ン ガ ー デ ン 日 立  H 力 ' 市
佐 々 木 英 忠
噛 冴 嶋 舐 演 : 老 人 呼 吸 器 疾 態 、 と 去 疹 . 杏 林 製 薬 主 催 学 術 誥 演 会  H  8 . Ⅱ . H
U ] ) 阿 波 観 光 ホ テ ル 徳 島 市
佐 々 木 英 危 ミ
老 人 の  Q O L . 第 4 1 回 蝋 釜 懐 床 談 話 会  H  8 . 1 1 . 1 8 ( 打 ) 塩 釜 医 師 会 阪 腔 社
会 活 動 セ ン タ ー 塩 茶 市
佐 々 木 英 忠
特 刎 誥 演 : 老 人 呼 吸 排 広 患 の 治 療 . ム コ サ ー ル ー L カ プ セ ル 斯 発 売 祀 念 学











408Arai, H., Te捻jima, M., Nakagawa, T.,1くosaka, Y., Matsui, T., Higuchi, S.,
Mutamatsu, T., Matsushita, S.,1Watsubo, T., Kosaka, T., Miura, M., Macl〕i・
da, T., C]ark, C., VM-Y, Lee., J, Q, Trojanowski., sasaki, H
CEREBROSPINAL FLUID TAU AND A βPROTEIN LEVE上S AS BI、
LOGICAL MARKERS FOR C上INICAL DIAGNOSIS OF ALZHEI、









































佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 「 超 局 齢 化 社 会 に お け る 老 年 医 療 の 展 望 」 い ま 語 ら れ て い る 誤
解 に 答 え る . 平 成 8 午 度 職 場 研 修 会  H  9 . 2 . 2 7 ( 木 )
佐 々 木 英 忠
高 船 者 の 臨 床 検 査 値 の 見 力 . 嘘 岡 市 医 師 会 内 科 氏 会 ( Ⅱ 日 会 ) 例 会  H 9
3 . 2 1 ( 金 ) ホ テ ル 東 凡 本 盛 岡 市
佐 々 木 英 忠
袷 沸 怜 化 社 会 に お け る 呼 吸 器 疾 悲 、 . 末 次 勤 教 授 就 任 1 0 j 胡 年 記 念 講 使 会 . 懇 親
会  H  9 . 3 . 2 2 ( 士 ) ホ テ ル 名 古 屋 キ ャ ヅ ス ル 名 占 h t 市
佐 々 木 英 忠
高 齢 者 の く す り と 健 康 . 市 民 フ ォ ー ラ ム 家 庭 の く す り 箱  H  9 . 3 . 巧 ( 十 )
仙 台 市 民 会 館 仙 台 而
Y a n a y a ,  M . ,  T a ・ a j i m a ,  M . ,  s e 】 d z a w a , 1 < . ,  s u z u k i ,  T . ,  Y a m a d a ,  N . ,  s u z u k i ,  H . ,
S a s a l d ,  H
R h i n o v i r u s  l n f e c t i o n  u p - r e g u l a t e s  t h e  p r o d u c t i o n  o f  c y t o k i n e s  a n d
I C A M - 1  b y  c u l t 山 で d  h u m a n  t r a c h e a l  s u b m u c o s a l  g l a n d s .  A m .  J .  R e s p i r
C r i t  c a r e  M e d .  V 0 1 . 1 5 5 ,  N O . 4 ,  A 6 4
S u z u k i ,  T . ,  Y a m a y a ,  M . ,  F u k u s h i m a ,  T . ,  Y a m a d a ,  N . , 1 S h i z u k a ,  S . ,  s e k i z a 、 v a ,
K . ,  s u z u k i ,  H . ,  s a s a k i ,  H,
E r y t h r o m y c i n  i n h i b i l s  r n i n o v i r u s  t y p e 1 4  ( H R V - 1 4 ) - i n d u c e d  c y t o k i n e s
P r o d u c t i o n  a n d  v i r a l r e P Ⅱ C a t i o n  b y  c u l t 磁 ' e d  h u m a n  t r a c h e a l A m .  J .  R e s p i r
C r i t  c a r e  M e d .  V 0 1 . 1 5 5 ,  N O . 4 ,  A 6 4
I k e d a ,  K 「  F u r u I く a w a ,  M . ,  Y a m a y a ,  M . ,  O S I 〕 i m a ,  T . ,  s u z u k i ,  H . ,  s a s a k i ,  H . ,
T a k a s a k a ,  T
E F F E C T S  O F  M A C R O L I D E  A N T I B I O T I S  O N  T H E  C L  S E C R E T I O N
I N  T H E  C U L T U R E D  H U M A N  N A S A I 、 S U R F A C E  A N D  S U B M U C O ・
S A L  G L A N D  E P I T H E L A  A m J .  R e s p i Y .  c r i t  c a r e  M e d .  V 0 1 . 1 5 5 ,  N O . 4 ,
A 6 4
O k i n a g a ,  S , ,  N a k a z a w a ,  H . ,  s a k u r a i ,  E . , 訊 l a t a n a b e ,  T . ,  s e l く i z a w a ,  k . ,  s a s a ] d ,  H
E f f e c t  o {  c h l ・ o n i c  A n t i g e n  E x p o s u t e  o n  H i s t a m i n  N - N l e t h y l t r a n s f a ' a s e  i n
G u i n e a  p i g s  :  C D N A  d o n i n g ,  n u d e o t i d e  s u q u e n c e  a n d  e x p r e s s i o n  l n  a l r 、
A m .  J .  R e s p i r .  c r i t  c a r e  M e d .  V 0 1 . 1 5 5 ,  N O . 4 ,  A 6 9 3
W a y s
T e r a j i m a ,  M . ,  s u z u k i ,  T . ,  Y a m a y a ,  M . , 1 S h i z u I く a ,  S . ,  s e k i z a w a ,  K . ,  s u z u k i ,  H ・ ,
S a s a l d ,  H
H u m a n  r h i n o v i r u s  t y p e 1 4  ( H R V - 1 4 ) - i n d u c e d  R A N T E s  p r o d u c t i o n  m
t h e  c u l t 轍 ・ e d  l 〕 u m a n  t r a c h e a l  e p i t h e l i 山 】 ]  a n d  s u b m u c o s a l  g l a n d s .  A m .  J









427Sekizawa, k., pinto, A., Yamaya, M., ohrui, T., Jia, Y-X., sasaki, H
E丘ects of asrenomedUⅡin (ADM) and cGRp on airway and pulmonaty
Vascu]ar smooth lnusde in fuinea- pigs. Am. J. Respit. crit care Med
V01.155, NO.4, A786
Zayasu,1<., sekizawa,1<., okinaga, S., Yamaya, M., sasald, H
Increased Cω'bon monoxide in exhaled air of asthmatic patients. Am. J
Respir. cril care Med. V01.155, NO.4, A824
Masu,1<., ohno,1., Taniguchi, H., Tamura, G., ohrui, T., Yamaya, M.,
Sasaki, H
THE INHIBITORY EFFECT OF PHOSPHODIESTERASE INHIBI・
TORS ONTHE PROLIFERATION OFAIRWAYAMOOTH MUSCLE
CEI'LS. Am. J. Respir. cril care Med. V01.155, NO.4, A904
Yamada, N., Yamaya, M., oldnaga, S., Terajima, M., Lee, R., suzuld, T.,
Sekizawa. H., sasaki, H
Heme oxygenase l inhibits rhinovirus type14 (HRV-14) infection and
rep]ication by cult轍でd human tracheal epitheliuln. Am. J. Respir. crit
Care Med. V01.155 NO.4, A943
Jia, Y-X., sekizawa, K., ohe11i, T., sasaki, H
Chronic Treatma〕t lvjth D, dopamine receplor antagonist inihibits swal・
10wing renex amd reduces substance p (SP) content 。 in peripneraltis・





























佐 々 木 英 恕 、
講 師 : 講 ' 「 東 北 大 学 医 学 部 附 属 病 院 老 人 科 の 専 門 忰 に っ い て 」 寝 た き り
者 等 ケ ー ス 検 討 時 の W 1 言 . 在 宅 寝 た き り 者 等 討 " 剖 指 導 検 蔀 1 会  H  9 . フ ・ 2
0 玲 胃 葉 区 役 所 仙 台 市
仇 々 木 英 忠
講 帥 : 名 年 医 学 研 修 . 宮 城 県 針 灸 師 会  H  9 , フ . 6 ( 1 ■ 宮 城 県 自 汗 卜 労 会
館 仙 台 市
佐 々 木 英 忠
テ ー マ : 老 い の 心 、 せ ん だ い 普 齡 学 1 剰 講 義  H  9 . フ . 1 0 ( 木 ) 仙 台 1 打 シ ル
バ ー セ ン タ ー 仙 台 巾
佐 々 木 英 忠
老 人 の 感 染 症 ( 特 に 1 姉 炎 ) の 特 徴 と 診 療 の 実 際 . 老 年 医 学 研 修 会 神 戸 研 修
会 H  9 . フ . 1 2 (  b  神 戸 国 際 会 議 場 神 戸 市
仇 々 木 英 忠
座 談 会 「 こ れ か ら の 高 齢 者 呼 吸 1 別 矣 態 、 診 療 の キ ー ワ ー ト 」 ~ 老 人 医 療 の 中
で の 呼 吸 器 疾 患 診 療 の イ 献 置 下 N ナ ~ . エ ー ザ イ 株 式 会 社 小 誌 ク リ ニ シ ア ン
4 6 5 ・ 号 特 集 「 高 齢 老 と 1 呼 吸 器 疾 悲 」 座 談 会  H  9 . フ . 2 8 0 、 D  皇 居 前 パ レ
ス ホ テ ル 東 寸 マ 都
ダ , t  々 ポ 英 1 ど
特 別 諦 敵 U : " 悩 愈 管 ヤ 制 箪 1 1 ; と 老 人 件 肺 炎 」 . 第 6 0 回 松 山 胸 部 疾 患 懇 話 会 特 ・ 別
詔 i 演 会  H  9 . フ . 3 0 U 杓 愛 媛 県 氏 師 会 館 松 1 1 , 1 「 1 ]
佐 々 木 英 忠
テ ー マ : 呼 吸 器 疾 患 の 漢 力 治 療 . 漢 力 1 恐 学 座 談 会  V 0 1 . 2 1 ,  N O . 1 0  H
9 . 8 . フ ( 木 ) パ レ ス ホ テ ル 東 京 都
佐 々 木 萸 忠
歯 科 氏 、 卸 と 品 齢 社 会 . 仟 矢 療 ' 9 7 」  1 0 月 号  1 ケ 集 座 談 会  H  9 . 8 . 9 ( 士 )
東 京 都
仏 1 々 木 , ミ 恕 、
4 寺 別 i 品 演 : 老 年 者 の 正 常 伯 1 . 封 Π 8 6 1 0 1 診 療 内 容 向 十 何 究 会  H  9 . 8 . 1 臣 火 )
ホ テ ル 仙 台 プ ラ ザ 仙 台 市
佐 々 木 英 忠
座 長 第 3 回 在 宅 ケ ア シ ン ポ ジ ウ ム 嚇 卜 師 弐 と そ の ケ ブ .  H 9  仙 台
市 民 会 館 仙 台 市
佐 々 木 央 忠
シ ソ ポ ジ ウ ム :  A s s e s s l n e n t  a n d  T t a i n i n g  o f  E x e r c i s e  c a p a c i t y  i n  p U 1 1 n o ・
n a l ・ y  R e h a b i l i t a t i o n .  p r 0 即 ' a m  o f  t h e  s a t e Ⅱ i t e  s y l n p o s i u l n  o f  a l e  X 入 1 0 r l d
C o n 即 ・ e s s  o f  t h e  l n t e r n a t i o n a l R e h a b i H t a t i o n  M e d i c i n e  A s s o c i a t i o n ( 1 R M A















老年医療の特微と戦略.第181川東北恊和会 H 9.9,4(木)・ 5(金)ホ
テル佐勘仙台市
Sasaki, H., sekizawa, K., Yanai, M., Arai, H., Yamaya, M., ohrui, T
WiⅡ Aging ofthe pepulation MakeJapan Less productive? Aging Beyond
2000: one world one Fut山'e H 9.8.19(火)・ 20(水) ADE上AIDE
AUSTRALIA
Fujii, A., sasaki, H., sa加, K
Pm'table bath for bed bound elderly patients. Aging Beyond 2000: one
World one FutⅧe H 9.8.19(火)・20OK) ADELAIDE AUSTRALIA
Sasaki, H
SwaⅡOwing Reaex in paualts with parkinson'S Disease. Aglng Beyond










女乎笛支喘忘、の病態と治男X. AS廿a Asthma workshop H 9.9.19(人)
ホテルメトロポリタン盛岡盛岡市
Tashiro, M.,1to]], M., ota, H.,1emitsu, M.,1Shii, K., Horikawa, E.,1Ⅱguchi,
M., okamura, N. sasaki, H,
FUNCTIONAI" ANAALYSIS OF RUNNING BY THREE DIMEN・
TIONAL 18F-FDG PET. Nagano symposium on sPの'ts science for the
















佐 々 木 英 忠
シ ン ポ ジ ウ ム : タ ー ミ ナ ル 期 を め ぐ る 医 療 費 の 問 題 . 琵 祇 湖 長 美 手 科 学 シ ソ
ポ ジ ウ ム  H  9 . Ⅱ . 1 2 ( 水 ) 滋 賀 県 立 長 寿 社 会 福 祉 セ ン タ ー 草 津 市
佐 々 木 英 忠
「 老 年 者 の 終 末 期 医 療 」 . 日 不 医 師 会 生 湃 教 育 並 び に 救 急 医 号 爺 岳 習 会  H 9
Ⅱ . 1 9 ( 水 ) ホ テ ル メ ト ロ ポ リ タ ン 山 形 山 形 市
佐 々 木 英 忠 、
老 年 者 の 介 護 老 人 保 健 施 設 つ ね ず み 開 所 記 念 講 演 会  H  9 . 1 1 . 2 ] ( 金 )
サ ン シ ャ イ ン 常 陽 水 戸 市
荒 井 啓 行 , 岩 坪 威 , 三 浦 馳 ・ ー , 松 井 1 政 史 , 佐 々 木 英 忠
シ ン ポ ジ ウ ム : ア ル ッ ハ イ マ ー 病 に お け る 生 物 学 的 診 断 マ ー カ ー . 第 H 回
日 本 M E 学 会 秋 季 大 会  H  9 . Ⅱ . 2 1 ( 金 ) 慶 応 義 塾 人 学 日 古 キ ャ ン パ ス
横 浜 市
佐 々 木 英 忠
ゲ ス ト ス ピ ー カ ー 理 恕 の 直 角 人 生 を 求 め て . 仙 台 ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ 例 会
H  9 . 1 1 . 2 6 ( 水 ) イ 1 1 治 ホ テ ル 仙 台 市
F 松 n c o i s e  F O R E T T E  K i y o s h i  K U R 0 1 く A W A  c h a i r  p e 玲 o n s  H i d e t a d a  s a s a k i
F R E N C H - J A P A N E S E  W O R K S H O P  O N  A G I N G  R e s P 廿 a t o r y  d i s m d e r s
i n  o l d e r l y .  F O R U M F R A N C O  -  J A P O N A I S  S U R L E S  S C I E N C E S  D U
V I V A N T  H  9 . 1 2 . 2  ( 火 ) ・  3  ( 水 )
佐 々 木 英 忠
講 師 : 老 年 医 学 ( ネ D 宮 城 県 鉞 灸 師 会 研 修 .  H  9 . 1 2 . 7  q ・ D  仙 台 市 民 会
鮪 仙 台 市
佐 々 木 英 忠
老 年 医 学 の 新 た な る 展 開 一 ・ 介 護 保 険 導 入 を 前 に . 「 週 刊 医 学 界 新 聞 」 座 談
H  9 . 1 2 . 2 2 ( 乃 )
Z 、 、
佐 々 木 英 忠
シ ン ポ ジ ウ ム 老 年 者 の 雌 、 F 性 肺 炎 . 第 8 回 U 本 老 年 歯 科 医 学 会 学  H 9 . 6
1 8 0 月 東 京 国 際 フ ォ ー ラ ム 東 京 都
H i g u c h i ,  M . , 1 t o h ,  M . ,  T a k a s a l d ,  Y . ,  o k a m u r a ,  N . ,  T a s h i r o ,  M . ,  A r a i ,  H . , 1 d o ,
T . ,  s a s a k i ,  H
A  p o s i t T o n  e m i s s i o n  t o m o g r a p h i c  a  n a l y s i s  o f  c h a n g e s  i n  t l 〕 e  s t r l a t a l
d o p a m i n e  D 2  r e c e p t o r  b i n d l n g  d u r i n g  t h e  a d v a n c e s  o f  A l z h e i m e r ' s  d i s e a s e










468Tasl〕iro, M.,1toh, M., Fujiimoto, T.,1emitsu, M.,1SI〕ii, K., Horikawa, R.,
Higuc]〕i, M., okamura, N., sasaki, H
FunctionalAnalysis of Runna" S Brain Durlng Field Runnlng by 18F-FDG
and pET (poster). Nagano symposium on sports science for the winter
Olympic Games. october 17
Okamura, N., Tashiro, M., Higuchi, M.,1tohM., sasala, H
Age-related changes ofthe centralhistamine HlreceP加r birding m living
humans : A brain mapping analysis by positron emlssion tomography





































イ 左 々 オ く 英 恕 、
老 郁 者 の 終 ボ 期 医 療 . 第 3 0 回 和 歌 山 市 医 師 会 内 科 部 会 総 会 M び に 学 術 誥 演
H I 0 . 4 . 2 5 a 二 ) 利 歌 山 市 医 師 会 成 人 病 セ ン タ ー 和 歌 山 市
Z 、 、
S a s a k i ,  H
P R E V E N T I O N  O F  A S P I R A T I O N  P N E U M O N I A  I N  T H E  E 上 D E R 上 Y
M e e t t h e  p r o f e s s o r .  A M E R I C A N  T H O R A C I C  S O C I E T Y  H I 0 , 4 . 2 4 - 2 9
佐 々 木 英 忠
高 齢 者 と 誤 1 熈 性 肺 炎 . 第 ・ ' 製 薬 中 凋 企 画 医 師 向 け ビ デ オ
佐 々 木 英 忠
噛 努 垢 簿 演 : 老 人 の 肺 炎 . 第 7 1 川 県 央 脳 卒 中 懇 話 会  H I 0 . 5 . 1 9 ( 火 ) 厚 木
ロ イ ヤ ル パ ー ク ホ テ ル 厚 木 市
佐 々 木 英 忠
議 題 : ・ } 柿 炎 に お け る 処 方 抗 牛 物 質 の 変 化 ・ 市 場 の 変 化 . ・  c l i n d a m y c i n
の 特 性 ・  D i s c u s s i o n  廊 床 上 の 位 艦 村 ' け ・ 総 括 . フ プ ル マ シ ア ・ ブ ッ プ ジ
, ン 中 凋 「 D A L A C I N - S  A d i v i s o r y  p a n e u  H I 0 , 5 . 2 1 ( 人 ) ホ テ ル メ
ト ポ リ タ ソ 仙 台 仙 台 市
佐 々 木 英 忠
老 人 性 肺 炎 の 新 単 鄭 略 . 第 8 回 感 染 症 懇 話 会  H I 0 . 5 . 2 2 ( 金 ) 長 崎 プ リ ン
ス ホ テ ル 長 崎 市
佐 々 木 英 忠
老 人 呼 吸 器 感 染 症 の 特 徴 と 対 策 . 介 同 北 F 制 也 ノ j 会 教 育 靜 斧 貞 会  H I 0 . 5
2 4 臼 二 ) 金 沢 文 化 ホ ー ル 金 沢 市
佐 々 木 英 忠
特 別 誥 演 : 老 年 者 と 肺 疾 患 、 . 群 玲 回 倉 敷 胸 部 疾 態 彪 糯 舌 会 開 催  H I 0 . 5 . 2 7
( 水 ) 介 敷 ア イ ビ ー ス ク エ ア 介 敷
佐 々 木 英 忠
痴 呆 は 予 防 で き る か ? 鮮 n 7 1 川 医 学 祭 市 民 医 ' γ 靜 蔀 壱  H I 0 . 6 . フ ( H ) 臨
床 大 講 堂 仙 台 市
佐 々 木 英 忠
誤 雌 性 肺 炎 の 対 策 . 第 1 0 回 置 賜 胸 部 疾 患 セ ミ ナ ー  H I 0 . 6 . 1 2 ( 金 ) 東 京
第 ・ ー ホ テ ル 米 沢 東 京 都
佐 々 木 英 忠
気 管 支 喘 息 . 錦 4 0 回 " 本 老 午 医 学 会 レ ク チ ャ ー 講 演  H I 0 . 6 . 1 8 ( 木 ) ア











489Fukushima, T., Monma, M., sekizawa, K., suzuld, T., Yamaya, M., sasald, H
Ce11 acidification infuced in human peripheral blood neutropl〕ils by Na十/
H+ exchanga'inhibit01's is not assodated witl〕 apoptosis. Am. J. Respir
Crit. care. Med.157: A26
Nakayam, K., X.Y. Jia., Yamaya, M., suzuki, T., sekizawa, K.,1da, S., sasa]d, H
Dexamethasone reduces lhe badericida]activity of airway surface auid
(ASF){tom cultured human aitway epithelial ceⅡS. Am. J. Respir. CTit.
Care. Med.157: A169
Ishizuka, S., Nakayama, K., Yamaya, M., sekizawa,1<.,1da, S., sasaki, H
Acid stimulates the ashesion of streptococcus pneumoniae to cultured
human airway epithelial ce11S. Am. J. Respir. crit. care. Med.157: A584
Suzuld, T., Yalnaya, M., Fukushima, T., Yamada, N.,1Shizuka, S., sekizawa,
K., Mizuta, K., sasaki, H
Blocka's of proton・・ATpase and Na十/H+ exchanger inhibit Teplication of
rhinovirus type 14(HRV-14)by cult山'ed human tracl]ealepitl〕elium. Am
J. Respir. ctit. care. Med.157: A849
Yanada, N., Yamaya, M.,01くinaga, S., Ria. Lie., suzuki, T., Nakayan〕a, K.,
Sekizawa, K., sasaki, H
UP-regulation of heme oxgenase-1Provides protection against oxidant-
induced injury of the cultⅢ'ed human tracheal epitheliuln. Am. J. Respir
Crit. care. Med.157 A890
Y.X. Jia., sekizawa, K.,01くinaga, S., L. Lee., sasald, H
Role ofheme oxyenase-1(HO-D in airway microvascularleakage caused


























佐 々 木 英 忠 、
特 別 講 演 : 商 1 聆 者 の 感 染 症 . 酒 田 地 区 医 師 会 杏 林 製 薬 ( 株 ン 以 崔 学 術 講
演 会  H I 0 . 9 . 1 8 ( 金 ) 十 全 堂 社 酒 田 地 〆 氏 師 会
佐 々 木 英 忠
誤 雌 剣 牛 肺 炎 の 予 防 . 住 友 製 薬 中 村 学 術 講 演 会  H I 0 . 9 . 2 6 ( ・ に ) シ ー ホ ー
ク ホ テ ル & り ゾ ー ト 福 岡 i l j
H o r i k a w a ,  E . ,  o t a ,  H . ,  u d a g a w a ,  T . ,  A r a i ,  H . ,  s a s a k i ,  H . ,  T a n o ,  M
T h e  e 丘 e c t s  o f  e d u c a t i o n  o n  t h e  a b i l i t y  o f  h a Z 雛 d  p e r c e p t i o n  w i t h  a  c o m ・
P u t e r  a i d e d  i n s t r u c t i o n  ( C A D  s y s t e m  i n  J a p a n e s e  o l d e r  d r i v e r s .  T h e  o l d e r
D r i v e r ,  H e a l t h  a n d  M o b i l i t y  H I 0 . 9 . 1 8 - 1 9
S a s a l d ,  H . ,  Y a n a i ,  M . ,  s e k i z a w a ,  K . ,  M a t s u i ,  T
N o c t u t n a l  c o u g h  i n  p a t i e n t s  w i t h  s p u t u m  p r o d u c t i o n . 5 T H  C O N G R E S S
O F  T H E  A S I A N  P A C I F I C  S O C I E T Y  O F  R E S P I R O L O G Y  H I 0 . 1 0 . 9 - 1 2
A u s h ' a Ⅱ a
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 老 年 者 の 肺 炎 . 第 2 3 0 同 熊 木 チ ェ ス ト カ ン フ プ レ ン ス 特 別 講 演
H I 0 . 1 0 . 2 9 ( 木 ) 熊 本 県 医 師 会 館 熊 本 市
Z 、 、
佐 々 木 英 忠
特 別 誰 演 : 雌 下 機 能 と 加 齢 老 人 の 雌 下 機 能 と そ の 降 害 . 第 1 9 回 臓 下 研 究 会
H I 0 . Ⅱ . 4 0 玲 神 戸 国 際 会 議 場 神 戸 市
佐 々 木 ウ ミ ナ ど
老 人 阪 療 最 前 線 イ ン タ ビ ュ ー 仙 台 市 特 別 番 組 生 涯 ・ 現 役 高 齢 者 の 生
き が い
佐 々 木 英 忠
漢 力 疾 学 座 談 会 テ ー マ : 医 学 生 に 対 す る 漢 力 氏 学 教 育 を 展 望 す る . 「 漢 方
医 学 」 2 3 巻 1 号 座 談 会 ( 株 ) 協 和 企 画 通 信  H I 0 . H . 1 9 ( 木 ) 京 王 プ ラ ザ
ホ テ ル 東 京 都
佐 々 木 英 忠
老 年 者 の 終 末 期 氏 療 . 姉 1 9 回 日 本 内 科 学 会 中 国 支 部 生 涯 教 育 誠 演 会  H
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群 党 扣 _ 1 老 年 医 学 W 印 多 会  H Ⅱ . Ⅱ . 2 7 ( 上 ) 大 阪 国 際 交 流 セ ン タ ー 大 阪 市
佐 々 木 英 忠
特 知 歸 佑 演 : 高 齢 岩 の 肺 炎 予 防 . 第 4  回 長 崎 臓 器 卿 害 研 究 会  H Ⅱ . 1 2 ・ 6
σ D  長 崎 プ リ ン ス ホ テ ル 長 崎 市
U f 々 木 亨 ι 忠 、
各 種 呼 吸 器 疾 戀 、 と 臨 床 検 査 医 学 . 秋 田 大 学 医 学 部 臨 床 検 査 医 学 誥 座 講 座
H Ⅱ . 1 2 . 1 0 ( 金 ) 秋 田 大 学 氏 学 部 秋 田 市










佐 々 木 英 忠
講 裳 : 局 齢 者 肺 炎 の 病 態 と 治 療 . 東 京 大 学 医 学 部 大 学 院 生 食 発 述 医 学 医
学 共 通 講 義 Ⅷ  H 1 2 . 1 . 1 8 ( 火 ) 柬 京 大 学 医 学 部 東 京 都
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 ゛ 芙 方 薬 に よ る 老 年 疾 態 、 予 防 . 第 1 9 回 漢 力 免 疫 ア レ ル ギ ー 研 究 会




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Y.X. Jia., Nakayama, M., Yamaya, M., suzui, T., sekizawa, K., sasalくi, H
Acid EXPOSUTe Reduces Bactericida] Activity of Ah、way surface Fluid
from pTimary cultures of Human Tracheal Epilhelial ceⅡS. AmeTican
Thoracic sodety Abstract May 5-10 Tront A149
Hosoda, M., Yamaya, M., suzuki, T., Yamada, N.,1Shizu]くa, S., J.H. Butter・
fied., sasald, H,
E丘ects of rhinovirus infection on histamine and cytokines production by
CeⅡⅡnesfrom n稔St ceⅡ and basopl〕il. American Thoracic sodety Abstrad
May 5-10 Tront A606
Yan]aya, M., Monma, M., oldnaga, S., Yamada, N., Nakayama,1<.,1keda, K.,
Suzuld, N., Takasaka, T., sasalくi, H
Increased carbon monoxlde in exhaled air of patients w】tl〕 seasonal aⅡer・
rhinits.1StlNTERNATIONAL SYNIPOSIUMU ON HEME OXYG・glc
ENASE, HO/CO July 14-17 New York
Oldl〕aga, S., Nakayama,1<., Yamada, N., Yamaya, M., sekjzawa, K., shiba・
hara, S., sasaki, H
5'F]anldng polymorpl〕ism in HO-1gene is associated with susccplibility to
anptysemadeve]oped.γⅦNTERNATIONALSYMPOSIUM ONHENIE









Y.X. Jia., Kamanaka, M., ohrui, T., Yamaya, M., sekizawa,1<., sasald, H
E丘ect of 11ypcrbil]rubinemia on puln]onary eoSⅡ〕ophilia induced by anti・
gen halenge in sensitized gulnea pigs. world congress on ln.mg Health














Y a m a d a ,  N . ,  Y a m a y a ,  M . ,  o k i n a g a ,  S . ,  N a 1 ζ a y a m a ,  K . ,  s e l く i z a w a ,  K . ,  s h l b a ・
h a r a ,  S . ,  s a s a k i ,  H
M i c r o s a t e ] 1 i t e  p o l y m o r p h i s m  i n  h e m e  o x y g e n a s e - 1  g e n e  p r o m o t e r  i s  a s ・
S o c i a t e d  w i t h  s u s c e p t i b i l i t y  t o  e m p h y s e m a .  w o r l d  c o n g r e s s  o n  L u n g
H e a l t h  d n d  l 0 血  E R S  A n n u a l  c o n 即 ' e s s  A u g u s t  3 0 - s e p t e m b e r  3  F l o v e n c e
I t a l y  4 6 8 S
H o s o d a ,  M . ,  Y a m a y a ,  M . ,  Y a m a m o t o ,  T . ,  s a s a k i ,  H
T h e  e 丘 e d  o f  r h i n o v i r u s  i n  f e c t i o n  o n  t h e  m u d n  郡 ' o d u c t i o n  i n  p r i m a r y
C u l t u r e s  o f  h u m a n  t r a c h e a l  e p i t h e l i a ]  c e Ⅱ S .  w o r l d  c o n 即 、 e s s  o n  L u n g
H e a l t h  d n d  l o t h  E R S  A n n u a l c o n g r e s s  A u g u s t  3 0 - s e p t e m b e r  3  F l o v e n c e
I t a l y  5 0 6 S
I s h i z u 】 く a ,  S . ,  Y a m a y a ,  M . ,  S U Z U I く i ,  T . ,  N a k a y a m a , 1 < . ,  s a s a k i ,  H
E 丘 e c t  o f  a c i d  e x p o s u r e  o n  t h e  a t t a c h m e n t  o f  p n e u m o c o c c u s  t o  c u l t u T e d
h u m a n  t r a c h e a l  e p i t h e l i a l  c e Ⅱ S .  w o r l d  c o n g r e s s  o n  L u n g  H e a l t h  d n d
1 0 仙  E R S  A n n u a l  c o n g r e s s  A u g u s t  3 0 - s e p t e m b e r  3  F l o v e n c e  R a l y  5 1 3 S
H h ' a i ,  H . ,  N a R a y a m a ,  K 、 ,  Y a m a y a ,  M . ,  Y a m a d a ,  N . ,  s a s a ] d ,  H
T h e  a s s o c i a t i o n  l 〕 e t w e e n  m i c r o s a t e Ⅱ i t e  p o ] y m o r p h i s m  o f  h e m e  o x g e n a s c -
I  g e n e  p r o m o t e r  a n d  s e n s i l i v i t y  t o  o x i d a t i v e  i n  j u r y  i n  l y m p h o b l a s t o i d  c e 】 1
I i n e .  w o r l d  c o n g r e s s  o n  L u n g  H e a l t h  d n d  l o l h  E R S  A n n u a l  c o n g r e s s
A u g u s t  3 0 - s e p t e m b e r  3  F l o v e n c e  l t a l y  5 2 6 S
Y a m a y a ,  M . ,  H o s o d a ,  M . , 1 S ] 1 i z u k a ,  S . ,  M o n m a ,  M . ,  M a t s u i ,  T . ,  S U Z U I く i ,  T . ,
S e k i z a w a ,  K . ,  s a s a l d ,  H
R e l a t i o n  b e t w e e n  e x h a ] e d  c a r b o n  m o n o x i d e  l e v e ] s  a n d  c l i n i c a l  s e v e r i t y  o f
a t h m a .  w o r l d  c o n g r e s s  o n  L u n g  H e a l t h  d n d  l 0 血  E R S  A n n u a l  c o n g r e s s
A u g u s t  3 0 - s e p t e m b e r  3  F ] o v e n c e  l t a l y  5 3 2 S
佐 々 木 英 忠
特 別 誥 演 : 老 人 件 肺 炎 炎 症 の 危 険 因 子 . 第 9 同 九 州 院 内 感 染 刈 策 研 究 会
H 1 2 . 9 ' 9 ( 士 ) 宮 崎 J A  ア ズ ム ホ ー ル ・ 大 ホ ー ル 宮 崎 市
佐 々 木 英 忠
医 学 ビ デ オ : 高 齢 者 の 誤 雌 性 肺 炎 を 防 ぐ A C E 関 轡 剤 の 新 た な 可 能 性 . 医
学 ビ デ オ 田 辺 製 薬
佐 々 木 英 忠
特 冴 鳴 哉 演 : 老 人 性 肺 炎 の 予 防 . 告 れ 0 1 可 福 岡 高 齢 医 学 研 究 会  H 1 2 . 9 . 1 4
( 木 ) ハ イ ア ヅ ト リ ー ジ ェ ン シ ー 福 岡 福 岡 市
佐 々 木 英 忠
対 談 . 高 齢 者 の 呼 1 吸 器 疾 患 の 治 療 .  H 1 2 . 9 . 巧 ( 金 ) ハ イ ア ヅ ト リ ー ジ ェ




























Yamaya, M., okinaga, S., Yamada, N., Nakayama, K., sekizawa,1<., shiba・
hara, S., sasaki, H
MICROSATELLITE POLYMORPHISHSM IN THE HEME OXYG・
ENASE-1 GENE PROM OTER IS ASSOCIATED WITH SUSCEP・
TIBILITTY TO EMPHYSEMA. The 5th 11〕temational porhrin-Heme


























H i g u c h i ,  S . ,  M a t s u s h i t a ,  S . ,  N i s h i o k a ,  N . ,  K i m u r a ,  M . ,  N a k a n e ,  J . ,  s u z u k i ,  G . ,
Y a m a m o t o ,  T . ,  M a t s u i ,  T . ,  A r a i ,  H . ,  s a s a l d ,  H . , 1 く U r o 】 く a w a ,  T
E F F E C T S  O F  A N T I P S Y X H O T I C  D R U F S  O N  S W A L 上 O W I N G  A N D
C O U G H  F U N C T I O N S .  H 1 2 . Ⅱ . 2 ( 木 ) - 9 ( 木 ) 第 3 0 回 北 米 神 経 科 学
会 議
I s h i g u r o ,  K . ,  A r a i ,  H . ,  o h n o ,  H . ,  K o h n o ,  H . ,  s a s a ] d ,  H . , 1 m a h o r i ,  K
P H O S P H O R Y  L A T E D  T A U  P R O T E I N  I S  P R E S E N T  I N  C E R E .
B R O S P I N A L  F L U I D  F R O M  P A T I E N T S  W I T H  M I L D  C O G N I T I V E
I M P A I R M E N T  T H E  E A R L I E S T  S T A G E  O F  A L Z H E I M E R ' S  D I S ・
E A S E .  H 1 2 . Ⅱ . 2 ( 木 ) - 9 ( 木 ) 第 3 0 回 北 米 神 経 学 会 会 議
佐 々 木 英 忠
学 術 講 演 : 老 人 性 肺 炎 の 予 防 と 治 療 学 術 誥 演 会  H 1 2 . H . 1 0 ( 釡 ) 秋 Ⅱ _ 1
キ ャ ッ ス ル ホ テ ル 4 1 粘 矢 留 の 1 瑚 秋 田 市
佐 々 人 英 忠
学 祐 藷 佑 演 : 「 高 齢 老 の 呼 吸 器 疾 態 、 の 診 断 と 治 療 . 学 術 講 演 会  H 1 2 . 1 2 . 2
( 士 ) 名 古 屋 市 医 師 会 館 名 古 屋 市
佐 々 人 英 忠
高 齢 者 の 背 景 因 f に よ る 噂 下 反 射 と 咳 反 射 の 変 化 . 陣 剛 無 件 肺 炎 と そ の 治
療 」 フ ブ イ ザ ー 製 薬
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 老 人 性 肺 炎 発 症 の 危 険 因 子 . 第 9 回 九 州 院 内 感 染 対 策 側 究 会
H 1 2 . 9 . 9  a 二 ) 宮 崎 J A ア ズ ム ホ ー ル 大 ホ ー ル 宮 崎 市








佐 々 木 英 忠
講 義 : 商 齢 者 の 呼 吸 器 疾 患 . 京 都 大 学 加 齢 医 学 京 都 大 学 医 学 ヰ 刷 顎 床 第 1 誠
堂  H 1 3 . 1 . 2 2 明 ) 京 者 1 夕 市
佐 々 木 英 忠
座 談 会 : 高 齢 者 の 呼 吸 器 病 態 . 雜 え 志 「 呼 吸 」 序 談 会  H B . 1 . 2 0 ( 士 ) レ
ス ピ レ ー シ ョ ン リ サ ー チ フ ブ ン デ ー シ ョ ン 会 議 東 京 都
仏 { 々 木 英 忠 、
講 裟 才 高 齡 者 肺 炎 の 病 態 と 治 療 . 医 学 共 通 誥 義 Ⅷ  H 1 3 . 1 . 1 6 ( 火 ) 東 京
大 学 医 学 部 図 書 館 東 京 都
山 谷 睦 雄 , 鈴 木 朋 子 , 佐 々 木 英 忠
慢 性 肺 気 腫 あ る い は 呼 吸 不 全 に お け る ウ イ ル ス 感 染 . 厚 牛 科 学 研 究 祁 扣 力 金
特 定 疾 患 対 策 研 究 事 業 呼 吸 不 全 研 究 班 平 成 1 2 年 度 介 同 総 会  H 1 3 . 1 . 2 6




















































U E 々 木 萸 1 ど
2 1 世 紀 の 呼 吸 鴇 病 学 一 s t a t e o f t h e a r t s  一 高 齢 者 の 呼 吸 器 荊 予 1 坊 . 安 藤
正 幸 教 授 退 官 記 念 講 演 会  H 1 3 . 3 . 1 7 ( 士 ) ホ テ ル ニ ュ ー オ ー タ ニ 熊 本
熊 本 市
佐 々 木 英 1 志
老 人 医 療 に 求 め ら れ る 東 洋 ・ 西 洋 医 学 の 融 利 老 人 医 療 は 新 兆 見 の 世 界
東 汗 医 学 フ ォ ー ラ ム  H 1 3 . 3 . 2 2 ( 木 ) 日 本 プ レ ス セ ン タ ー 東 京 都
海 老 原 覚 , ゼ 訂 係 栄 美 , 高 橋 秀 徳 , 神 田 暁 郎 , 佐 々 木 英 忠
イ ブ ニ ン グ シ ン ポ ジ ウ ム : 咳 蹴 強 度 評 価 と 誤 曄 忰 肺 炎 予 測 . 第 4 1 回 H 本 呼
吸 器 学 会 総 会  H 1 3 . 4 . 5 ( 木 ) 東 京 国 際 フ ォ ー ラ ム レ セ プ シ ョ ン ホ ー ル
2  東 京 都
海 老 原 孝 枝 , 佐 々 木 英 忠
ブ レ オ マ イ シ ン 肺 線 緋 動 物 モ デ ル に お け る  O s c i Ⅱ a t 仇 ・ y  m e c h a n k S の 変 化
と プ ロ テ オ グ リ カ ン の 役 割 第 4 1 回 日 本 呼 吸 器 学 会 総 会  H 1 3 . 4 . 4  ~ 6
東 京 国 際 フ ォ ー ラ ム 東 京 都
佐 々 木 英 忠
シ ン ポ ジ ウ ム : 総 括 発 言 . 第 4 1 回 日 本 呼 吸 劉 学 会 総 会  H 1 3 . 4 . 5 ( 木 )
東 京 国 際 フ ォ ー ラ ム レ セ プ シ , ン ホ ー ル 1  東 京 都
A r a i , 登 . ,  H i g u c h i ,  M . ,  o k a m u r a ,  N . ,  H U ,  X S . ,  M a t s u i ,  T . ,  s a s a k i ,  H
A n t e n w r t e m  d i a n o s i s  o {  d e m e n t i a w i t h  L e w y  b o d i e s  u s i n g  1 8 F - f l u o r o d o p a
P o s i t r o n  e m i s s i o n  t o m o g r a p h y .  A B S T R A C T S  T H E  9 T H  I N T E R N A ・
T I O N A L  C A T E C H O L A M I N E  S M P O S I U M  H 1 3 . 3 . 3 1 ~ 4 . 5  K y o t o  l n l e r ・
n a t i o n a l c o n l e r e n c e  H a Ⅱ 野 , J 邪 市
W a k u t a n i ,  Y . ,  u r a k a m i ,  K . ,  N 入 T a d a - 1 S o e ,  K . ,  Y a m a g a t a ,  K . ,  A r a i ,  H . ,  s a s a k i ,
H . ,  H i g u c ] 〕 i ,  S . ,  N a k a s h i m a ,  K
I d e n t i f i c a t i o n  o f  a b e r r a n t  s P Ⅱ C i r g  v a r i a n t  o f T a u m  R N A  ( E I 0 - n l - )  f r o m
b r a i n  t i s s u e .  T H E  5 T H  I N T E R N A T I O N A L  C O N F E R E N C E  O N
P R O G R E S S  I N  A L Z H E I M E R ' S  D I E A S E  H 1 3 . 3 . 3 1 ~ 4 . 5  K y o t o  l n t e r n a ・
t i o n a l c o n g a ' e n c e  H a Ⅱ 万 」 ; 都 ξ 市
T a k e d a ,  A . ,  K i m p a r a ,  T . ,  K i k u c h i ,  A . ,  R o y a m a ,  Y . ,  Y m a g u d ] i ,  T . ,  A r a i ,  H . ,
S a s a k i ,  H
1 1 〕 c r e a s e d  b i l i T u b i n s  a n d  t h e i r  d e r i v a n t i v e s  i n  c e r e b r o s p i n a l  { 1 U i d  i n  A I ・
Z h e i m a ・ ' s  d i s e a s e .  T H E  5 T H  I N T E R N A T I O N A L  C O N F E R E N C E  O N
P R O F R E S S  I N  A L Z H E I M E R ' S  A N D  P A R K I N S O N ' S  D I S E A S E























































ν 三 々 木 央 危 {
教 育 ; 1 岬 貞 : 老 年 老 の 介 護 . 日 本 1 人 ] 科 学 会 第 3 5 山 1 生 1 ル 教 育 論 御 1 会  H 1 3 . 6
1 6 ( 士 ) 仙 台 国 際 セ ン タ ー 2 F 萩 仙 台 市
タ E 々 オ く 力 工 1 ど
ラ ン チ , ン セ ミ ナ ー : 高 齢 老 肺 炎 の 背 景 . 第 4 3 回 H 木 老 年 医 学 会 学 術 条 会
H 1 3 . 6 . 1 5 ( 金 ) 大 阪 1 司 際 会 議 場 大 阪 市
佐 々 木 英 忠
ヰ " 刈 諦 寸 寅 : 抗 生 剤 に よ ら な い ・ 老 人 竹 リ 柿 炎 の 予 防 . り ハ ビ リ テ ー シ , ン 講
習 会  H 1 3 . 6 . 2 2 ( 金 ) 中 野 区 医 . 師 会 館 束 京 都
佐 々 人 英 忠
老 年 疾 患 の 氏 療 と 介 護 . / k 晄 談 話 会  H 1 3 . 6 . 2 7 ( フ N  石 川 県 医 師 会 館
4 F ホ ー ル 令 沢 市
Y a n a i ,  M . ,  s a s a l d ,  H
G a r i o v a s c u l a T  D i s e a s e  i n  t ] 〕 e  E d e r l y ,  u p d a t e  i n  l h e  M a n a g e m e n t  p r e v e n ・
t i o n  a n d  T r e a t m e n t  o f  p n e 磁 n o n i a  i n  t h e  E l d e r l y .  T H E  1 7 t h  c o N G R A S S
O F  T H E  I N T E R N A T I O N A L  A S S O C I A T I O N  O F  G E R O N T O L O G Y
G R O B A L A G I N G  H 1 3 . フ . 3 ( 火 )  v a n c o u v e r  c A N A D A
S a s a ] d ,  H . ,  N a 1 ζ a g a w a ,  T . ,  N a k a j o h , 1 < . ,  o k a m u r a ,  N . ,  M a t s u i ,  T . ,  A r a i ,  H
S i l e n t  c e r e b r a 1 1 n  f a n c t i o n  :  A  p o t e n t i a l  R i s l c  f o r  p n e u m o n i a  i n  u ] e  E I ・
d e r l y .  T H R  1 7 t h  c o N G R A S S  O F  T H E  I N T E R N A T I O N A L  A S S O C I A ・
T I O N  O F  G E R O N T O L O G Y  G R O B A I  A G I N G  H 1 3 . フ . 4 0 玲  V a n ・
C o u v e r  c A N A D A
F u j i i ,  M . ,  s a s a l d ,  H
I n t c m a l  s t o o l  B a g  f o r  B e d  B o u n d  E l d e r l y  p a t i e n t s  w i t h  D e c u b i t u s ,  T H E
1 7 小  C O N G R A S S  O F  T H E  I N T E R N A I O N A L  A S S O C I A T I O N  O F
G E R O N T O L O G Y  G R O B A L  A G I N G  H 1 3 . フ . 4 ( 水 )  v a n c o u v e r
C A N A D A









C S F  t a u  p r o t e i n  p h o s p h o r y l a t e d  a t  s e r i n e  1 9 9  i n  A l z h e i m e T s  d i e a s e - A
I a r g e  s c a l e  a n d  m u l t i - c e n t e r  s t u d y . 7 t h  w o r l d  c o n g r e s s  o f  B i 0 1 0 g i c a l
P s y c l 〕 i a t r y  H B . フ . 5  ( 木 )  B e r l i n  G e r m a n y
佐 々 人 萸 1 ど
特 刎 詔 m u : 抗 Ⅱ . 物 質 に よ ら な い 呼 吸 器 感 染 症 の 予 防 . 第  1 回 群 嶋 呼 吸 器 感


















































佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 老 人 病 治 療 薬 剤 の 進 歩 . 第 2 9 回 薬 物 活 牲 シ ソ ポ ジ ウ ム  H 1 3
Ⅱ . 1 ( 木 ) 仙 台 市 青 年 文 化 セ ン タ ー 仙 台 市
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 老 年 老 の 医 療 と 介 護 . 西 剖 り 恂 部 疾 態 J 邑 ( 話 会  H 1 3 , Ⅱ . 8 ( 木 )
県 西 部 浜 松 医 療 セ ン タ ー 波 り 廊 下 棟 3 F 誥 堂 浜 松 市
佐 々 木 英 忠
特 別 諸 演 : 胎 譜 伶 岩 肺 炎 の 対 策 . 局 齢 期 肺 炎 シ ン ポ ジ ウ ム  H 1 3 . 1 1 . 1 4 ( 水 )
ホ テ ル グ ラ ン ド パ レ ス 2 F  ダ イ ヤ モ ン ド ル ー ム 東 京 都
佐 々 木 英 忠
老 年 症 候 群 の 介 護 予 防 . 商 齢 者 介 護 予 防 研 修 会  H 1 3 . Ⅱ . 1 5 ( 木 ) 仙 台 国
際 セ ン タ ー 仙 六 而
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 高 齢 者 の 感 染 症 対 策 . 第 1 3 回 T o d a y ' S  T o p i c S  呼 吸 器 セ ミ ナ ー
H 1 3 . Ⅱ . 1 6 ( 金 ) 新 神 戸 オ リ エ ン タ ル ホ テ ル 9 F 摩 耶 の 間 神 戸 市
佐 々 木 英 忠 , 後 藤 佐 多 良 , 本 闇 昭 , 折 茂 肇
座 談 会 : 国 際 学 会 の 動 向 よ り み た 老 人 学 .  G e r i a t r i c  M e d i d n e  1 月 牙 座
談 会 東 京 会 館 B I F  東 京 都
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 高 齢 者 の 誤 曄 の 機 序 と 予 防 . 第 5 3 1 司 日 本 気 管 食 道 科 学 会 総 会 並
び に 学 術 講 演 会  H 1 3 . 1 1 . 2 9 ( 木 ) 京 王 プ ラ ザ ホ テ ル 東 京 都
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 漢 方 薬 に よ る 老 年 疾 患 予 防 . 日 本 医 師 会 生 涯 教 育 講 座 学 術 誥 演
H 1 3 . Ⅱ . 3 0 ( 金 ) 熊 本 県 医 1 抑 会 館 熊 木 市
Z 、 、
佐 々 木 英 忠
噛 別 謝 演 : 東 洋 医 学 を 通 し て 老 い を 診 る . 第 2 9 回 千 柴 東 汗 医 学 シ ン ポ ジ ウ
ム  H 1 3 . 1 2 . 1 ( 士 ) ホ テ ル サ ン ガ ー デ ン 千 葉 4 F 天 平 の 問 千 葉 市
佐 々 木 英 忠
誥 義 : 老 人 性 肺 炎 ・ 老 人 の  Q O L .  H 1 3 . 1 2 . フ ( 金 ) 徳 島 大 学 第 三 内 科
徳 、 島 j i "
佐 々 木 ヲ モ } 心
牛 " 刈 誥 演 : 老 年 症 候 群 の 予 防 と 治 療 . 学 術 講 演 会  H 1 3 . 1 2 . 1 3 ( 木 ) 寒 河
汀 f 市 西 村 山 郡 氏 丁 而 会 会 館 ホ ー ル 寒 河 江 市
山 谷 睦 雛 , 鈴 木 朋 f , 欠 内 勝 , 佐 々 木 英 忠
慢 セ U 姉 気 腫 あ る い は 呼 吸 不 全 に お け る ウ ィ ル ス 感 染 . 平 成 1 3 年 度 呼 吸 不 全


















Neuro]eptics may inm'ease Tisk of aspiration. Geriatric psychopharmac01・
Ogy 2001.11
Suzuki, T., Yamaya, M., YU. X. Jia., Kamanaka, M., sasaki]ξ, H
Dexamethasone DOPS Notlnhibit Type2 Rhimovirus lnfection ln cultured
Human Trachal EpitheⅡal ceⅡS.200I ATS INTERNATIONAL CON・
FERENCE May 18-23 SanFrancisco usA
Kanda, A., Ebihara, S., Yanai, M., Yamaya, M., sasald, H
TRETMENTOFSWAnowlNGDISORDERREDUCESANTIBOTICS
USE AND HOSPITALIZATION FOR PNEUMONIA IN THE IMMO、





717Takahashi, H., Ebihara, S., satoh, E., Arai, H., saitoh, H., Yanai, M., Yamaya,
M., sasaki, H
LOW EFFICACY OF COUGH IN PATIENTS WITH PARKINSONS
DISEASE TREATED WITH DOPAMINERGICSTIMULATION.2001
ATSINTERNATIONALCONFERENCEMay18-23SanFranciscousA
Ebihara, S., Kanda, A., Arai, H., Ta1ζeda, A., Ebihara, T., satoh, E., Yanai,
M., Yamaya, NI., sasald, H
EFFECTS OF THEPHYLLINE ON RESPIRATORY PHENOTYPES
OF PARKINSONS DISEASE.200IATSINTERNATIONAL CONFER・
ENCE May 18-23 SanFrancisco usA
Satoh, E., Ebihara, S,, Kanda, A., Takahashi, H., Yanai, M., Yamaya, M.,
Ohrui, T., sasaki, H
IMPAIRED EFFICACY OF COUGH N THE ELDERY WITH ASPI、
TATIONPNEUMONIA.200IATSINTERNATIONALCONFERENCE
May 18-23 SanFrancisco usA
Hirai, H., Monma, M., Nakayama,1<., Fukushima, T., ohrui, T., sasaki, H
TUBERCULIN RESPONSES AND RISK OFPNEUMONIA INIMMO、
BILEELDERLYPATIENTS.20011NTERNATIONALCONFERENCE







K u b o ,  H . , 1 S I 〕 i d a , 1 . ,  M a e d a ,  S . ,  A k a s h i ,  S . , 1 n o u e , 1 < . ,  T s u b o c h i ,  H . ,  s u z u k i ,  S . ,
S a s a l d ,  H
H Y P E R O × 1 A  C H A N G E S  T O L L - L I K E  P E C E P T O R  E X P R E S S I O N  I N
M U R I O N E  L U N G S . 2 0 0 I  A T S  I N T E R N A T I O N A L  C O N F E R E N C E
M a y  1 8 - 2 3  S a n F r a n c i s c o  u s A
Y a s u d a ,  H . ,  Y a m a y a ,  M . ,  N a ] く a y a m a ,  K . ,  M o n m a ,  M . ,  Y o s h i n o ,  A 、 ,  z a y a s u , 1 < . ,
S a s a k i ,  H
I n c r e a s e d  B ] o o d  c a r b o x y h e m 0 創 o b i n  c o n c e n t T a t i o n  l n  T h e  l n f l a m m a t o r y
P u l m o n a r y  D i s e a s e . 2 0 0 I  A T S  I N T E R N A T I O N A L  C O N F E R E N C E
M a y 1 8 - 2 3  S a n F r a n c i s c o  u s A
G U O  L . ,  Y a n a i ,  M . ,  S U Z U ] d ,  T . ,  K a n d a ,  A . ,  J i a  Y  X . ,  s a s a l d ,  H
B i Ⅱ r u b i n  r e d u c e s  m o r t a ] i t y  { r o m  L p s  i n d u c e d  a c u t e  l u n g  i 川 U r y  Ⅵ a  a n 、
t j z x i d a n t  e 丘 e c t s  i n  r a t s . 2 0 0 I  A T S  I N T E R N A T I O N A L  C O N F E R E N C E
M a y  1 8 - 2 3  S a n F r a n c i s c o  u s A
Y u x i a  J i a . ,  K a m a n a k a ,  M . ,  Y a m a y a ,  M . ,  L i y a  G U O . ,  o h r u i ,  T . ,  s e l く i z a w a , 1 < . ,
S a s a l d ,  H
B E N E F I C I A L  R O L E  O F  B I L I R U B I N  I N  A I R W A Y  A L L E R G I C  R E A ・
C I T I O N  I N  G U I N E A  P I G S . 2 0 0 I  A T S  I N T E R N A T I O N A L  C O N F E R ・
E N C E  M a y  1 8 - 2 3  S a n F r a n c i s c o  u s A
T a k a h a s h l ,  H . ,  K a m a n a k a ,  M . ,  s a s a k i ,  H
I N T R A N A S A L  A D M I N I S T R A T I O N  O F  O V A L B U M I N  W I T H  H I G H
D O S E S  I N D U C E D  A S T H M A T I C  R E S P O N S E S  I N  C D  K N O K O U T
M I C E . 2 0 0 I  A T S  I N T E R N A T I O N A L  C O N F E R E N C E  M a y  1 8 - 2 3  S a 1 ト






佐 ん 木 英 忠
ワ ー ク シ ョ ヅ プ : 長 寿 科 学 W 1 究 と 長 力 医 . 療 研 究 の フ レ ー ム . 「 長 方 医 療 研
究 の あ り 方 と 評 価 に 鬨 す る 研 究 」  H 1 4 . 1 ' Ⅱ ( 金 )  1 N 立 療 養 所 小 部 病 院
長 灯 医 療 研 究 セ ン タ ー 2 F  大 胴 市
佐 々 木 英 忠
老 人 か ら 見 る 局 齢 者 の 薬 物 療 法 . 平 成 1 3 午 度 介 護 保 健 制 度 と 痴 呆 同 齢 者 処
遇 に 関 す る 研 究 会  H 1 4 . 1 . 1 7 ( 木 ) ホ テ ル J A L  シ テ ィ 田 町 東 京 都
グ ' 々 木 英 忠 、
村 男 1 1 講 演 : 老 年 老 の 呼 吸 器 疾 惣 、 . 第 ' 2  回 高 知 ^ 腎 ま 染 症 研 究 会  H 1 4 . 1 . 1 8
( 金 ) 城 西 館 I F 太 陽 の 冏 高 知 市
7 2 7
7 2 8


















































佐 々 木 英 忠
会 長 誠 演 : 老 年 呼 吸 器 疾 態 、 の 予 防 . 第 4 2 回 H 本 呼 吸 器 学 会 総 会  H N ・ 4
4 ( 木 ) 仙 台 同 際 セ ン タ ー 大 ホ ー ル 仙 台 市
新 川 光 俊
シ ン ポ ジ ウ ム 8 : 老 年 老 の 落 ち 込 み と 免 疫 . 第 4 2 1 川 Π 本 呼 吸 器 学 会 総 会
H 1 4 . 4 . 5 ( 金 ) 仙 台 国 際 セ ン タ ー 仙 台 市
佐 々 木 英 忠
4 与 別 謝 演 汁 高 齢 者 の 介 護 ~ 感 染 対 策 . 岩 国 市 除 師 会 学 術 誥 演 会  H N ・ 5
1 6 ( 木 ) 岩 同 錦 水 ホ テ ル 2 F 真 珠 の 間 岩 国 市
O k a z a k i ,  T . ,  N a k a o ,  A . ,  K u b o ,  H . ,  Y a m a y a ,  M . ,  T a R a h a s h i ,  F . ,  T a k a h a s h i ,  K . ,
Y a g i t a ,  H . ,  o k u m u r a , 1 < . ,  s a s a k i ,  H
I M P O R T A N T  O F  B L E O M Y C I N - 1 N D U C E D  I U N G  F I B R O S I S  I N
C D 2 8 _ D E F O C O E N T  M I C E .  A M E R I C A N  T H O R A C I C  S O C I E T Y  2 0 0 2
I N T E R N A T I O N A L  C O N F E R E N C E  H 1 4 . 5 . 1 7 ~ 2 2  A T L A N T A
Y a s u d a ,  H . ,  Y a m a y a ,  M . ,  E b i h a T a ,  S . ,  s h i n l く a w a ,  M . ,  s a s a l d ,  T . , 1 S h i z a w a ,  K . ,
K a n d a ,  A . ,  Y a m a d a ,  N . ,  s a s a k i ,  H
R E L A T I O N  S H I P S  B E T W E E N  A R T E R I A L  B L O O D  C A R B O × ー
Y H E M O G L O B I N  C O N C E N T R A T I O N S  A N D  O T H E R  B I O L O G I C A I "
I N F L A M I M A T O R Y  I N D I C A T O R S  I N  P A T I E N T S  W I T H  B A C T E R I ・
A L  P N E U M O N I A .  A M E R I C A N  T H O R A C I C  S O C I E T Y  2 0 0 2  1 N T E R ・
N A T I O N A L  C O N F E R E N C E  H 1 4 . 5 . 1 7 ~ 2 2  A T L A N T A
Y o s h i n o ,  A . ,  E b i h a r a ,  T . ,  Y a s u d a ,  H . ,  F u j i l ,  H . ,  s a s a k i ,  H
B E N E F I T S  O F  O R A L  C A R E  I N  T H E  E L D E R L Y .  A M E R I C A N
T H O R A C I C  S O C I E T Y  2 0 0 2  1 N T E R N A T I O N A L  C O N F E R E N C E
H 1 4 . 5 . 1 7 ~ 2 2  A T L A N T A
9 8 4 .  K u b o ,  H . , 1 く o b a y a s } 〕 i ,  S . ,  o k a z a l d ,  T . ,  s u z u l d ,  T . , 1 S h i d a , 1 . ,  M a e d a ,  S 、 ,
S a s a l d ,  H
I F N R  C O N T R I B U T E S  T O  H Y P E R O × 1 A - 1 N D U C E D  T O L L - L Ⅱ く E
R E C E P T O R 4  U P R E G U L A T I O N  I N  M U R I N E  R U N G .  A M E R I C A N
T H O R A C I C  S O C I E T Y  2 0 0 2  1 N T E R N A T I O N A L  C O N F E R E N C E
H 1 4 . 5 . 1 7 ~ 2 2  A T L A N T A
H i r a i ,  S . ,  Y a s u d a ,  H . ,  Y a m a y a ,  M . ,  E b i h a r a ,  S . ,  s h i n k a w a ,  M . ,  s a s a k i ,  H
I N C R E A S E D  A R T E R I A L  B L O O D  C A R B O X Y  H E M O G L O B I N  C O N ・
C E N T R A T I O N S  I N  P T I E N T S  訊 矼 T H  U P P E R  R E S P I R A T O R Y
T R A C T  I N F E C T I O N S .  A M E R I C A N  T H O R A C I C  S O C I E T Y  2 0 0 2  1 N ・








748Kobayashi, S., Kubo, H.,1Shida,1., suzuki, T., okazaki, T., sasaki, H
TOLL-LnくE RECEPTOR4 MAY CONTRIBUTE TO HYPERO×1A-
INDUCED LONG UURY、 AMERICAN THORACIC SOCIETY 2002
INTERNATIONAL CONFERENCE H14.5.17~22 ATLANTA
Y. X. Jia., J. Q. Li., Kamanalくa, NI., Yamaya, M., Arai, H., sekizawa, K.,
Sasald, H
NEUROCHEMICAL REGULATION OF COUGE RESPONSE TO
CAPSAICIN IN GUINEA PIGS. AMERICAN THORACIC SOCIETY
20021NTERNA110NAL CONFERENCE H14.5.17~22
Sasaki, H
ANTITHROMBOTIC THERAPY FOR PREVENTION OF PNEMO、
NIA.第261h1国際内科会議 H14.5.27(月)国立京都国際会館京都「h
Sasald, H


































小 林 誠 一 ・ , 久 保 裕 司 , 石 1 " 格 , 1 _ Ⅱ 田 啓 先 , 不 i 沢 興 太 , 岡 峪 逹 馬 , 鈴 木 朋 子 ,
佐 々 木 英 忠
T l r 4  ( T o k k - 1 i k e  N c e p t o r 4 ) 遺 仏 子 変 異 マ ウ ス に お け る , 哥 濃 度 酸 累 1 県 露
P 1 沓 の 変 イ ヒ . 第  2  回  i p u c  ( 1 n t e g r a t e d  p u l m o n 印 ' y  c i c u l a t i o n  R e s e a r c h )
H 1 4 . 6 . 2 9 ( 士 ) エ ー ザ イ 木 社 東 京 都
佐 々 木 英 忠
特 牙 1 1 ' 俳 ι む : 1 高 齢 名 ・ の 介 貳 t . 1 1 1 2  1 旦 I G e r i a t r i c  M e d i c a l  F r o n t i e r  F m ' m  H
1 4 . フ . 6 ( ・ 1 0  ホ テ ル サ ン ル ー ト 芙 蓉 の 間 東 京 都
佐 々 木 英 忠
教 育 訓 演 : i 島 齢 老 肺 炎 の E B M  と 対 策 . 第 1 2 回 Π 本 呼 吸 管 理 学 会 学 術 条 会
H 1 4 . フ . 5 ( 金 ) ~ 6 ( ・ D  都 「 行 セ ン タ ー ホ テ ル 東 京 都
佐 々 木 英 忠
高 齢 者 の 介 護 . 東 北 大 学 医 学 割 タ ト 児 科 イ ブ ニ ン グ カ ン フ ァ レ ン ス  H 1 4
フ . 9  ( 火 ) 仙 台 、 市
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : i 拓 齢 者 の 介 護 一 感 染 対 策 一 . 第 1 8 回 ・ 肖 , ボ 、 市 胸 部 疾 恕 、 懇 話 会
H 1 4 . フ . Ⅱ ( 木 ) ホ テ ル 青 森 3 F 善 知 鳥 の 開 宵 森 市
仏 1 々 木 英 1 志
基 開 講 淡 : 商 齢 化 社 会 と 肺 の 病 気 . 第 3 1 田 日 本 呼 吸 器 学 会 東 北 「 肺 の I U
市 民 公 畍 Ⅱ N 序  H N . フ , 2 0 ( 丁 扮 弘 前 市 総 合 学 習 セ ン タ ー 弘 前 ホ
舌 己 二 ど
山 谷 睦 雄 , 山 田 紀 広 , 平 井 弥 夫 , 安 田 冶 康 , 小 山 勝 敏 , 佐 々 木 英 忠
櫻 性 肺 女 訓 重 発 症 に お け る へ ム オ キ シ ゲ ナ ー セ ・ ・ 1 遺 伝 了 御 型 関 与 の 研 究
第 1 7 也 Π り 女 1 3 午 度 助 成 研 究 発 表 会  H 1 4 . フ . 1 8 ( 木 )
佐 々 木 英 忠
特 . 別 誥 演 . 高 齢 者 の 介 護 ~ 感 染 症 刈 策 ~ . 学 術 講 演 会  H N . フ . 2 6 ( 釡 )
耿 北 ホ テ ル 鳳 凰 の 間 大 館 1 1 i
佐 ん 木 英 忠
老 人 の 介 護 . 広 島 大 学 医 学 部 第 _ 二 内 ■ レ エ q 妾 研 修 会 .  H H . 8 . 1 0 ( 士 ) 広 島
个 U 空 ホ テ ル 広 島 市
佐 々 木 英 忠
呼 吸 機 能 臨 床 応 用 コ ー ス 呼 吸 機 能 概 説 フ ロ ー ポ リ ュ ー ム 曲 線 . 第 4 2 1 川
臨 床 呼 吸 器 機 能 誰 習 会  H H . 8 . 2 6 ( j D  名 古 屋 国 際 会 議 場 名 古 屋 市
V E 々 木 英 1 ミ
ラ ン チ , ン セ ミ ナ ー 祠 会 : 最 近 の 院 内 感 染 ヌ 寸 策 一 話 題 の 院 内 感 染 菌 に っ

























S. Ebihara, A' Kanda, H. Takahasl〕i, T. Ebihara, T.01ζazald, H
Sasald E丘ed of doxapram on perception of dyspnoea European Respira・
tory society Annual congresS 2002 H.14.9.15 Stodd〕olm, sweden
H. Yasuda, M. Yamaya, S. Ebihata, T. sasaki, H
Sasaki Re]ationsl]ip between arterial carl〕oxyl〕a〕〕oglobin concentrations
and other bi010gicalin inaammatory indicat0玲 in patienls with bacteria]
Pneumonla European Resph'atory society Annual conglesS 2002
H.14.9.15 Stockholm, sweden
H. Takahasl〕i, S. Ebihara, A. Kanda, M, Kanlanaka, H
Sasald lncreased susceptibility to airway aⅡengic responsesnin cD40
defident m]ce European Respiratory society Annual con部'esS 2002
H.14.9.15 Stoclく110lm, sweden
T. Ebi]〕印'a, S. Ebihara, A. Yoshino, H. Fuji, H. sasald
Benefits of oTal care on asplration pneumonia in the e]derly European




















佐 々 木 英 忠
パ ネ ル デ ィ ス カ ヅ シ ョ ン : 長 寿 医 療 ナ シ ョ ナ ル セ ン タ ー に 対 す る 期 待 . 第
1 5 回 国 際 長 好 科 学 フ ォ ー ラ ム  H 1 4 . 1 0 . 1 6 ( 水 ) イ イ ノ ホ ー ル 東 京 都
佐 々 木 英 忠
特 別 誥 演 : 老 午 者 の 介 護 一 抗 牛 " Ⅲ こ よ ら な い 呼 吸 感 染 管 理 一 . 第 5 回 長
崎 岬 , ↓ フ ォ ー ラ ム 如  H 1 4 . 1 0 . 1 8 ( 金 ) ホ テ ル グ ラ ン ド パ レ ス 諫 甲 ・ 諫 〒
【  1 ]
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 商 齢 名 の 気 道 感 染 予 防 . 気 道 感 染 予 防 研 修 会  H N . 1 0 . 2 3 ( ノ 村
静 岡 市 民 文 化 会 館 大 ホ ー ル 師 岡 「 h
佐 六 木 英 は , 、
講 義 : 1 顎 床 医 学 概 論 一 老 人 迭 療 . 薬 学 部 ・ 薬 学 研 究 科 平 成 1 4 年 度 2 学 期
授 業  H 1 4 . 1 0 . 2 5 ( 金 ) リ U ヒ 大 学 薬 学 部 仙 台 市
M u t s u o  Y a m a y a ,  H i r o y a s u  Y a s u d a ,  M a s a r u  Y a n a i ,  T a k a s h i  o h r u i ,  H i d e t a d a
S a s a k i
I N C A S E D  B L O O D  C A R B O X Y H A E M O G L O B I N  C O N C E N T R A T I O N S
I N  I N F L A M M A T O R Y  P U L M O N A R Y  D I S E A S E  T h e  7 山  C o n 即 で S s o f
A s i a n  p a c i f i c  s o d e t y  o f  R e s p i r a 加 1 0 g y  H 1 4 . 1 0 . 2 5 - 2 8  T a i p e i ,  T a i w a n
H .  s a s a ] d ,  M .  N a k a m u r a ,  T .  M a t s u i ,  T .  o h r u i ,  K .  K i d a ,  M .  Y a m a y a
G E N D E R  C R O S S O V E R  O F  L U N G  F U N C T I O N  T h e  7 小  C o n g r e s s  o f
A s i a n  p a c i f i c  s o c i e t y  o f  R e s p i r a t 0 1 0 g y  H 1 4 . 1 0 . 2 5 - 2 8  T a i p e i ,  T a i w a n
S .  E b i l 〕 a r a ,  T .  E b i h a r a ,  H .  s a s a l d
E F F E C T  O F  D O > ζ _ A P R A M  O N  P E R C E P T I O N  O F  D Y S P N E A  T h e 7 小
C o n g r e s s  o f  A s i a n  p a c i f i c  s o c i e t y  o f  R e s p i t a t 0 1 0 g y  H 1 4 . 1 0 . 2 5 - 2 8  T a i p e i ,
T a i 訊 l a n
T .  o h r u i ,  Y  o h a r a ,  T .  M o r i k a w a ,  H .  s a s a l d
P A R E N T A L A T T I T U D E S T O W A R D P A S S I V E S M O K I N G I N J A P A N
T h e  7 小  C o n g r e s s  o f  A s i a n  p a c i f i c  s o d e t y  o f  R e s p i r a t 0 1 0 g y  H 1 4 . 1 0 . 2 5 - 2 8
T a i p e i ,  T a i w a n
S a s a k i  H
P r e v e n t i o n  o f  R e s p i r a t o r y  l n f e c t i o n  i n  t h e  E l d e r l y . 「 1 コ  H 氏 学 大 会  2 0 0 2
H 1 4 . 1 1 . 3  - 6  北 京 , 中 国
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 老 年 名 の 介 護 . 学 術 諦 議 む 会  H U . Ⅱ . 9 ( 士 ) ホ テ ル 日 航 大 阪



























































佐 々 木 央 , 忠
シ ン ポ ジ ウ ム : 高 齢 者 の 肺 炎 . 第 2 3 回 メ デ ィ コ ビ ア 教 育 誥 演 シ ン ポ ジ ウ ム
・ 局 齢 者 と 医 療  H 1 5 . 1 . 1 2 ( 日 ) 東 京 国 際 フ ォ ー ラ ム 東 京 都
佐 々 木 英 忠
月 指 せ 8 0 2 0 ビ デ オ シ リ ー ズ 第 3 蝉 明 る い 長 寿 社 会 ~ 歯 医 者 さ ん が 支 え ま
す ~ . 歯 弔 仟 杲 健 啓 発 ビ デ オ 製 作 秋 田 テ レ ビ  H 1 5 . 1 . 1 7 ( 金 )
佐 々 木 英 忠 , 大 類 孝 , 1 [ 1 谷 腔 雄
要 介 護 老 人 の 感 染 症 と 免 疫 . 第 御 回 老 化 防 止 何 f 究 委 員 会  H 1 5 . 1 . 1 8 a 二 )
興 和 紡 穎 本 社 ビ ル 名 古 屋 小
H i r o y a s u  Y a s u d a ,  M u t s u o  Y a m a y a ,  s a t o r u  E b i h a r a ,  H i d e t a d a  s a s a l a
A R T E R I A L  C A R B O X Y H E M O G L O B I N  C O N C E N T R A T I O N S I N
P A T I E N T S  W I T H  C H R O N I C  O B S T R U C T I V E  P U L M O N A R Y  D I S ・
E A S E S .  M a n a g e m e n t  c o p D  i n  t h e  p a c i f i c  R i m  :  A  B r i d g e  t o  T o m o r r o w
H 1 5 . 1 . 1 0  ( 金 ) ~ 1 2 ( 日 )  w a i k 0 1 0 a ,  H a w a i i
佐 々 木 英 忠
お と し よ り の 介 護 . 平 成 1 4 年 度 保 健 ・ 医 療 ・ 福 ネ 1 1 . 研 究 会  H 1 5 . 1 . 3 0 ( 人 )
塩 竃 医 師 会 医 療 社 会 活 動 セ ン タ ー 塩 彪 市
山 谷 睦 雄 , 井 _ 1 二 大 怖 , 佐 々 木 英 忠
慢 性 肺 気 腫 あ る い は 呼 吸 不 全 に お け る ウ イ ル ス 感 染 . 厚 生 科 学 研 究 補 助 企
( 特 定 疾 患 対 策 研 究 小 : 業 ) 呼 吸 不 全 に 関 す る 調 査 研 究 班 乎 成 1 4 午 度 総 会
H 1 5 . 1 . 3 1 ( 金 )  K K R  ホ テ ル 束 京 東 京 都
佐 々 木 萸 忠
特 別 講 演 : 高 齢 者 の 介 護 一 要 介 護 老 人 か ら 学 ぶ . 第 6 回 卸 岡 県 商 齢 老 医
療 セ ミ ナ ー  H 1 5 . 2 . 1 ( 士 )  1 路 岡 新 聞 ホ ー ル プ レ ス タ ワ - 1 7 F  浜 松 市
佐 々 木 英 忠
開 会 の 挨 拶 . 第 8 回 臨 床 痴 呆 研 究 会  H ] 5 . 2 . 1 3 ( 木 ) 艮 陵 会 館 仙 台 市
佐 々 木 英 忠
淋 話 . 第 1 0 回 病 院 公 1 刑 見 学 会  H 巧 . 2 . 1 4 ( 金 ) 耳 剥 ヒ 大 学 医 学 都 仙 台 1 "
佐 々 木 英 忠
セ ッ シ , ン Ⅲ  C a r e  f o r  t h e  o l d e r  p e o p l e  ( 老 4 F 者 の ケ ア に つ い て ) .  c h i ・
b a  u n i v e r s i t y  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  H 1 5 . 2 . 1 5 ( 士 ) 千 葉 大 学 け や
き 会 館 千 葉 市
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 . 老 年 者 の 介 護 . 白 河 芋 才 村 講 演 会  H 1 5 . 2 . 2 1 ( 金 ) サ ン ル ー ト





































The 3,d Korean-Japan Joint symposjum : Trend of Geriatric Research in
Korea and Japan. TI〕e 31SI Academic meeting of the Kotea Geriatrics





















佐 々 木 英 忠
特 別 誠 演 : 老 年 症 候 群 に お け る 漢 力 治 療 . 鮮 列 4 回 二 多 摩 漢 ブ j 1 顎 床 研 究 会
H 1 5 . 6 . 1 4 ( 、 ト ) 京 下 プ ラ ザ ホ テ ル 4 F  i 拓 尾 東 京 都
佐 々 木 英 忠
削 ル 川 誰 敵 1 1 司 会 : 日 本 の 老 年 医 学 井 こ 望 む . 第 4 5 1 川 Π 本 老 仟 氏 学 会 学 術 集 会
H 1 5 . 6 . 1 8 ( 水 ) 名 古 屋 市 国 際 会 議 場 名 古 犀 市
佐 々 木 英 忠
シ ン ポ ジ ウ ム 1 司 会 : 介 護 保 険 と 老 年 学 . 第 4 5 同 Π 本 老 年 医 ' 学 会 学 術 架 会
H 1 5 . 6 , 1 9 ( 木 ) 名 古 吊 国 際 会 議 場 名 古 屋 市
佐 々 木 英 忠
県 民 向 け ビ デ オ : ブ ラ ポ ー 中 谷 の 「 明 る い 長 寿 社 会 」 ~ 歯 医 者 さ ん が 支 え
ま す ~ . 社 団 法 人 秋 田 県 歯 科 医 師 会 政 策  H 1 5 . フ . 1 ( 火 )
H .  H i r a i ,  H .  K u b o ,  K .  N a k a y a m a ,  M .  Y a m a y a ,  H .  s a s a k i
M i c r o s a t e Ⅱ i t e  p o l y m o r p h i s m  i n  H e m e  o x y g e n a s e - 1  G e n e  p r o m o t e r  l s
A s s o c i a t e d  w i t h  s u s c e p t i b i l i t y  t o  o x i d a n t - 1 n d u c e d  A p o p t o s i s  i n  L y m ・
P I 〕 o b a l a s t o i d  c e 1 1  L i n e s .  A T S  2 0 0 3  1 n t a ' n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  1 5 . 5 . 1 6
( 金 ) ~ 2 1 0 月  S e a 杜 l e
E .  F u r u k a w a ,  T .  o h r u i ,  M .  Y a m a y a ,  T .  s u z u k i ,  H .  s a s a l d
H u m a n  A i r w a y  s u b m u c o s a ]  G l a n d s  A u g m e n t  E o s i n o p h Ⅱ  C h e m o t a x i s
d u r i n g  R h i n o v h ' u s  l n f e c t i o n  A T S  2 0 0 3  1 n t e r n a t i o n a ]  c o n f e r e n c e  1 5 . 5
1 6 ( 金 ) ~ 2 1 ( 水 )  s e a 仕 l e
H .  Y a s u d a ,  M ,  Y a m a y a ,  M .  s h i n k a w a ,  S .  E b i h a r a ,  H .  s a s a k i
I n 仇 ' e a s e d  A T t e r i a l  c a r b o x y h e m o g l o b i n  c o n c e n t r a t i o n s  i n  p a t i e n t s  w i t h
C h l ・ o n i c  o b s t n l c t i v e  p u l m o n a r y  D i s e a s e .  A T S  2 0 0 3 1 n t e r n a t i o n a l  c o n f e r ・
1 5 . 5 . 1 6 ( 金 ) ~ 2 1 0 拘  S e a t t l e
e n c e
D . 1 n o u e ,  M .  Y a m a y a ,  T .  s a s a l d ,  H .  Y a s u d a ,  H .  s a s a ] d
E r y t h r o m y c i n  l n h i b i t s  p r o d u c t i o n  o f  M U C 5 A C  M u d n s  a n d  o t h e r s  b y
H u m a n  R h i n o v i r u s  l n f e c t i o n  i n  H u m a n  R h i n o v i r u s  l n f e c t i o n  i n  H u m a n
T r a c h e a l E p i t h e l i a l c e ] 1 S  a n d  H u m a n T r a c h e a k  c e Ⅱ S  a n d  H u m a n T r a c h e a l
S u b m c o s a l  G ] a n d  c e Ⅱ S .  A T S  2 0 0 3  1 n t a " n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  1 5 . 5 . 1 6
( 釡 ) ~ 2 1 0 村  S e 2 壮 l e
1 < . 1 S h i z a w a ,  H .  K u b o ,  K .  T a k a h a s h i ,  M . J .  s a m u s o n ,  S .  K o b a y a s h i ,  M
Y a m a d a ,  M .  Y a m a y a ,  H .  s a s a l d
E r y t h r o m y c i n  l n a ' e a s e  T 0 Ⅱ 一 上 i k e  R e c e p t o r 2  E x p r e s s i o n  o n  H u m a n  D e n ・
d r i t i c  c e Ⅱ .  A T S  2 0 0 3  1 n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  1 5 . 5 . 1 6 ( 金 ) ~ 2 1 ( 水 )









831 H.1くUbo, M. Yamada, S. Kobayashi, K.1Shizuwa, M. Nemoto, M. Numasaki,
S. ueda, H. sasaki
Bone Marrow Derived progenitor ceⅡS Are lmportant for Lung
RegeneTation a丘er LPS-1nduced Lung lnjury. ATS 2003 1nternational
Conference 15.5.16(金)~21(水) seattle
M. Yamada, H. Kubo, S. KobayaS11i, K.1Shizawa, M. Nemoto, M. Numasald,
S. uesa, H. sasaki
IFN l contributes to Hyperoxia-1nduced Lung lnjury in Mice. ATS 2003
Internationalconference 15.5.16(金)~21(フK) seatt]e
S. Kobayashi, H. Kubo, S. Akashi, L.Y. GUO, M. Yanai, M. SI〕inkawa, M
Yamada, H. sasald
Endotoxin-1nduced ceⅡ Activation, Resulting NF-kB Activation thl'ough
T0Ⅱ一Like Receptor 4-MD-2 Complex,1S lnhibited by Bi]irubin. ATS
2003 1nternational confeNnce 15.5.16(金)~21(水) sea杜le
H. Takahashi, S. Ebihara, A. Kanda, T. okazaki, S. SUZUIくi, Y. Kubo, M
Yamada, H. sasald
Hepara11ase Expression could Be a Bi010gical progrostic lndicator in






























佐 々 木 英 忠
サ プ ス タ ン ス P と 老 年 症 候 群 ・ ・ 呼 吸 器 感 染 症 を 含 む ・ ・ . 第 5  回 徳 島 Π 乎 1 吸
瓣 感 染 症 仙 究 会  H 1 5 . 8 . Ⅱ ( 上 D  ホ テ ル ク レ メ ソ ト 徳 島 4 F  ク レ メ ン ト
ホ ー ル 従 リ 島 市
佐 々 木 英 忠
削 " 刈 誥 演 : 玲 j 齢 者 の 忌 Ψ ! 難 性 肺 炎 と そ の ヌ す 策 . 錦 ' 9  回 日 小 ; 摂 食 ・ 雌 ト リ ハ ビ
リ テ ー シ , ン 学 会 学 術 大 会  H 巧 . 9 . 5 ( 令 ) 福 岡 国 際 会 議 場 編 岡 市
グ E 々 木 英 忠 、
寝 た き り ・ 転 倒 ・ 裾 箔 介 護 と 医 療 : 1 捌 会 の 詐 . 第 9 1 0 1 柬 北 老 年 阪 療 シ ン ポ
ジ ウ ム  H 1 5 . 9 . 6 ( Σ b  ホ テ ル 仙 台 プ ラ ザ 3 F 松 富 , 仙 台 市
佐 々 木 英 忠
歯 の 健 康 と 令 身 疾 戀 . 第 2 5 回 新 潟 県 歯 科 偶 寸 呆 健 大 会 第 5 1 回 新 茨 " 礼 学 校
( 園 ) 歯 科 研 究 協 議 会  H 1 5 . 9 . 1 8 ( 木 ) 新 潟 県 歯 科 医 師 会 館 新 潟 市
仏 1 々 木 英 1 上
特 別 誥 演 : 要 介 護 老 人 の 介 護 . 第 3 8 回 Π 木 老 年 阪 学 会 関 東 甲 信 越 痴 呆 会
H 1 5 . 9 . 2 0 し 扮 栃 木 県 総 合 文 化 セ ン タ ー 宇 都 ? 可 市
佐 々 木 英 忠
型 ル 刈 誰 演 : 誤 1 難 1 牛 肺 炎 の 発 症 と そ の 刈 策 . 第 1 7 回 岐 申 . 呼 吸 器 懇 話 会  H
1 5 . 1 0 . 3  ( 弓 > ) 岐 帛 市
佐 々 木 英 忠
会 長 靜 i 演 : 要 介 護 老 人 の 侍 ' 床 生 皿 と 介 護 . 餅 列 0 回 日 木 鴨 , 床 生 仰 ■ ゛ 会 総 会
H 1 5 . 1 0 . 1 0 ( 金 ) ホ テ ル 仙 台 プ ラ ザ 松 島 仙 台 巾
佐 々 木 英 恕 、
特 別 誥 演 Ⅱ : 要 介 護 老 人 の 介 護 . 第 4 1 回 Π 木 社 会 保 険 医 学 会 総 会  H 1 5
1 0 . 2 1 ( 火 ) 仙 六 国 際 セ ン タ ー 仙 台 市
仇 々 木 英 忠
特 別 講 演 : お 年 よ り の 介 護 . 第 3 回 北 海 道 シ ル バ ー ヘ ル ス フ ォ ー ラ ム  H
1 5 . 1 0 . 2 4 ( 金 ) 札 1 呪 プ リ ン ス ホ テ ル 同 際 館 パ ミ ー ル 6 F 美 瑛 の 間  1 則 児
佐 々 木 英 忠
特 牙 嘱 ル 演 : 要 介 護 老 人 の 漢 力 療 法 . 第 1 4 1 川 犬 然 薬 物 の 捌 発 と 応 用 シ ン ポ ジ
ウ ム  H 1 5 . 1 1 . 6 ( 木 ) 仙 台 市 情 〒 R ・ 産 業 プ ラ ザ 仙 台 l h
T .  s a s a k i ,  S .  E b i h a r a ,  M .  Y a n 〕 a y a ,  T .  o k a z a k i ,  A .  K a n d a ,  M .  N e m o t o ,  A
W a t a n d o ,  H .  s a s a l d
E 丘 e d  o f  c o m b i n a t i o n  o f  m e c h a n i c a l i n s U 丘 l a t i o n - c x s u f a a t i o n  a n d  a v t t e r
f o r  s p u t u n 〕  r e m o v a l i n  p a t i e n t s  w i t h  a s p i Y a t i o n  p n e u m o n i a .  E u r o p e a n





















Plenary Lect山'es chair : promotion of Geriatrics/Geront010gy. The 7小
Asia/oceania Regional congress of Geront010gy H15.11.24-28 Tokyo
International Foruln 東」武司ξ
Hidetada sasaki
Invited Aymposia : care for oldeT people. The 7小 Asia/oceania Regional


































佐 々 木 英 忠
シ ソ ポ ジ ウ ム : 束 北 大 学 に お け る 漢 方 医 療 と 教 育 . 2 H せ 紀 の 医 学 . 医 療 と
漢 力 医 学  H 1 6 . 2 . フ ( 士 ) 京 王 プ ラ ザ ホ テ ル 5 F  コ ン コ ー ド ポ ー ル ル ー
ム 束 京 都
佐 々 木 英 } ど
高 齢 者 の Π 腔 ケ ア は な ぜ 重 要 か ~ 老 年 学 の 立 場 か ら . 高 齢 者 の 歯 科 保 健 研
修 会 並 び に 行 政 と 大 阪 府 歯 科 医 師 会 支 部 と の 連 絡 会  H 1 6 , 2 . 2 8 ( 士 ) 大
阪 府 歯 科 医 師 会 館 4 F 大 ホ ー ル 大 阪 府
佐 々 木 英 恕 、
特 牙 1 Ⅱ 苛 演 : 老 年 症 候 群 の 治 療 . 特 勿 嘱 諺 演 会  H 1 6 . 3 . 1 7 ( 木 ) ホ テ ル ス エ
ヒ ロ 丹 頂 の 問 北 海 道 滝 川 市
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 老 人 呼 吸 器 疾 患 の 治 療 . 特 別 講 演 会  H 1 6 . 3 . 2 6 ( 金 ) 県 南 中
核 病 院 柴 田 郡
佐 々 木 英 忠
ラ ン チ , ン セ ミ ナ ー : 老 年 症 候 群 の 治 療 . 第 U 回 日 本 呼 吸 器 学 会  H 1 6
4 . 2 ( 金 ) 束 京 国 際 フ ォ ー ラ ム 東 京 都
佐 々 木 英 忠
記 念 講 演 : i 島 齢 者 の 健 康 管 理 . 創 設 1 0 周 年 ま だ ら 園 感 謝 の 集 い  H 1 6 . 4
1 1 ( Π ) こ ま つ 芸 術 劇 場 う ら ら 石 川 県 小 松 市
佐 々 木 英 忠
特 別 紲 i i f 武 老 人 症 候 群 の 治 療 . 白 石 市 医 師 会 = オ 村 講 演 会  H 1 6 . 4 . 1 4 ( 水 )
パ レ ス リ ゾ ー ト 内 石 藏 千 白 石 市
佐 々 木 英 忠
基 調 誥 演 : 口 腔 ケ ア に よ る お 年 よ り の 肺 炎 予 防 . 九 州 歯 科 大 学 の 地 域 住 民
の 健 康 づ く り に 果 九 す 役 割 学 術 研 究 報 告 会  H 1 6 . 4 . 1 7 ( 士 ) 総 合 保 険 福
祉 セ ン タ ー 北 九 州 市
佐 々 木 英 忠
特 別 1 片 演 : 老 年 症 候 群 の 淵 哘 妥 . 第 4 5 2 匝 レ ＼ 戸 胸 部 疾 患 懇 話 会  H 1 6 . 4 . 2 1
U 玲 八 戸 グ ラ ン ド ホ テ ル ハ 戸 市
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 老 年 症 候 群 の 治 療 . 第 3 回 高 齢 者 医 療 フ ォ ー ラ ム  H 1 6 . 4 . 2 3
( 釡 ) 高 知 市 分 化 プ ラ ザ か る ぽ ー と 2 F  高 知 市
佐 々 木 英 忠
特 牙 嘱 佐 演 Ⅱ : 高 齢 者 の 生 活 機 能 を ふ ま え た 薬 物 療 法 . 首 都 圈 局 齢 老 阪 療 シ
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H .  Y a s u d a ,  M .  Y a m a y a ,  T .  s a s a ] d ,  M .  Y a m a d a ,  D . 1 n o u e ,  M .  A s a d a ,  H
T a k a h a s h i ,  H .  s a s a l d
上 一 c a r b o c y s t e i n e  M o d u l a t e s  A h ' w a y  l n f l a m m a t i o n  b y  R h l n o v i r u s  l n f e c ・
t i o n .  A T S  2 0 0 4 1 n t e r n a t i o n a l  c o n { e r a ] c e  H 1 6 . 5 . 2 1 - 2 6 0 r L a n d o ,  F l o r i d a
S .  K o b a y a s h i ,  H .  K u b o ,  M .  Y a m a y a ,  K . 1 S h i z a w a ,  H .  s a s a l d
1 0 Ⅱ 一 L i ] 如  R e c e p t o r  4  0 n  L e u k o c y t e s  c o n t t i b u t e s  t o  h y p e r o x i a - 1 n d u c e d
L u n g  l n j Ⅲ ' y .  A T S  2 0 0 4 1 n t e r n a t i o n a l  c o n f a 、 e n c e  H 1 6 . 5 . 2 1 - 2 6 0 r L a n d o ,
F l o r i d a
S .  E b i h a r a ,  T .  E b i h a r a ,  H .  T a k a h a s h i ,  M .  A s a d a ,  A . エ ハ 1 a t a n d o ,  H .  s a s a k i
D a i l y  o r a l  c a r e  a n d  o u g h  R e a e x  s e n s i t i v i t y  i n  E l d e T l y  N u r s i n g  H o m e
P a t i e n t s .  A T S  2 0 0 4  1 n t e r n a t i o n a l  c o n f a 、 e n c e  H 1 6 . 5 . 2 1 - 2 6 0 r L a n d o ,
F l o r i d a
M .  Y a l n a d a ,  H .  K u b o ,  S .  K o b a y a s h i ,  K . 1 S h i z a w a ,  H .  s a s a k i
S t r o m a l  c e 1 1 - D e r i v e d  F a c t o r - 1  C o n t r i b u t e s  t o  L ゆ O p o l y s a c c h a r l d e - 1 n ・
d u c e d  L u n g  l n j u r y .  A T S  2 0 0 4  1 n t e r n a t i o n a l  c o n { e r e n c e  H 1 6 . 5 . 2 1 - 2 6
O r L a n d o ,  F l o r i d a
佐 々 木 英 忠
誥 義 : 老 人 の Q O L 一 論 語 は 正 し い か . 全 学 教 育 科 目 「 現 代 学 問 諭 」  H
1 6 . 4 . 1 5 ( 木 ) 東 北 大 学 川 内 キ ャ ン パ ス 仙 台 市
佐 々 木 英 1 心
講 義 : 現 代 版 養 生 訓 . 全 学 教 育 科 目 「 現 代 学 問 論 」  H 1 6 . 4 . 2 2 ( 木 ) 東
北 大 学 川 内 キ ャ ン パ ス 仙 台 市
佐 々 木 英 忠
附 義 : 肺 炎 は 老 人 の 友 か ? . 全 学 教 育 科 目 「 現 代 学 1 削 論 」  H 1 6 . 5 . 6 ( 木 )
東 北 大 学 川 内 キ ャ ン パ ス 仙 台 市
佐 々 木 英 忠
誥 義 : 痴 呆 症 は 予 防 で き る か ? . 令 学 教 育 科 目 「 現 代 学 問 論 」  H 1 6 . 5
玲 ( 木 ) 東 北 大 学 川 内 キ ャ ン パ ス 仙 台 市
佐 々 人 英 忠
講 義 : 老 年 症 候 群 の 治 療 ・ 青 護 ・ 介 護 . 全 学 教 育 科 目 「 現 代 学 冏 論 」  H
1 6 . 5 . 2 0 ( 木 ) 東 北 人 学 川 1 人 ] キ ャ ン パ ス 仙 台 「 行
佐 々 木 英 忠
老 年 症 候 群 の 介 護 . 第 U 回 り ハ ビ リ テ ー シ , ン 医 . 学 会 学 術 集 会  H 1 6 . 6
3 ( 木 ) 京 王 プ ラ ザ ホ テ ル 東 京 都
佐 々 人 英 忠
特 別 講 演 : 老 年 症 候 群 の 漢 力 治 療 . 第 1 8 3 回 江 刺 市 医 帥 会 学 術 i 艀 演 会  H
































老1ド症候郡の治療.総合南東北病院 Medical conference. H16.フ.2K水)
南東北払院会議室岩淵市
佐々木英忠























佐 々 木 英 忠
2 1 世 紀 に 向 け 老 人 科 を 新 設 . 河 北 新 報
1 9 S 8
3
佐 々 木 英 忠
新 任 教 授 挨 拶
4
佐 々 木 英 忠
ホ ー ム ド ク タ ー . 老 化 の 白 己 診 断 法 .  N H K  テ レ ビ  H  I . 8 . 2 9 放 送
佐 々 木 英 忠
商 齢 化 社 会 を お え る . 宮 城 テ レ ビ  H  I . 9 . 2 放 送
佐 々 木 英 忠
ホ ー ム ド ク タ ー . 老 化 を 防 ぐ に は .  N H K  テ レ ビ  H  I . 9 . 1 2 放 送
仏 1 々 木 英 忠 、
パ ネ ル デ ィ ス カ ヅ シ ョ ン : 高 齡 者 の 栄 養 と 健 康 を 考 え る セ ミ ナ ー ・ 一 休 の 老
化 と 精 神 の 老 化 . 朝 日 新 開 社  H  I . 9 . 3 0  6 - フ
佐 々 木 英 忠
ホ ー ム ド ク タ ー . ぼ け を 防 ぐ に は .  N H K  テ レ ビ
佐 々 木 英 忠
ホ ー ム ド ク タ ー . 寒 さ と 痛 み に つ い て .  N H K  テ レ ビ
佐 々 木 英 忠
N H K ラ ジ オ 講 座 老 年 期 老 年 期 の 身 体 陣 霄 と 予 防 . 東 北 大 学 放 送 講 座
佐 々 木 央 忠
N H K ラ ジ オ 諧 座 老 年 期 老 年 瑚 の 粘 神 障 害 と 予 防 . 東 北 大 学 放 送 講 座
寺 田 晃 , 佐 々 木 英 忠 , 塚 本 哲 人
N H K ラ ジ オ 講 座 老 年 期 老 年 期 問 題 の 在 り か た ・ 2 1 世 紀 へ の 展 望 . 東
北 大 学 放 送 誥 序
佐 々 木 英 忠
老 年 期 一 老 年 期 に お け る 身 休 的 障 害 と 予 防 . 東 北 ラ ジ オ 放 送 東 北 大 学 教
育 学 部 大 学 教 育 開 放 セ ン タ ー
1 9 9 0
5
6
艮 陵 会 館 新 聞  1 5 6
1 9 8 9
7









佐 々 人 英 忠
ホ ー ム ド ク タ ー . 誤 飲 性 肺 炎 .  N H K  テ レ ビ  H  2 . 9 . 1 5
佐 々 木 央 忠
老 化 の 機 庁 と 臨 床 上 の 闇 題 朝 Π 新 開 医 療 セ ミ ナ ー 「 現 代 医 学 の 妓 前 線 」
朝 日 新 聞  H 2 . 9 . 2 9
1 5
16 佐々木英忠















































佐 々 木 英 忠
痴 呆 症 に ニ コ チ ン が 効 く 東 北 大 学 教 授 ら 動 物 交 験 . 大 分 介 同 新 剛 夕 刊
H  3 . フ . 2 4  ( 水 )
佐 た 木 英 忠
愛 煙 家 の 肩 身 が 広 く ! ? 動 物 実 験 で 判 明 ニ コ チ ン は ポ ケ に 打 効 . 名 占
屋 タ イ ム ス  H  3 . フ . 2 4 ( / K )
佐 々 木 英 忠
老 人 竹 痴 呆 症 ニ コ チ ン が 防 ぐ 東 北 人 氏 学 部 グ ル ー プ ラ ッ ト 交 験 で 磁 認
た だ し タ バ コ は 脳 卒 ホ 誘 発 ま た や め ら れ な く な る ! ? 新 潟 Π 犠  H 3
フ . 2 4  ( 水 )
佐 々 木 英 忠
ア ル ッ ハ イ マ ー 病 に ニ コ チ ン 有 効 記 憶 障 害 を 改 善 ? 東 北 人 教 授 ら ラ ッ
ト 実 験 で 明 ら か に . 伝 ' 濃 毎 日 斬 聞 夕 刊  H  3 . フ . 2 4 ( 水 )
佐 々 木 英 忠
老 人 性 痴 呆 ニ コ チ ン 有 効 動 物 災 験 で 尖 付 け 東 北 大 研 究 グ ル ー プ ・ 宮 日
H  3 . フ . 2 5  ( 木 )
佐 々 木 英 忠
た ぱ こ の ニ コ チ ン 村 効 痴 呆 症 に 右 効 東 北 大 研 究 班 ラ ッ ト 実 験 で 証 明
1 摘 の 神 経 伝 逹 物 質 を 刺 激 . 四 倒 新 朋  H  3 . フ . 2 5 ( 木 )
佐 々 木 英 忠
ニ コ チ ン 痴 呆 症 に 右 効 東 北 人 初 の 動 物 実 驗 . 福 島 民 縦  H  3 . フ ・ 2 5 ( 木 )
佐 々 木 英 忠
ニ コ チ ソ 加 呆 症 に オ ・ i 効 東 北 大 学 教 授 ら が 羽 バ 勿 実 験 . 茨 城 新 1 捌  H 3 ・ フ
2 5 ( 木 )
ゼ ' 々 木 弘 ι 1 ど
ア ル ッ ハ イ マ ー 1 丙 治 捺 ニ コ チ ソ が 有 女 か 1 . 河 北 新 帳  H  3 . フ . 2 5 ( 木 )
佐 々 木 英 忠
ニ コ チ ン は 痴 呆 症 に 右 効 神 経 を り ラ ッ ク ス 東 北 大 教 授 ら 動 物 実 験 ・  H
3 . フ . 2 5  ( 木 )
佐 々 木 英 忠
痴 呆 症 に ニ コ チ ン 乘 北 大 教 授 ら 動 物 実 験 有 効 性 明 ら か に . F 野  H 3
フ . 2 5  ( 木 )
佐 々 木 英 忠
痴 呆 症 に ニ コ チ ン 有 効 東 北 大 教 授 ら が 動 物 実 験 . デ ー リ ー 束 北  H 3




























ホームドクター・名人性肺炎防止法. NHK テレビ H 3.9.10
佐々木英忠

































佐 々 木 英 忠
歯 磨 き が 効 果 東 北 大 老 人 性 肺 炎 入 院 患 者 を 調 査 . 目 本 海 新 聞  H 3
9 . 1 5 ( 印
佐 々 木 英 忠
肺 炎 を 防 ぐ 歯 磨 き 一 寝 た き り 老 人 一 ・ 簡 単 に 出 来 効 果 は 大 食 後 の 1 二 体 起
こ し も . 熊 日 新 聞  H  3 . 9 . 1 5
グ E 々 木 英 1 ■
老 人 性 肺 炎 や 気 管 支 炎 予 防 上 体 起 こ し や 歯 磨 き が 効 果 東 北 大 調 脊 . 信
濃 毎 Π 宗 刑 瑚  H  3 . 9 . 1 6 U I )
佐 々 木 英 忠
ホ ー ム ド ク タ ー . 老 後 を 健 や か に 過 ご す に は .  N H K  テ レ ビ  H  3 . 9 . 1 7
佐 々 木 英 忠
ホ ー ム ド ク タ ー . 老 化 予 防 法 .  N H K  テ レ ビ  H  3 . 9 . 1 8
佐 々 木 英 忠
歯 磨 き で 老 人 性 肺 炎 予 防 東 北 大 調 査 細 菌 の 侵 入 防 げ る . 下 野 新 聞  H
3 . 9 . 2 1
佐 ん 木 英 忠
寝 た き り 老 人 の 肺 炎 予 防 ( 家 庭 ) 朝 日 新 聞  H  3 . 1 2 . 1 0
佐 々 木 英 j 上
歯 磨 き 老 人 性 肺 炎 に 効 果 東 北 大 の 瓢 ι 1 査 で 判 明 . 福 島 民 友









佐 々 木 英 忠
ホ ー ム ヘ ル ス お 年 寄 り の 肺 炎 や 気 管 支 炎 食 後 の 歯 磨 き で 予 防 沽 潔 に し
て 雑 菌 除 く . 読 売 新 聞  H  4 . 2 . 6 ( 木 )
佐 々 木 英 忠
モ ー ニ ン グ ダ イ ヤ ル : 老 人 の 肺 炎 ・ 気 管 支 炎 の 予 防 . 卸 岡 ラ ジ オ 放 送  H
4 . 2 . 1 7
佐 々 木 英 忠
局 齢 化 と 健 康 づ く り 頭 を 使 っ て 働 こ う 肺 炎 f 防 は ま す 口 の 油 潔 . 河 北
新 報 H  4 . 2 . 2 2  ( ・ 1 t )
佐 々 木 英 忠
生 活 寝 た き り の お 年 寄 り を 肺 炎 ・ 気 管 支 炎 か ら 守 る . サ ン ケ イ 新 聞  H






























体の信号に耳傾けよ「怒りっぽい」は要注意. W畑新聞 H 5.6.24(木)
佐々木英忠






















佐 力 木 英 忠
曄 下 性 肺 炎
別
佐 々 木 英 忠
暑 さ は 「 1 艾 慢 」 ・ ・ ・ 番 . 河 北 新 報  H  6 . 8 . 4  ( 木 )
U E 々 木 英 1 古
● 碓 冷 者 の 誤 雌 注 意 し て . 北 海 道 新 聞  H  6 . 8 . 1 7 ( 7 1 < )
1 9 9 5
8 2
N H K 教 育 テ レ ビ  H 5
1 9 9 4
8 3
佐 々 木 英 忠
お 年 寄 り の い る 家 庭 へ ~ せ き 力 泌 尤 い た と き ~ .  N H K  テ レ ビ  H  7 . 3 . 1 3
( 月 ) 放 送
仏 t 々 木 英 , 忠
家 庭 , 座 わ れ ぱ 生 き 佳 き 表 恬 戻 る . 削 Π 新 聞  4 打 2 7 日 ( 木 )
佐 々 木 英 忠
家 庭 , 歯 磨 き で 減 る 老 人 の 肺 炎 . 朝 日 新 1 捌  H  7 . 6 . 1 0 ( 士 )
佐 々 木 英 忠
ア ル ッ ハ イ マ ー 病 治 療 ニ コ チ ン が 有 効 ? . 河 北 辛 耐 剤  7 打 2 5 日 ( 火 )
佐 々 木 英 忠 , 荒 井 啓 行
ブ ル ツ ハ イ マ ー 病 客 観 的 診 断 可 能 に . 読 売 新 剛  7 村 2 0 H ( 木 )
佐 々 木 英 忠
痴 呆 症 Q a n d A . ケ ー ブ ル テ レ ビ 放 送 市 民 医 学 講 座
佐 々 木 英 忠
排 尿 障 害 と 各 科 の 原 疾 恕 、 ( 5 ) 老 人 科 領 域 の 排 尿 障 害 . ラ ジ オ た ん ぱ ダ イ
ナ ポ ヅ ト ア ワ 一 放 送 内 容 4 / 2 2  前 立 形 剣 矣 恋 、 と 排 尿 陣 害
1 9 9 6
別
8 5






U E  々 オ く み モ " 史 、
排 尿 障 沓 と 各 科 の 原 疾 患 ( 5 ) 老 人 科 領 域 の 排 尿 障 害 . ダ イ ナ ボ ヅ ト ブ ワ ー
~ 前 立 1 保 疾 患 と 排 尿 障 筈 シ リ ー ズ ~ ラ ジ オ た ん ぱ  H  8 . 4 . 2 2 放 送
佐 々 木 英 忠
終 末 医 療 麦 長 生 き ほ ど 安 く 浩 む . 秋 田 魁 新 聞  9 月 8 日 ( 印
佐 々 木 英 忠
長 生 き の 人 ほ ど 終 末 医 療 喪 安 く . 信 濃 介 j 目 新 開  9 門  8 日 ( Π )
佐 々 木 英 忠





















































佐 々 木 英 忠
長 生 き は い い こ と だ ! ! 長 秀 こ そ が 医 療 些 の 削 減 に つ な が る . 産 経 新 1 捌
Ⅱ 村  8  H  臼 0
佐 々 木 英 忠
仇 々 木 柬 北 大 教 授 ら  2 氏 に 持 田 学 袮 f 賞 河 北 新 報  H  9 . 1 1 . 2 3 ( F D
1 9 9 8
1 0 9
H O
東 北 大 学 医 学 部 老 人 科
高 齡 者 , ケ ア 不 足 で 肺 炎 に . 北 海 道 新 聞  1 月 2 3 臼 ( 釡 )
仇 々 木 央 忠
高 齢 者 呼 吸 器 感 染 症 の 現 況 と そ の 対 策 . ラ ジ オ た ん ぱ メ デ ィ カ ル ・ コ ー
ナ ー  H I 0 . 8 . 2 放 送
1 1 1
Ⅱ 2
佐 々 木 英 忠
運 動 と 長 秀 . 日 本 テ レ ビ 伊 藤 或 の 食 卓
佐 々 木 英 . 忠
脳 血 管 障 害 が 引 き 起 こ す 高 齡 岩 の 肺 炎 .  N H K 科 学 番 組 ラ ジ オ 第 二 放 送
H 1 1 . 1 0 . 3  放 送
佐 々 木 英 忠
気 管 へ の 誤 飲 で 発 病 . 秋 田 さ き が け 新 聞  H  I . Ⅱ . 2 8 ( Π )
2 0 0 0
1 1 3
1  1 4
1 1 5
1 9 9 9
V E 々 木 ヲ モ 范 {
A C E  阻 害 薬 と 老 人 の 肺 炎 . ラ ジ オ た ん ぱ  H 1 2 . 1 . 2 4 放 送
佐 々 木 英 忠
Π の 小 の 衛 生 に ご 注 意 . 不 i 巻 日 日 罰 i 1 瑚  3 月 7  Π ( 火 )
佐 々 木 英 忠 、





佐 々 木 英 忠
息 切 れ せ ず に 生 き て い こ う . 知 っ て し っ か り 健 康 ラ イ フ
1 3 . 1 . 1 3 ( 士 )
佐 々 木 英 忠
終 才 U 切 医 療 は 恕 者 か . 朝 目 新 1 Ⅱ I  H 1 3 . 1 . 1 3 ( 士 )
1  1 9
2 0 0 1

















































イ 左 々 木 み 勧 ど
備 磨 き で 痴 呆 ス ト ヅ プ . 東 北 大 ・ 高 齢 名 全 国 調 査 へ 河 北 新 報
8 ( 田
佐 々 木 英 忠
あ く び と 健 康 . ヨ ジ テ レ ビ  H 巧 . 1 1 . Ⅱ ( 火 )
佐 々 木 美 忠
介 護 牛 . 1 舌 を サ ポ ー ト さ わ や か セ ミ ナ ー i n 仙 台 . 元 気 な 商 齢 名
な ら な い 上 大 和 上 化 新 報  H 1 5 . H . 1 8 ( 火 )




佐 々 木 英 忠
口 腔 ケ ア に 肺 炎 防 止 効 果 一 の み 込 み 反 射 も 改 善 へ . 上 毛 新 掛 1 ( 群 馬 )  H
1 6 . フ . 1 3 ( 火 ) . 他 3 0 剤 U 非 }
佐 々 木 英 忠 , 鈴 人 隆 雛
対 談 : ど こ ま で 医 療 が 介 護 状 態 の 予 防 に 貢 献 で き る か . 医 学 講 座 ラ ジ オ
N n く K 圃  7  H 1 6 . 8 . 8  ( 日 )
佐 々 人 ウ ミ 1 ど
ア ル ツ ハ イ マ ー 川 蛾 Ⅲ ま う 抑 制 ・ 束 北 大 が 薬 剤 発 見 ( コ バ シ ル ) . ス ー パ ー
ニ ュ ー ス 仙 台 放 送  H 1 6 . フ . 2 7 ( 火 )
グ E 々 木 英 ナ ●
誤 臓 忰 肺 炎 た け し の 本 当 は こ わ い 家 庭 の 医 学 . テ レ ビ 刺 口  H 1 6 . Ⅱ
2  ( 火 )
1 3 6
1 3 7
]  3 8
H 巧 . フ
科 学 研 究 助 成 金
1 9 S 7
t 竜 1 嶋 任 , 佐 々 木 英 忠 , 志 村 早 苗 , 角 田 康 典 , 岡 山 博
喫 煙 の 1 ' 1 邊 列 愉 送 機 構 に 及 ぼ す 影 署 N ゴ 渕 す る 基 礎 的 ・ 臨 床 的 研 究 ・ ・ ・ 則 U 抱 マ
ク ロ フ ブ ー ジ で の 喫 煉 に 対 す る 防 初 愉 對 訴 . 昭 和 6 2 年 度 喫 煙 科 ・ 学 佃 究 財 団
研 究 助 成 金
佑 々 人 英 忠 , 志 村 早 苗 , 岡 Ⅱ _ 1  博
締 種 犬 を 用 い た 二 相 忰 喘 息 、 発 作 発 現 モ デ ル の 開 発 . 文 部 省 保 仟 U 6 2 年 j 叟 科
ツ . 研 究 袖 助 金 ( ・ 般 研 究 ( C ) )
佐 々 木 英 忠 , ι { 村 〒 ・ 苗 , , ・ 1 ヰ 寸 雅 夫 , 角 田 好 U 皿 , 岡 Ⅱ _ 1  博 , 清 水 芳 雛
非 侵 襲 灼 直 記 式 咽 頭 , 中 枢 及 び 末 梢 気 道 過 敏 件 測 定 裴 置 の 開 発 . 文 部 省 昭


















































佐 々 木 英 忠 , 関 沢 淌 久 , 会 川 尚 志 , 矢 内 勝 , 板 橋 繁 , 福 島 健 泰
老 人 件 喘 息 発 作 に お け る マ グ ネ シ ウ ム イ オ ン の 臨 床 薬 理 牛 オ 杓 研 究 . 廉 床 薬
理 研 究 振 興 財 団 第 1 4 回 平 成 元 年 度 研 究 奨 励 金
1 9 9 0
沌 島 任 , 佐 々 木 英 忠 , 志 村 甲 ・ 苗 , 関 沢 清 久 , 会 川 尚 志
喫 煙 の 粘 液 輸 送 機 構 に 及 ぼ す 影 刈 に 関 す る 基 礎 的 ・ 臨 床 的 . 〒 成 2 午 度
喫 煙 科 学 価 究 財 団 研 究 助 成 金
佐 々 木 英 忠 , 関 沢 清 ク > 会 川 尚 志 , 矢 内 勝
脳 内 の ニ コ チ ン レ セ プ タ ー 分 布 , 血 流 , 酸 * 消 普 等 代 謝 活 性 状 態 に 関 す る
研 究 一 喫 煙 と 痴 呆 に 関 す る 研 究 . 平 成 2 年 度 喫 煙 科 学 研 究 財 剛 研 究 助
成 金
佐 々 木 英 忠 , 志 村 早 苗 , 関 沢 清 久 , 清 水 芳 雄 , 会 川 尚 志 , 欠 内 勝
慢 性 気 管 支 炎 , 肺 気 腫 及 び 気 管 支 喘 息 、 に お け る 末 梢 気 道 降 害 と 防 御 に 関 す
る 研 究 . 文 部 省 〒 成 2 守 ・ 度 科 学 研 究 補 助 金 ( 試 験 研 究 ( 2 ) )
佐 々 木 英 忠 , 川 上 義 利 , 滝 島 任 , 福 地 義 之 助 , 滝 沢 敬 犬 , 吉 良 枝 郎 , 大 久 保
降 男 , 安 藤 正 幸 , 下 力 燕
老 年 者 の 呼 吸 器 疾 患 に 関 す る 研 究 . 平 成 2 年 度 厚 生 省 長 寿 化 学 総 合 研 究
班 老 年 病 分 野 長 折 茂 肇
佐 々 木 英 忠 , 目 黒 謙 ・ , 吉 永 慾 , 伊 藤 正 敏 , 畑 澤 順 , 山 崎 英 樹
人 問 の 科 学 ( T U R N S - 0 2 1 ) ( 束 北 大 学 特 定 領 域 横 断 研 究 組 織 ,  T o h o k u








1 9 9 1
井 戸 途 鮒 , 伊 藤 正 敏 , 佐 々 木 英 忠
大 気 中 に 浮 遊 す る 微 細 粒 子 の 気 道 上 皮 透 過 性 の 測 定 ( P E T に よ る 研 究 )
文 部 省 平 成 3 年 度 科 半 研 究 補 助 金 ( ー ' 般 研 究 ( C ) )
1 9 9 2
2 1
佐 々 木 英 忠
老 年 岩 の 呼 吸 器 浜 悲 、 に 関 す る 佃 究 . 平 成 4 年 度 厚 生 省 長 好 科 学 総 介 研 究
小 業  8 0 0 万 円
イ 心 々 木 英 } ど
喫 煉 の 粘 液 怜 送 機 備 に 及 ぽ す 影 糾 に 関 す る 基 礎 的 ・ 臨 床 的 研 究 . 平 成 4 午
度 喫 卿 科 学 研 究 財 団 研 究 助 成 釡
佐 々 木 英 忠
1 高 齢 者 に お け る 歯 払 び に 口 腔 衞 生 に よ る 呼 吸 器 感 染 予 防 . 平 成 4 年 j 叟 勧


















































佐 々 木 英 忠
脳 1 斧 害 と 老 人 性 肺 炎 . 平 成 6 年 度 老 化 防 止 研 究 会  1 2 0 万 円
佐 々 人 英 忠
喫 煙 の 気 道 過 毎 剣 生 に 及 ぼ す 影 劉 一 ・ ・ タ バ エ 艸 中 の N 0  と C 0 の 効 果 . 平 成
7 年 度 喫 悼 科 学 研 究 財 団 助 成 釡
佐 々 木 英 忠
老 年 者 の 肺 炎 に 関 す る 靭 究 ( 主 任 ) . 厚 生 省 科 学 研 究 讐 長 秀 科 学 総 介 研 究
8 0 0 万 門
グ E 々 木 英 1 山 、
雌 、 F の メ カ ニ ズ ム と 1 算 沓 ・ 治 療 の 試 み . 文 部 省 科 学 研 究 費 平 成 7 年 度




1 9 9 5
卯
ダ E 々 木 英 } ど
老 年 者 に お け る 肺 炎 の 危 険 因 子 と し て の 脳 基 底 核 梗 塞 . 平 成 7 年 度 老 化 防
止 研 究 会  1 2 0 ガ 円
佐 々 木 英 忠
老 年 者 に お け る 呼 吸 不 全 に 関 す る 研 究 ( 主 任 ) . 厚 牛 . 省 長 寿 科 学 総 合 研 究 市
業  8 0 0 万 円
佐 々 木 英 1 ミ
雌  F の メ カ ニ ズ ム と 1 算 害 ・ 治 療 の 試 み . 文 部 省 科 学 研 究 費 平 成 8 年 度
・ 一 般 研 究 ( C ) ( 乳 櫛 お
4 1
4 2
1 9 9 6
心
佐 々 木 英 忠
老 年 名 に お け る 呼 吸 不 全 に 関 す る 研 究 ( 主 任 ) . 厚 生 省 長 寿 科 学 総 合 研 究 *
業  8 0 0 万 円
佐 々 木 英 忠
大 1 悩 基 底 核 Ⅲ f 嗣 箪 皆 患 者 に お け る ド ー パ ミ ン 投 ・ チ に よ る 雌 、 F 反 射 の 改 善
老 化 防 止 研 究 会  1 2 0 万 門
佐 々 木 英 忠
長 寿 社 会 に お け る 重 要 課 題 : 老 人 性 肺 炎 の 発 牛 機 序 と 予 防 法 の 解 明 、 第 1 4
回 ( 平 成 9 午 度 ) 持 Π 1 記 念 学 術 賞  3 0 0 万 円
佐 々 木 英 忠
皎 介 状 態 に 起 因 す る 他 臓 器 の 異 常 に 関 す る 研 究 σ Ⅱ 員 ) . 厚 牛 省 平 成 9 年 度
健 康 政 策 調 査 研 究 * 業 ( 主 仟 西 原 辻 炊 国 立 感 染 症 研 究 所 口 腔 科 学 剖 D
U
4 5

















































佐 々 木 英 忠 、
誤 雌 性 肺 炎 治 療 の 新 戦 力 . 厚 生 省 長 寿 科 学 総 介 研 究 * 業 ( 主 任 )  8 0 0 万 円
佐 々 木 英 忠
誤 曄 性 肺 炎 治 療 の 新 戦 1 略 , 厚 生 名 長 好 科 学 総 合 研 究 小 業 外 国 へ の 日 水 人 研
究 者 派 遣 事 業 ( 鎌 仲 正 人 派 避 * 業 )
佐 々 木 英 忠
老 人 性 舳 炎 の 予 防 お よ び 介 護 法 に 関 す る 研 究 . 文 部 省 科 学 価 究 費 補 助 金 基
俳 研 究 A  ( 2 )  6 7 0 万 円
佐 々 木 英 忠
気 道 ヒ 皮 に 発 現 す る C D 4 0 の 役 割 . 文 部 省 科 学 研 究 費 萌 芽 的 研 究 印 万
門
佐 々 木 英 忠
要 介 護 老 人 の 実 態 に 関 す る 国 際 比 較 研 究 . Π 木 公 衆 衛 牛 恊 会 ( 卞 仟 )  2 5 0
万 円
佐 々 木 英 忠
老 年 者 に お け る 粘 料 1 状 態 と 疾 患 . 老 化 防 止 研 究 会  1 2 0 / j 円








佐 々 木 英 忠
老 人 性 肺 炎 の 予 防 法 の 開 発 に 関 す る 研 究 . 文 部 名 科 学 研 究 賛 基 雛 研 究 A
般 ( 2 )  8 5 0 万 円
佐 々 木 英 忠
う っ 状 態 老 人 に お け る 神 経 免 疫 時 辨 と 呼 吸 器 ウ ィ ル ス 感 染 に 関 す る 研 究
文 部 省 科 学 研 究 費 萌 芽 的 研 究  1 0 0 万 門
佐 々 木 英 忠
寝 た き り プ ロ セ ス の 解 明 と 主 た る 因 子 に 対 す る 介 人 効 果 に 関 す る 研 究 . 厚
生 省 2 1 世 紀 型 氏 療 開 拓 排 進 研 究 小 業 ( 分 扣 _ )  4 0 0 万 円
イ メ 1 1  々 木 萸 1 山 、
ヒ ト 気 道 上 皮 に お け る 杯 細 胞 発 現 分 化 に 関 与 す る 造 伝 子 群 の 検 討 ・ ( 株 ) ジ
エ ノ ッ ク ス 創 薬 研 究 所  2 0 0 万 円
佐 々 木 英 忠
A l z h e i m e r 症 の 診 断 と 治 療 法 の 開 発 . 老 化 防 止 研 究 会  1 2 0 万 円






佐 々 木 英 忠
老 人 性 肺 炎 の 予 防 法 の 開 発 に 関 す る 研 究
( 2 )  8 0 0 万 円















































特 許 出 願 状 況
1 . 老 人 竹 肺 炎
【 名
称 】 脳 血 管 1 姉 客 後 発 症 } 姉 炎 の 予 防 剤 と し て の シ ロ ス タ ゾ ー ル
佐 々 木 英 忠 ,  d _ 1 谷 睦 緋 , 大 類 孝
【 出 願 番 号 】 特 開 : 2 0 0 2 - 2 5 5 8 1 8
【 出 願 日 】 平 成 1 3 年 2  河 2 7 日
【 発 明 の 槻 要 】 わ が 国 の 脳 血 管 1 軍 害 の 8 0 % は 脳 梗 塞 で あ り , そ の 予 防 に は 品 血
圧 治 療 と , 」 、 に 抗 擬 固 療 汰 ま た は 抗 血 小 板 療 法 が 有 効 で あ る 打 が 明 ら か に さ せ
て ぃ る 。 そ の ー つ で あ る シ ロ ス タ ゾ ー ル ( プ レ タ ー ル ) は , 抗 揚 那 N 乍 川 と 共
に j 悩 血 管 批 V 張 作 剛 を 持 っ 日 本 で 1 捌 発 さ れ た 薬 剤 で あ り , そ の 投 り が 脳 梗 塞 の
何 発 を 予 防 し , 脳 1 血 管 1 如 占 を 有 す る 患 名 に お け る 肺 炎 の 兆 症 を 如 % に 低 下 さ
せ る 小 : が 明 ら か に さ れ た 。
称 】 細 胞 性 免 疫 を 賊 活 化 さ せ る 方 法
大 類 孝 , 小 1 1 1 川 勤 孜 , 佐 々 木 英 忠
【 出 剛 ! 番 号 ・ 】  4 ↓ ・ 仰 貝 : 2 0 0 3 - 1 0 兜 5 0
【 出 願  1 1 】 平 成 1 5 年 1 2 j 1 1 5 日
【 発 明 の 槻 要 】 こ れ ま で , 我 々 の 研 究 に よ り 肺 炎 を 繰 り 返 す 寝 た き り 局 齢 者 で
は , 知 Ⅲ 包 牲 免 疫 が 低 卜 し て い る こ と が 明 ら か に な っ た 。 そ こ で , 我 々 は , 細
胞 性 免 疫 賊 1 舌 化 作 刑 を 右 す る B C G ワ ク チ ン 接 種 が , 寝 た き り 局 齢 者 に お け
る 肺 炎 の 発 症 を 一 判 坊 し 得 る か 否 か に っ い て 検 肘 し た 。 そ の 結 果 ,  B C G 接 御
は 知 Ⅲ 包 竹 免 疫 の 低 下 し 九 寝 た き り 高 齢 者 に お い て , ツ ベ ル ク リ ン 反 応 を 転 , 転
化 さ せ , そ の 後 の 肺 炎 発 症 の 予 防 効 巣 を 右 す る 蛎 が 明 ら か に さ れ た 。
【 名
称 】 カ プ サ イ シ ン 入 り ト ロ ー チ に よ る 肺 炎 予 防
海 老 原 孝 枝 , 海 老 原 党 , 佐 々 木 英 忠
【 出 願 番 レ ナ 】 削 n 判 七  2 ( 川 3 一 四 7 3 8 9
【 出 願 門 】 平 成 1 5 年 4  打  1 日
【 発 明 の 概 要 】 カ プ サ イ シ ン 入 り ト ロ ー チ を 食 前 に 喪 介 護 老 人 に 舐 め さ せ , 雌
下 反 射 と 1 咳 反 射 を 改 善 し , 誤 叫 榔 こ よ る 肺 炎 を f 防 す る 。
【 名
村 a  老 人 性 肺 炎 の 発 症 り ス ク を 予 訓 す る ノ j 法
1 _ U 谷 睦 雄 , 安 田 沿 康 , 大 類 孝 , 佐 々 木 英 忠
【 Ⅱ ・ 1  願 番 号 ' 】  K S S  O 0 3 0 5 1 7
【 出 願 日 】 平 成 1 6 イ F 1 2 打  1 日
【 発 明 の 概 要 】 老 人 性 肺 炎 は 脳 血 管 1 箪 害 に 生 じ や す く , 脳 血 管 師 害 の 発 症 に は
オ キ シ ダ ン ト に よ る 血 管 内 皮 の 障 害 お よ び 動 脈 硬 化 の 関 ・ り 力 斗 副 商 さ れ て い る
が , 老 人 性 肺 炎 の 発 症 感 受 性 遺 伝 子 は こ れ ま で 不 明 で あ っ た 。 本 発 明 は オ キ
シ ダ ン ト を 消 去 す る 抗 酸 化 酵 票 へ ム オ キ シ ゲ ナ ー ゼ ー 1 の 造 伝 子 多 型 性 が 老
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存 率 も 高 い こ と が 明 ら か に な っ た 。 本 発 明 に よ っ て , 患 名 に 適 L た 迅 速 な 科
学 療 法 薬 の 選 択 が 可 能 に な っ た 。
称 】 抗 癌 剤 の 効 果 増 強 剤
【 名
安 田 浩 康 , 山 谷 睦 誹 , 中 Ⅱ _ 1 勝 敏 , 佐 々 木 英 忠
【 出 願 番 号 】 特 願 : 2 0 0 4 - 1 7 3 1 7 4
【 出 駛 日 】 平 成 1 6 年 6  打  1 0 日
【 発 明 の 概 要 】 肺 癌 の 科 半 療 法 は 雌 し く , 一 年 生 脊 率 が 3 0 % に と ど ま っ て い る 。
本 発 明 に お い て , ・ ・ 酸 化 窒 索 ( N O ) 供 り 、 剤 で あ る ニ ト ロ グ リ セ リ ン と 硝 触
イ ソ ル バ イ ト が 非 小 細 胞 肺 癌 に 対 す る 治 療 効 果 を 劇 的 に 改 羔 す る こ と を 見 出
し た 。 す な わ ち ,  N 0 供 与 剤 を 化 学 療 法 に 併 用 し た 肺 癌 患 者 に お い て , 化 学
療 法 の み の 場 合 に 比 べ て , 化 学 療 法 に 対 す る 奏 効 率 が 3 9 % か ら 8 1 % に 上 昇 し ,
陣 甥 縮 小 効 果 を 改 善 し た 。 ま た ,  N 0 供 与 剤 を 化 学 療 法 に 併 朋 し た 肺 癌 患 者
に お い て , 化 学 療 法 の み の 場 合 に 比 べ て , 長 期 予 後 を 改 善 し た 。  N 0 供 ケ ' 剤
が 肺 掘 に 対 し て 優 れ た 治 療 効 果 を 得 る こ と が で き る 本 発 明 は 励 癌 治 療 に お い
て 画 期 的 な 治 療 法 で あ る 。
特 発 性 闇 質 性 肺 炎
称 】 特 発 性 劇 質 性 肺 炎 ( 1 P F ) に 対 す る 抗 凝 固 療 法 の 開 発【 名
K u b o  H ,  N a k a y a m a  K ,  Y a n a i  M ,  s a s a k i  H
【 出 願 番 号 ' 】 特 願
【 出 願 日 】 平 成 1 6 年 8 月 1 6 Π
【 発 明 の 概 要 】 き わ め て 予 後 不 良 で 有 効 な 治 療 法 が な い I P F に ヌ 寸 す る 治 療 と
し て , 抗 凝 固 剤 の 臨 床 的 有 用 性 を 発 見 し た 。 木 治 療 法 に よ り I P F 急 性 増 悪
時 の 死 亡 率 を 有 意 に 下 げ ら れ た 。 木 発 明 は , 雌 治 忰 肺 疾 患 で あ る I P F に 対
す る 新 規 薬 剤 の 開 発 に つ な が る と 老 え る 。
称 】 ロ キ ソ ニ ン に よ る 非 小 細 胞 則 銑 W 冶 療【 名
神 田 暁 郎 , 淘 老 原 覚 , 佐 々 木 英 恕 、
【 出 願 番 号 】 特 願 : 2 0 0 Ⅱ 8 7 0
【 出 願 日 】 平 成 N 年 2 月 1 2 日
【 発 明 の 概 要 】  N S A I D S は 腫 揚 血 管 内 皮 細 胞 増 殖 因 子 を 隙 害 す る 。 ロ キ ソ ニ
ン を 用 い て , 非 小 細 胞 肺 癌 治 療 効 果 を 3 0 % 増 加 せ し め た 。
称 】 制 質 性 肺 炎 お よ び / ま た は 肺 腺 紲 症 の 予 防 治 療 剤 と し の ビ リ ル
【 名
ビ ン 誘 導 体
佐 々 木 英 忠 , 山 谷 睦 雄 , 大 類 孝
【 出 願 番 号 】 特 願 : 2 0 侃 一 3 1 1 9 6 7
【 出 願 日 】 平 成 1 3 年 H 打  8 日
【 発 明 の 概 要 】 我 々 は , ス テ ロ イ ド お よ び 免 疫 抑 制 剤 抵 抗 性 の 特 発 性 冏 質 性 肺
















































【 発 明 の 概 要 】 バ イ ブ レ ー シ ョ ン を 呼 気 に 付 着 す る こ と お よ び 咳 の 呼 気 補 助 に
よ り 排 疲 を 促 す 。
称 】 慢 性 閉 鎖 性 肺 疾 患 の 治 療 薬 と し て の 抗 凝 固 剤 の 新 し い 作 則
【 名
中 山 勝 敏 , 神 田 暁 郎 , 久 保 裕 司 , 佐 々 木 英 忠
【 1 _ " 願 番 号 】  K S S  O 0 3 0 4 4 8
【 出 願 Π 】 平 成 1 6 午 1 0 "  7 日
【 知 的 財 産 区 分 】  P 特 許
【 発 明 の 概 要 】  C O P D  の 急 性 増 悪 は , 喘 忘 、 を イ 半 い ス テ ロ イ ド 剤 に 反 応 し な い
難 治 性 の 症 例 に 抗 凝 固 剤 を 併 用 す る こ と に よ り 治 療 可 能 と な る
摂 食 障 害
【 名
5
ア ル ツ ハ イ マ ー 病
称 】 j 悩 内 移 行 性 A C E 陞 害 剤 投 与 に よ る ア ル ツ ハ イ マ ー 病 の 予 防
【 名
大 類 孝 , 松 井 敏 史 , 佐 々 木 英 忠
【 出 願 番 号 】  P C T σ P  2 0 0 4 0 0 2 7 2 1
【 出 願 日 】 平 成 1 6 年 3 月 4  H
【 発 明 の 慨 要 】 約 4 , 0 0 0 人 の 商 胤 圧 を 有 す る 高 齢 者 を 7 午 闇 に わ た っ て レ ト ロ
ス ペ ク テ ィ ブ に 調 査 し た 結 果 , 脳 内 移 行 性 A C E 阻 害 剤 投 l i 群 で は , 他 の 降
圧 剤 内 服 群 に 比 べ 有 意 に ア ル ッ ハ イ マ ー 病 の 発 生 率 が 低 い 小 が 明 ら か に さ
れ , ブ ル ッ ハ イ マ ー 病 の 発 生 に 脳 内 の レ ニ ン ー ア ン ギ オ テ ソ シ ン 系 が 関 り し
て ぃ る 可 育 謝 生 が 示 唆 さ れ た 。 そ こ で , 高 血 圧 合 併 ア ル ツ ハ イ マ ー 病 患 者 を 1
年 問 に わ た り 追 跡 し た 結 果 , 脳 内 移 行 性 A C E 阻 沓 剤 は , そ の 他 の 降 圧 剤 に
比 し て ブ ル ッ ハ イ マ ー 病 態 、 老 の 認 知 機 能 の 低 下 を 有 意 に 抑 制 す る 市 を 明 ら か
に な っ た 。
称 】 痴 呆 教 育 療 法
【 名
藤 井 昌 彦 , 佐 藤 琢 磨 , 佐 々 木 英 忠
【 H H 顛 番 月 J  T 2 6 N Q 0 4 S A
【 出 願 日 】 平 成 1 6 年 1 2 月 1 日
【 発 明 の 概 要 】 商 標 特 許 。 痴 呆 患 者 4 ~ 5 人 に 対 し 退 職 教 師 に よ る 学 級 細 成 を
行 い , 週  1 回 教 育 療 法 を 行 う 。  M M S E  は  4  ケ 河 で 平 均 7 点 上 男 ・ す る と い う
画 期 的 な 療 法 で あ る 。
称 】 黒 コ シ ョ ウ に よ る ア ロ マ テ ラ ピ ー
海 老 原 孝 枝 , 海 老 原 覚 , 仇 々 木 英 忠
【 出 融 番 号 】 特 願 : 2 0 船 一 四 7 3 8 9
【 出 願 日 】 平 成 1 5 年 3 月 3 1 日
【 発 明 の 概 要 】 食 欲 不 振 と 摂 食 障 皆 の 老 人 に 黒 コ シ ョ ウ に よ る ブ ロ マ テ ラ ビ ー
を 行 い 食 欲 中 枢 ( 前 頭 葉 前 帯 状 ) と 摂 食 中 枢 嶋 卸 j ブ ル 制 を 活 性 化 さ せ 食 小














































1 々 R I
【 名
【 出 願 排 号 】
【 出 駛 日 】 平 成 1 6 年 8  打 3 1 日
【 発 明 の 槻 要 】 寝 た き り の 老 人 の 排 便 を 行 う た め , つ ぱ の あ る コ ン ド ー ム 様 袋
を 作 成 し た 。 つ ぱ の 部 分 は 1 丘 円 刷 岨 に 接 着 し , コ ン ド ー ム に テ レ シ ン ソ フ ト
を 緯 く 塗 り , 加 1 門 内 へ コ ン ト ー ム を 押 し 人 れ る 。 ま も な く , 排 便 が あ り 介 護
十 は ゴ ン ド ー ム と 共 に 便 を 捨 て ら れ る 。
称 】  1 n t e r n a l  s t o o l  b a g
藤 井 昌 彦 , 佐 々 木 萸 忠 , 菰 田 正 治
8
再 小 医 療
【 名
称 】 肺 胞 分 化 再 生 誘 導 剤
久 保 裕 司 , 石 沢 興 太 , 佐 々 木 英 忠 , 中 村 敏 ・ ー
【 出 願 番 号 】 特 願 : 2 0 0 4 - 6 6 4 1 0
【 出 融 口 】 平 成 1 6 年 3  打  9  Π
【 発 明 の 概 要 】 肝 細 胞 増 殖 因 子 ( H G F ) 投 与 に よ り 肺 気 肺 等 に 認 め ら れ る 破
壌 さ れ た 肺 胞 の 冉 牛 力 司 包 こ る こ と , ま た こ の と き 骨 髄 細 胞 か ら 分 化 し た 川 j 胞
上 皮 釧 胞 が 存 在 す る こ と を 発 見 L ,  H G F が 肺 胞 分 化 再 生 誘 遵 剤 と し て 使 用
で き る こ と を 明 ら か に し た 。 本 発 明 は ,  H G F 投 与 の み な ら ず ,  H G F の 遺
伝 子 を 導 入 す る こ と か ら な る , 破 埋 洲 1 1 胞 の 再 生 ・ 形 成 の た め の 遺 伝 子 治 療 を
包 含 す る 。 本 発 明 は , 肺 気 肺 の 再 生 医 療 を 目 指 し た も の で あ る 。
称 】 血 管 分 化 誘 導 促 進 薬 剤
【 名
久 保 裕 司 , 石 沢 興 太 , 仇 々 木 英 忠 , 小 村 敏 一
【 出 願 番 号 】 特 願 : 2 0 0 4 - 6 6 4 1 5
【 出 願 Π 】 平 成 1 6 年 3  打  9  Π
【 発 明 の 概 要 】 肝 細 胞 増 殖 因 子 ( H G F ) が 骨 航 よ り 末 梢 血 小 へ の 血 管 内 皮 前
駆 細 1 胞 誘 導 を 促 す こ と , お よ び 内 皮 紳 リ 抱 へ の 分 化 を 誘 遵 す る こ と を 明 ら か に
し 九 。 本 発 明 に は , 血 管 分 化 誘 導 促 進 剤 と し て の 遺 伝 子 治 療 を 包 含 す る 。 木
発 明 に よ り 誘 導 さ れ る 内 皮 前 駆 細 胞 お よ び 内 皮 細 胞 は , 冉 生 氏 療 の 分 野 に お
い て 血 管 の 新 生 ・ 再 生 の た め の 移 舶 用 細 胞 と し て 利 用 で き る 。
称 】  M - C S F  に よ る  V E G F の 発 現 促 進
【 名
海 老 原 覚 , 岡 崎 達 馬 , 佐 々 人 英 忠
【 出 願 番 号 】 特 願 : 2 0 脇 3 1 印
【 出 願 日 】 平 成 1 5 午 1 2 j 1 1 5 日
【 発 明 の 概 要 】  M - C S F  に よ り 血 管 内 皮 瓢 川 抱 増 列 i 区 1 ・ f  ( V E G F ) を 促 巡 し , 血
管 新 成 を 促 す 力 法 で あ る 。
